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HaTDana—Martes 30 de Marzo de 1897.—San Pastor, obispo, y san Juan Clímaco, abad y confesor. LTúmero 77 
D E L A P O S T A D E R O D E L A 
U L 
ifllICIllS DE UIISUR8ECCI0I 
BRILLANTE ACCION 
27 muertos y 2 prisioneros 
El teniente coronel Zabala, con el 
regimiento de Vil lavicioBa b a t i ó ayer 
el en potrero Barreto á las par t idas 
de Castillo y Juan Delgado, recogien-
do veinte y siete mnertoa del enemigo 
y dos prisioneros, veinte y tres armas 
de fuego, once machetes, cuarenta y 
cinco monturaa, muchos caballos, t res 
acémilas, documentos y efectos. 
E l regimiento tuvo siete soldados 
heridos y diez y seis caballos muertos . 
Cinco de Jos muertos del enemigo 
son blancos y de buen aspecto y h a n 
sido conducidos á Santiago de las V e -
gas para su ident i f icación. 
D E L A S V I L L A S 
30 muertos 
Los batallones do Tar i fa y P a v í a a l 
mando del general Ruiz , acndieron á 
marchas ío rzadaa a l Majagua en l a 
trocha (le J ú c a r o y M o r ó n , donde se 
notaba movimiento de c o n c e n t r a c i ó n , 
suponiéndose fueran tuerzas de Máx i -
mo Gómez. 
Nuestras tropas desalojaron al ene-
migo de sus posiciones y lo dispersa-
ron, siendo perseguido por la infante-
ría y la c aba l l e r í a que recogieron t re in-
ta muertos del enemigo, s u p o n i é n d o s e 
tuvieran m á s bajas. A d e m á s se cogie-
ron muchos caballos y corresponden-
oia. 
Nosotros tuvimos dos muertos y 
veinte y cinco heridos. 
Practicados reconocimientos exten 
sos se han encontrado solo rastros de 
grupos dispersos por S a n c t i - S p í r i t u s , 
Oanay y Chambas, hosti l izando pa r t i -
da local en la loma Baviles, fué dis-
persada, resultando muerto el tenien-
te del ba t a l lón de Granada don Ma-
nuel Llamas y un herido de tropa. 
Los batallones de Isabel I I y Mur-
cia reconocieron la sierra Mata Ham-
bre, el da t íbon ico y Bamburanar, sos-
teniendo tiroteos, causando al enemi-
go cinco muertos que dejaron abando-
nados y cogiéndole veinte y dos depó -
sitos de dinamita y pólvora . 
Posteriormente batieron á la p a r t i -
da del negro González , en Del ic ias , 
f ac iéndo le seis muertos, y c o g i é n d o l e 
16 armas y cartuchos. 
La columna tuvo dos muertos y sie-
te heridos. 
Los batallones de L e ó n y T e t u á n , 
en Santa Teresa y loma de Manuel Re-
guero, bat ieron á la par t ida local, c au 
sándole bajas. 
Los de Barcelona y Garellauo batie-
ron en las lomas do Yayabo y Gato á 
las partidas de Federico Toledo, co-
giéndole siete muertos. Nosotros tu -
vimos un cabo do a r t i l l e r í a muerto y 
siete de t ropa heridos. Perseguidos 
loa grupos, se les cogió una a c é m i l a 
cargada de v í v e r e s y municiones. 
El ba t a l l ón do Zaragoza, reconocion-
do el río S á g u a la Chica é ingenio V i -
la, baiió grupos, cog-iendo tres muer-
tos y armas* 
E l de Oatalnna sostuvo t iroteos en 
California, cogiendo tres muertos; re-
sultando ser uno de l íos el m é d i c o V i c -
tor Moran. 
El ba ta l lón de las Navas b a t i ó en 
Alberich, á un grupo de veinte insu-
rrectos, c a u s á n d o l e bajas. 
Los movilizados de Santa Oiara y 
los Egidos dieron muerte en la M o v í v 
da al prefecto Jus to Gafas R o d r í -
guez. 
Se ha presentado el t i t u l ado a l fé rez 
Dámaso F e r n á n d e z , y nueve rebeldes 
más, armados. 
ADmNISTBACION 
D E L 
DIARIO DE LA HARINA. 
Desdo el día 1? del outi-anto mes de A -
bril doja de sor agente del DTAKIO DE LA 
MAIUNA cu Santiago do las Vegas, el se-
ñor D. Julián Faya y Gontáioz, y queda 
nombrado para dicho cargo el Sr. D. San-
tiago do Castro, con quieu se en tenderán 
desde la eaprosada focha los señores sus-
criptorívs aeate periódico on dicha ciudad, 
i íabana 25) do marzo de ISOf. 
M Administrador, 
JO»Ü M ' V 1 L L A V B E D B 
Telegramas por el caM.̂  
S E RYICIO TELEGBAFICO 
Diario de la Marina. 
.4 7, DIARIO V E L A M A l i m A . 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES. 
Madr id , 29 de marzo de 1897. 
B U E Í T A I M P K E S I O N 
Han cansado muy buena impresi ón en 
todos los círculos, los últimos telegramas 
recibidos de la isla de Cuba dando cuen-
ta de haber sido hecho prisionero el ca-
becilla Híus Rivera. 
L O D E F I L I P I N A S 
Dícese que la esposa del general Pola-
vieja ha rocibido un telegrama de éste, 
participándole que se están ofectuanco 
prosontaciones en masa de insurre ctos ñ-
lipinos, y entre ellos muchos cabscillaE) 
hasta el punto de quo puede considerarse 
terminada la insurrección en aquel ar-
chipiélago. 
CAMJ3IOS 
Las libras esterlinas no se han cotizado 
hoy en la Bolaa 
EXTUMJEEOS 
Nueva York, 29 de marzo. 
N A U F R A G O S D E L 
S A I N T N A Z A I R E . 
Ninguno de los náufragos salvados por 
el vapor M a r o a 8 , w el capitán del 
S a i m Nazaire como se esperaba, 
tampoco hay pasajeros entre ellos. 
M A S N A U F R A G O S 
El vapor Y a n a r i h a , que según te-
l^rama del 22 se avistó con otro vapor 
a el mar y manifestó al ponerse con é 
i habla, haber recogido náufragos en al 
1 mar, ha llegado á Glasgow. En elbo-
s encontrado por dicho vapor, se habían 
ambareado veinte y nueve personas de" 
Saint Nazaire, de las cuales diez y 
seis incluso Sauvanel, llegaron vivos á 
puerto. Los demás han perecido. 
A L A S F R O N T E R A S . 
El Príncipe heredero de Grecia ha sa-
Ifio para la frontera turca á ponerse al 
f.-ente del ejército de Tesalia. 
S E N T E N C I A . 
Luis, el acusado por haber armado ex-
jediciones filibusteras contra Cuba, ha 
ádo sentenciado por el tribunal á diez y 
cho meses de prisión y i una multa de 
luinientos pesos. El juez Flatly se ha 
íegado á admitir nueva prueba en la 
¡ausa. ^ 
NDTÍOAS CÜJHifiKClALES. 
iVíiftf« york , Marzo 27, 
á l a s 5 \ d é l a tarda. 
ÜDXSM e8pftflo!QS« d 915.75. 
Cenleuee, á 
Descuento líapoi comorcíul, «O Ajt,, A üi 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, «O djv.y banqaeroa, 
6 $4.85i. 
I<Jem sobre Parte, 60 djT., banqoera, « 6 
trancos 1 i it 
Idem sobre Ilamburgo, «O fijT., banquero1' 
í 5)5*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
p©r ciento, íl 118|, ex-cupdn. 
Centrltuíraa, n. 10, pol. »«, costo y flete, 
« 2 6j[16. 
Cenlrílngas en plaza, & 3 62I6. 
Begular 6 buen reílno, en plaza, de 3 15/16 
6 2 6?16. 
AaScar de miel, en plaza, de 2 I l / I G á 
2 13216. 
E l mercado, firme. 
Hieles de Cuba, en bocayes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas á « 1 0 . 4 0 
Harina patentíSLinnesota, firma, á S4.í)() 
Londren, Marzo 2 7. 
Aft í fsr de remolftcha, á $1 
iüfiear centrífuga, pol. ^8, A 8/3. 
ídem regulará buen reílao, 4 12¿(>. 
Consolidados, íí 101 15/16 ex-iateré^ 
üescaento, Banco Inglaterra, 3i por W J , 
Cuatro por 100 español, á 5!) J,ex-int«rás« 
F a r í s , Marzo 27, 
Kenta 8 por 100, 6 102 francos, 25 cts. es-
Interés. 
Nueva York, Marzo 27 . 
La existencia de aztleares en Nueva-Tork 
es boy de 128,321 toneladas contra 51,333 
toneladas en igual fecha de 1896. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; Sin á SOS por 100 
Comps. Venda 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento J? 
hipoteca 81 ¿ 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 52 i 6 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 70 6 
ACCIONES. 
Banco Eepaáol de la lela de 
Cuba „!. 572 á 
Banco Agrícola Jíominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 301 & 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro. . . . i8i á 
Compañía Unida de los .Ferro-
carriles de Caibarién S7 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... i7s á 
Compañía de Caminos de Hie-
W,d 4e Sagua la Grande 35 á 
Compañía de Gawinps de Hie-
rro de Cienfuegos y Villactoi 37 á 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano SZi & 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 30 á 
Cotapa^ía Cubana de Alumbra-
brado ¿¿ÍJas . - . . . Nominal. 
Bonos Hipotecarios (Je la Com-
pañía de Gas Censolidada^,». 27 á 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 7' ¿ 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado Nominal 
Reiifliiía de Azúcar de Cárde-
nas 2 á 
Compañía de Alamacene^ dp 
Hacendados 8 á 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Capipaüía de Almacenes de De-
pikltodo I3, Habana.. Nominal 
Obligaciones Hlpo¿«cs.fia.s de 
Cienfuegos y Villaclara.'..... £5 á 110 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 20 á 70 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 

























Habana 29 de Margo de 1S87 
Servicio meteorológico de M u , 
Observaciones del d í a 29 de marzo 
de 1897 
H A B A N A 
8 í ta. 
i" d ía . . . 


























Temperatura máxima i'i la sombra 20° 0 
á las 3 p. m. día 28. 
Id . mínima id. 19° 0 á las 7 a. m. id . 
Lluvia caída en las voiaticuatro horas del 
día do ayer 00 mim. 























































Administración de Hacienda de la previn 
cia de la Habana 
Oontr ibucmi I n d u s t r i a l 
En cumplimieuto de los artículos 49 y 
siguientes del Reglamento vigente, se con-
voca á los señores m atrículados en las in-
dustrias que á continuación se expresan 
para que concurran á esta Administración 
de Hacienda en los días y horas que se de 
signan , á ñn de acordar la formación ó no 
formación del gremio, y proceder en el pr i-
mer caso á la elección de síndicos y clasi-
ficadores. 
Los señores concurrentes deberán ir pro-
vistos del último recibo de contribución 
que hubieren satisfecho y de su cédula 
personal. 
Para acreditar la representación de cual-
quier industrial que no asista, bastará^una 
simple autorización escrita. 
Se encarece la puntual asistencia, ad-
virtiendo que de no concurrir A la jun ta , 
en el día y hora señalados, no so hará nue-
va convocatoria. 
Habana, 12 de marzo de 1897.—El A d -
ministrador, Aníbal Arríete. 
D í a Io de abril 
A las 7^.—Almacenes de tejidos de todas 
clases. 
A las 8.—Idem do sedería, quincallería, 
perfumería y mercería. 
A las Si.—Idara de efectos de ferretería. 
A las í).—Idem de peletería. 
A las 9i.—Idem de víveres con facultad 
de importar y almacenar tasajo sin limita-
ción. 
A las 10.—Idem de frutas del país . 
E D I C T O 
B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E CÜBA 
SECRETARIA 
NEGOCIADO DS AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
PKIMKR AVISO DE COBRANZA DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 1897. 
Encargado este Establecimiento, sen;ún escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los conecsionorios de servicio de agua que el 
dia 1? de Abril próximo inmediato empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado primer trimestre de 1897, así 
como de los de años y trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta hora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de^ terminará el 30 del mismo mes de Abril, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Keal orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
Habana 21 de Marzo de 1897.—El Sub-Gobema-
dor, José Ramón de Hísro.—Publlquese: E l Alcal-
de Municipal. Miguel Díaz. c 3S7 8-25 
•31 fií 
Comandancia ífilitar de Marina de la Provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes vFerrán, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Juez instructor de la misma. 
Habiendo aparecido en el dia de ayer á las 4 de la 
tarde en aguas del litoral de San Lázaro, en el tra-
mo comprendido entre Galiano y San Nicolás, el 
cadáver de un individuo de la raza asiática, de unos 
45 años do edad, estatura regular, coloi bueno, pelo 
negro y corto, frente despojada, nariz y boca regu-
lar, que vestía dos camisetas una blanca de algodón 
y una de color de punto, uu calzoncillo blanco de 
algodón, y un pantalón de dril de color y desnudos 
los pies: por el presente y término de 16 dias cito, 
llamo y emplazo, á las personas que puedan identi-
ficarlo. En la inteligencia que según resulta el ex-
presado individuo, debió habersa ahogado hará dos 
ó tres días. 
Habana í2 de Marzo de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Enrique Frexcs. 4-24 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—D. Enrique Pre-
xes y Perrán, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto Juez 
Instructor de la misma. 
Por el presente y tres números consecutivos del 
DIARIO DE I.A MAJUNA, cito, llamo y emplazo, á 
la persona qne haya encontrado una cédula de ins-
cripción expedida en An Iraitx, provincia de Ma-
llorca el año lí:83 ¡ti individuo Gaspar Mayans y Pu-
jol, hijo do Mateo y Margarita, para q"e la entregue 
en este Juzgado, on la inteligencia de que si así no 
lo verifica, dicho documento quedará nulo y se pro-
cederá á lo qué corresponda con arregló á ley. 
Habana 16 de Marzo de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Prexes. 4-19 
74P0BB8 M TBATMiá 
Marzoal Secmranca New l o í u . 
— 81 Saníanderino: liivernool y esc. 
31 Citv of Washineton: Tampico v eso. 
Abril 1 Aransa* New Orleans veto. 
— 2 La Nayarre: Corufia y esoalM. 
2 Séneca: Veracmx. ffEO, 
— 2 Catalina: Barcelona V esc. 
S Reina Maria Cristina: Coruña y 50,0. 
4 Manuela Puerto Rico y escalas. 
— 4 Vigiianola Nueva YoíK. 
5 J . Jover Sorra. Cádiz y e£,c. 
. . 5 Habana New York. 
5 R. de Larriuaga. Liverpool. 
7 Whitnev: HewOriGauay e90|l|Ai 
9 Ernesto: Liverpool v esc. 
— 11 Barcelona: New Orleans. 
. . 14 María Herrara:Puerto Sico 7 taoAlUb 
16 Vivina: Livernool v eso. 
— ¿0 Gran Anüiia: Bavceloca v esc. 
23 México: Puerto Kico y eacalai;. 
SALDRÁN. 
MarzoSO San Ferniindo: C»diz y escalas. 
. . SO Panamá: New York, 
31 México: Pto. Eico v eaa 
Abril 1 Semanca: Veracnw. 
1 Araneaa: Nueva OrieaaB f tiaoala 
. . 1 City oí WMvrvKÍon: Nueva yor^ 
— ¿ La Navarro: V eracruj, 
3 Séneoo' Nueva Yor», 
3 Vigilancia; Tamnico v eso. 
M 6 Habana: Colón y eso. 
8 WTñtnev: NewOrleanBT sso. 
10 Manuela Puerto Kiooresoai&L 
— 10 Puerto Rico: Barcelona y"eac. 
— 12 Barcelona; C^narií̂ s y esc. 
» María Herrera: Puerto Biso v uotlu» 
— 20 J . Jover Serra: Barcelona y eso. 
. . 25 Catalina: Coruña v esc. 
F Ü E T E T O B E L A HABANA, 
SKTRADá.í*. 
Dia 2$; 
De Filadpllia, en 7 días, vap. ing. North Giralia, 
cap. Wilham*', Ivip. 23, ton. 1412. óon carbón 4 
R. Triifin y Cp. 
•r-.—Veracrnz y escalan, en 4 días, vap, esp. Pana-
má, cap. Quevedo, trip. 72, ton. 1317, con carga 
general á M. Calvo. 
Panzacola, en 10 díaSj gol. ing. W.alter Sumner 
cap. M, Leán, trip. 5, ton. 147, con madera á 
Peiletier. 
Pascagoula, en 5 días, gol. am. Eleanor. capitán 
Mewman, trip. 7, ton. 311, con Cagigas, Gómez 
y Comp. 
Mobila, on 8 días, gol. am. F . A. Small, trip. 8 
(on. S49, con madera á B. Durán. 
Baltimore, en 18 días, gol. am. Monhegan, capi-
tán Murpliy, trip. 9, ton. 892, con carbón á Ba-
rrios y Coello. 
Livorpool, en 2? días, vap. esp. Gracia, capitán 
Cirarda. trip. 40, ton. 21*2, con carga general á 
J . Baloells y Cp. 
Nueva York, en 4 días, vap. am. Saratoga, ca-
pitán Bock, trip. 50, ton. 1973, con carga gene-
neral á Hidalgo y Cp. 
Pascagonla, en 5 días, gol. am. ( -arrie E . Look 
cap. Haskell, trip. 9, ton. 457, con madera á Ca-
gigas, Gómez y Cp. 
Nueva Orleans, en 2 días, vap. am. Algiers, ca-
pitán Mazon, trip. 28, ton. Í788, con carg» ge-
neral á Galbán y Cp. 
Dia 29; 
Babamas, ca 




Para Carabelle, Fiori^a, gol, am. Lizzie Chadvacjj 
cap. Acbilke. 
Dia 28; 
Para Sagua, vap. ngo. Sto[la. cap. Cari Hum. 
Delaware, B. W, vapor inglés Cevlon, capitán 
P. Hausou, 
Nueva Orleano, hca. italiana Africa, cp. Cacase 
Dia 29: 
Para Tampico, vap. am. Saratoga, cap. Buck. 
De Pasciigaula, eu 5 días, berg. ing. 
pitánT6oker,'trip. «, ton. 321, ( 
M o v i m i O i i t o de pasa jeros . 
L L E G A R O N 
De NUEVA Y O R K en el vap. am. Saratoga: 
Sres. Jales Reyuand—M. Tarion 
tránsito. 
-Además uno de 
De L I V E R P O O L y esc. en el vap. esp. Gracia 
Sres. D. José D. Urriticochea—Juan Alvares-
Felipe Gernain—Dominica Soto é hijo. 
De Y E R A C R U Z en el vap. esp. Panamá: 
Srcs. Felipe Rubio—Roberto Sajas—Lv;i8 García 
— l.uis Rodríguez-E. A. Giríiv-d ~josé DÍmas—Jo-
sé E . Prado—Rafael Jiménez—Dolores Sánchez-
Qeferino B urzu—Cándida Rodríguez—Nicanor Rie-
va-1 Jokefii E . Prieto-^-Además 6 jornaleros. 
S A L I E R O N 
De N U E V A ZORK en el vap. am. Orizaba: 
Sres. Willian Adre—Salomón Mnjael—G. J , An-
tón—Carlos D. Scott—Victoriano Forbea—Charles 
E . Akers—A. Ruci—E. Nelson—A. W. Lacazette 
Para Y E R A C R U Z en el vap. esp. Sto. D2mingo: 
Jres. D. Gargallo—Rafael Suárez—Manuela Gó 
mez—Julia Montano—Regla Valdés Adolfo del 
Valle—Antonio Diaz Rafael Vázquez y señora— 
Federico Rodríguez—Josefa Cruz—Brígida Busutti 
—Isabel Diaz—Además 139 jornaleros. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 29: 
De Canasí, gol. Josefina, pat. Simó, 280 fanegas de 
maíz. 
Mariel, gol. Altagracía, pat. Marantes, en lastre 
Cárdenas, gol. Juan Toraya, pat. Mandilego, 
100 pp. aguardiente. 
Cárdenas, gol. Niña, pat. Zab=la, 90 pp. aguar-
diente. 
Isla de Pinos, gol. 2i.1 Gertrudis, pat. Perrer, 
1000 sacos carbón. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Berrach, 175 
sacos azúcar. 
Bahía Honda, vap. Tritón, cp. Real, 200 cueros. 
Carahatas, gol. Teresita, pat, Barreiro, 140 bo-
coyes miel. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat, 800 sa-
cos azácar. 
Idem, gol. Ignacio Alemán, pat. Pujol, 600 sa-
cos azácar. 
—Idem, gol. Sabas, pat. Sastre, 550 sacos azúíar. 
—Idem, gol. Matilde, pat. Alemany, 750 sacos a-
zúcar. 
—La Teja, gol. Castilla, pat. Tonijuan, 245reses. 
—Cabañas. gol. Rosita, pat. Freixas, 800 sacos a-
zúcar. 
—Sagua, vap. Cosme Herrera, cap. Sansón, 74 pi-
pas aguardiente. 
—Idem, vap. Alava, cap. Urrutibeascoa, efectos 
Despac l iados de cabotaje. 
Día 29: 
Para Sagua, gol. Winidilda, pat. Ferrada. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción pat. Perrer 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany, 
Cárdenas, gol. Pilar, pat. Zabala. 
—Sagua, gol. 2? Rosa. pat. Fonrodona. 
Sagua, gol. Trinidad, pat. Bontempo. 
cap. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Puerto Rico y esc. vap. esp. México 
Oyarbide por M. Calvo. 
Nueva York, gol. am. J . Durant, cap. Durant, 
por R. Truñn y Cp. 
Vigo y Barcelona, hca. esp. Montonés, capitán 
Riera, por J . Balcells y Cp. 
-Delaware, B. W. gol. am. Wm J . Lemond, ca-
pitán Hupper, por L . V. Placé. 
huerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. San 
Fernándo, cap. Alemany, por M. Calvo. 
-Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Quevedo. 
por M. Calvo. 
B u q u e s que se han. despachado. 
Para Nueva York. vap. am. Yumurí, cap Boyce» 
por Hidalgo y Cp. con 72i3 tabaco, 238,600 taba-
cos, 2,578 cajillas cigarros, 147 kilos picadura 
148 bocoyes y 4,879 sacos azúcar, 480 sacos le-
gumbres, 1738 líos cueros y efectos. 
-Niteva York, vap. am. Ori.aba, cap. Downs 
por Hidalgo y Cp. con 451 bles, niñas, 16 cajas 
legumbres. 462 lio» cueros, 46 Jdlos picaaura, 
2.4Í<Ü,850 tabacos, 71,7C0 cajillas cigarros y e-
fectos. 
Carabelle, Florida, gol. am. Lizzie Chadwick, 
cap. Cbilke. por L . V. Placé, en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. eep. Santo Domingo, 
cap. Aguírre, por M. Calvo, con 1,000 tabacos y 
efectos 
Delaware, vap. norg. Ceylon, cap. Hausen, por 
L . V. Placé. con 10.918 sacos azúcar. 
Tampico, vap. am. Saratoga, cap. Buck, por 
Hidalgo y Cp. de tránsito. 
P ó l i z a s corr idas el 2 7 de marzo . 
Tabacoa toroidos...,., 2.020,050 
CaietíliaB. oigarros 55,000 
Picadura Kilos „ . . . , 21 
Cueros, i i o a . . . . . . . . . . 46i 
E s t r a c t o de l a carga de buques 
despachados . 
A.zúcar. sacos 15,845 
Idem bles 148 
Tabacos tercios 
Tabacos torcidos 












V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
700 cajas fideos amarillos, á $5i las 4 
cajas. 
300 cajas fideos blancos, á $6% las 4 ca-
jfis. 
100 pipas vino Haguet ) vñ 
100 pipas yifio Torres ^ u 
20 cajas cbomos gallegas, Rdo. 
100 cajas bacalao n o r u e g o , ' á 8 | reales 
arroba. 
500 sacos arroz semilla corriente, á 8 | rea-
lee arroba. 
300 sacos arroz semilla corriente, á 8-1 rea-
les arroba. 
300 cajitas arenejues, á 25 centavos. 
40 sacos frijoles Veracruz, á 11 reales 
aroba. 
25 cajas ¡4 latas calamares, á $5 los 
48l4. 
F&ra Veraíré 
Saldrá para dicho pnorto fiebre el dia 3 de .̂ brU 
ol vapor ff^ncég 
cap i tán DUCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa aeñores empleados y militarea obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores ímpoudrán sus consignatarios 
Bridftt Mont'Koa y Camp* Amargura número 5. 
2*50 9d-24 9a 24 
VAPORES CORREO 
A N T E S D E 
AKTOmdJLOPEZ Y Ca 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n 
Saldrá para 
A l e m a t v 
Cádiz v Barcelona 
el dia 30 de Marzo á las 4 de la tarda llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertoa. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, eiu cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
Llamamos la atención «e loa señorea pasajeroa 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeay 
del ordey y régimen interior de los vapores de esta 
Co^paáia, aprobado por R, O. del Ministerio de 
"üUramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajero? deberán escribir sobre todos los 
bultos d« mu. equipaje, su nombre y el puerto de 
destiris, con todas sus letraa y con la mayor clari-
«lad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, asi como del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá BU consignatario 
M, Calvo, Oficios nám. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa; 
Veracrnz y Centro Améñoa. 
Se h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d i a s 
10 , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a Y o r k 
los d i a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L VAPOB-COEEBQ 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Marao, á las 
cuati o ele la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato que esta antigua Compa&ía tiene acredi-
tado eu sus diferentiea línqu^ 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminls 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos los efectos 
que se embarquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de os señorea pasaeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de paaajea y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
''Los pasajeroa deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenorea, impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios número 28 
3Srew ITork 
and Cuba 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L V A P O R CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n 0 7 A H V I D E 
saldrr «ara NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CtJBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI-
L L A Y P U E R T O RICO el 31 de Marzo á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguer. Aguadilla y 
Puerto Kloo hasta el 30 inclusive, y documentos de 
embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de lea señorea pasajeroa ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce... . . 8 
M a y a g ü e i . . . . . . . . 9 
Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, • 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce..,.. 7 
. . Mayagüez 9 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico 10 
SALIDA 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
Aguadilla 15 
Mayagüez el. 15 
Ponce 16 




De Puerto-Rico e l . . . 15 
Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
„ Nuevitas 22 
N O T A S 
En BU viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
aale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—Jf. vaho y Ooma. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
E n combinación con loe vapores de N ue va-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L YAPOE-COREEO 
c a p i t á n M I T N A R R I g ^ — ^ 
Saldrá el 6 de Abril, á las 4 de ia tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos del 
Pacífico 
L a carca se recibe el día 5 y los documentos de 
embarque el 3. 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
I . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Gua ira : . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello... 14 
Sabanilla... 
Cartagena 
Colón . . . . 65 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Lá'Guaira...'....''. VÁ 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabani l lá . . . . . . . . . . Í6 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Cplón. . . , 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores .de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
^ ce así: 
"JLIOS pasajeros deberán eacribn nobve iuaos los 
bultoa de su equipaje, su nombré y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor ¡cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no fleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. ' 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA-—Esta Compañía- tiene abierta una póliza 
fletante, así pata esta linea óomo para todas las de-
más, bajo la cuál pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
16 812-1B 
Aviso £ los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qué sufran los bultos dé carga que nq lleven es.̂ ^m-
pádoa con toda claridad el desaino y nfiárca^'de líts 
mercaL|cíaü, ni tampoco de Ia | recíamapipno? <reé 




LINEA 1 T Í F Q Ü 
T E A S A T L A N T I C O f l 
u 
Pinilbs, IzquíMo y Cfeb 
E l nuevo y rápido vapor español de 8,000 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expan-
sión y alumbrado eléctrico 
cap i tán , J a u r e g u i z a r 
Saldrá de este puerto S O B R E el dia 12 de Abril 
directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus ESPACIOSAS y V E N -
T I L A D A S CAMARAS y COMODO E N T R E -
P U E N T E . 
También admite un reato de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Para más pormenores dirigirse á aua consignata-
rios L . SABNZ Y COMP.. Oficios 19. 
C 425 24 M 
E l grandioso vapor español de 11.000 toneladas, 
máquina de triple expansión 
c a p i t á n D . E d u a r d o P a n o 





Admite pasajeros en sus elegantes y ventiladas 
cámaras. 
También recibe un resto de carsa ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José. 
Informarán sus qwnsignatarios L O Y C H A T B , 
SAENÍS Y Cí. Oficia 19. C 426 24 M 
Línea do W a r d 
Servicio regular de vapores correos americanos eu 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como ») 
ífue: 
S E N E C A Marzo 
YUCATAN — 






Y U C A T A N a m . A b r i l 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los juevea por la mañana y para Tampico direc-
amenté, loa lunes al medio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A Marzo 
SEGURANCA _ 
ORIZABA _ 
YUMURI.,„... . . -
S E N E C A — 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 
Y U C A T A N — 
SARATOGA — 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorreepondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en al muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conocí 
mientes directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-

















Se avisa á los señores pasajsros que para evita 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgess, en O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward V, Co. saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeroa á bordeantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes. Hi-
dalgo y Comp.. Cuba númros 76 y 78. 
I 8 158-1 B 
A H e w Y o r k e n 7 0 horas, 
los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTEY OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá^de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la uua de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin ;arabio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana ;n, Charles-
fon, Richmond, Washington, Piladelfta y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amê -
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO,—P^ra conYeniencia de los pasajeros el 
deíspachp de letras sobre iodos los puntos de los Ea-
adós Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawton Childs y Comp., 8. en C 
17 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
158 1 R 
» W "BI ? fl f 
J L I N B A S D S L A S A R T I L L A S 
T G O L F O 3p^¡ L j J E X I O Ó . 
Mias replares y fijas l e i s É s . 
De HAMBURGO el 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igaakuente earga para Matan 
xas, Cárdenu/j, Cionfcegos, Santiago de Cuba y cual 
rnUei otro puerto de la costa Norte y Sur déla Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suSoieñte para 
amentar la escala. 
También serecibe wrsaCOlí CONOCIMÍBNTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los, lmg(í|9j^M 
puertos de Euí^pa entre atro^ (jto £¿ua*&í~ 
DAre^ Birjniugnam, B^i»*.»» . -^ui, Am-
C^peiih^geR. &¿á¿-~" ¿tremen, Cherbourg, 
¿f^j .wr imsby , Manchester, Lon-
f Southampton, Rotterdam y Plymoath, 
ueoiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Fw» HA V E S r HAMBURGO. oon escalas «-
rentuales en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. S A L D R A , 
•1 vapor correo Alemán, de 
capitán Admite carga para ios oitafloa pnersos y taza fci« 
íranaoordos con conocimientos directos para un g ra 
número de puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. ASlJ , A F R I C A y A U S T R A L I A , según po?-
menores qv e so facilitan en la casa consignataiia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, & conveniencia de U Empresa. 
Bato vapor, hasta naava orden, no admiis* pesa-
Jeroa. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se reciba por la AdminlS' 
traoióa do Corraos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Bata Empresa pone á la diaposicinn de los aeñores 
«argadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea suli-
oiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, oon trasbordo eu Marra 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus ocnslgnaía-
rio»: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Haoana. 
O l ! m X E ^ i m 
I W i l W E O F A i P 
y 
. A S F 0 E T 1 S M I L I t á á i 
1 M 
i l É é U H ü 
V A P O B KSPANOS, 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Baldrft de este puerto si día aOde Marzo á la» ^ 
de la tarde pasa 'les da 
Muevifeas. 
cSibara, 
S a g u a d® T á n a m o 
B a r a c o a 
y Santiago de C u b a . 
Recibe «vr^n hasta las dos de la tardo del dU d* 
•allda, 
76, C U B A 78 
A G E N T E G E N E R A L D E L A S COMPAÑIAS D E SEGUROS 
CONTRA INCENDIO 
I N S U R A N C E O F F I C E 
Fundada en Londres en el año 1710. ' 
Total a s e r r a d o en 1895 £890 .775 .000 ($1.953.875,000 ORO) 
Los siniestros pagados eu los diez úliimos años exceden de £2.000,000 
O S E A N $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
The Lancashire Insurance Company Manchester. 
E S T A B L E C I D A E L A S ü DE 1852. 
LOS S m i E S T K O S I N D E M N I Z A D O S E N 1891 
ascendieron á £524,519 $2.622,384 
L o s desperfectos ó d a ñ o s cavisados á l a propiedad por r a y o s 
cente l las , desprendimientos e l é c t r i c o s aunque no preduiscan incendios 
s e r á n i n d e m n i z a d o s . 
S e a s e g u r a n f incas u r b a n a s , es tablec imientos comerc ia l e s ó i n -
dus tr ia le s , frutos ó efectos e n d e p ó s i t o , e n e l mue l l e ó e n l a A d u a n a 
b u q u e s e n e l puerto, con carga ó s i n e l la , ó e n dique c a r b ó n m i n e r a l ba l 
jo techo, b a t e y e s de ingenios , m a q u i n a r i a s 7 frutos. S u b - A g e n c i a s e n 
l a s p r i n c i p a l e s poblac iones del inter ior . 
Se aseguran escojidas de tabaco en el campo, en 
casas de manipostería ó de tabla á tipos módicos. 
10 Mzo 
CONSIGNATAEIOa. 
IfueTUas: Bree. Vicente Rodrigues 7 O? 
Gibara: Sr. D. Manr.el da SÜTa, 
Sagua deTánamo: Sres. Salló Riíá y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Cuba: Sre». Gallego Measa y Of. 
Sse dejipachK por aue Amadorea S&a Petos a, 8, 
16 312-1E 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 5 de A Dril á la8 
4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s 






Nuey'taa: Sres, Vicente Rodrigues y C? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y FiGftUft, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
MaYarl: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Santiago de Cubar Sres Gallego. Mesa y Cp 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6, 
137 
I t i n e r a r i o de los dos v i a j e s s e m a 
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
e s ta i m p r e s a , entre los puer tos 
de C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n , 
E L VAPOR 
H E R E E E J 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
E&te vapor que saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas al a-
mauecer del miércoles, seguirá via,ie á Sagua á don-
de llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
donde llegará al amanecer del j ueves, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarió» los viernes por la mañana 
degando á Sagua el mismo dia do donde saldrá 
para amanecer los sábado-* jn Cárdenas, saliendo da 
este puerto á las 12 del día, llegando á la Habana 
por la noche. 
Recibe carga y pasaje para los tres puert^, 
V a p o r B s p a f i ^ 
i GHp letras sobre l o t e las ca 
pitóles y puéblos de Espafisu, 8 a 
team y Oaaariat. 
San ípae io 37 esqaka k M , 
C 230 TSLISFONO £58 P 
Q I R O S D E L E T R A S 
G 10 156 1 K 
o&pitánN. GOHSAlvia. 
VIA<3E D E IDA. 
BjKto vapor que saldrá del muelle de Luz todos ios 
Bábado,s á las 6 de la tardo, llegará á Cárdenas ê  
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sa5j:ia de don-
de saldrá el misino dia, llegando á Caibarién al a--
maneeer del lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién todos los irvívtvva pfti- la ma-
ñana llegando á Saguft ^ u^só^ü di», de doade sal-
drá para amanecer aaQ^dsbaa ios miércclos, salien-
do do ê ie jiTiéito á las 12 del dia, llegado á la H a -
fc'áua por la noche. 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y carga 
para Sagaa v Caibarién solamente. 
NOTA: Tanto el precio del tfafflKnoftto de la cai-
ga de Isabela á Sagua, PSfSfi el'del ianchage en lot, 
puertos do OárdenttTy Caibarién, será de cuenta 
do ê tu MbiipVesW 
T A R I F A D E P A S A J E S , 
De Habana & Cárdenas.. . , . % b.iSO en primer;. 
Do Habana á Cárdenas.,.,.. S.OO en torcera. 
De Habaua á Sagua, , „ 8.50 en primera. 
De Habana á S a g ú a . . . . . . . . „ 4.23 en tercera. 
De Habana á Caibarién.... „ 1S,00 en primera. 
De Habana á Caibarién.,, , „ 6.S0 on tercera, 
CONSIGNATARIOS, 
£!n Cárdenas: Maribona, Píyas y r»' 
E n S&gua: Miguel Goüsái-- •:" . - ^ p 
Ba C6»i\.axi&! Ü^-3- , •• sarmiento. 
Sa áoBi»0r"«- - -íno» de Herrera. 
.^a por sus armadores, S,Pedro n. 6. 
1 512-1E 
aoco Español de la ! É de Cuba 
í«o habiéndose reunido el námero suficiente de ac 
cionistas. para que pudiera celebrarse la Junta ge-
neral ordinaria oouvocada para boy, se cita á Hueva 
Junta, para el día 19 de abril próximo, á las doct; 
debiendo hacer presente á los interesados, que con-
forme lo prevenido en el artículo 51 de los Estatu-
tos, tendrá efecto dicha Junta y se ejecutarán lo» 
acuerdos que tome, cualquiera que sea el número de 
accioTíistas que c&ncurrBn. 
Habana. 39 de marzo de 1897. E l Gobernador., 
Frapoisco Cassá^ C 837 alt 4-30 
Ü H 38 iaraTl ir 
E M P R É S T I T O . 
E l día 1? del próximo Abril vence el cupón n ú -
mero 14 de las Obligaciones hipotecarias de esta Em-
presa, ol cual será satisfecho por los señores Sobri-
nos de Herrera, del comercio de la Habana á cuya 
casa pueden acudir los poseedores de dichas obliga-
ciones desde el citado día á realizar el cobro. 
Gibara, Marzo 9 de 1897,—El Presidente acciden-
tal, Josó H. Beola. C 394 15-16 
» o c i e a a a ae auxi l io <ae C o m e r c i a n -
tes ó I n d u s t r i a l e s de l a Habana- . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Iltmo. Sr. Presidente rnterin.», 
tengo el honor de convocar á loa Sres. socios, para 
la segunda Junta General civdmariu, que ha de cele-
brarse á las doce del dia 4 del próximo Abril en la 
Cámara de Comoroio de esta Ciudad, con arrecio a! 
artículo 31, inciso 9? del 26, y aitículos 28 y 29 dei; 
Reglamento vigente. 
Terminado ose acto, sa eonstituirála 2,v Jdnta Ge-
neral tfxtráordiaaria, eegiiu lo dispueato eu el inci-
so 2'.' del artículo 05 y artículo 6.a del citado Regla-
mento, en la que se dará cuanta con el prefecto de 
reformas de la misma, ón ciirnpliraiento á los acaer-
dos de la Ge.ner.al Extraordinaria de 17 de Marzo de 
1895, 
Ei'expresado proyecto estará de manifiesto en 1*. 
Secretaría de esta Sociedad situada en la Cámara ya 
nombrad i, en don,(\c todos los Sres. Socios podrán 
examinarlo de once á una del dia de la fecha ha«t» 
en vi que se verifique la Junia. 
Habana, 27dc Mar?,o de 1897.—El Secretario Con-
tador, Alejandro Auíinori. 
2137 8̂ 28 
M m 8e a n üe G á r t a a f 
A V I S O 
Las oficinas do la Secretaría de esta linjpresa se 
han trasladado á la calle de Cuba núnxttro 76 y 78 en 
cuyo iocal se ha.ián las transferencias de acciouea 
todos los días hábiles de 1 á3.—Ei Secretario, Ldo. 
M. Valdés Pita. 2155 5-28 
HACEN PIOOS i'OB E L CABLE, 
faci l i tan car tas d© o r é d i t o y g iras 
l e t ras á corta larjga v i s t a 
sobre NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO, 3AS 
FRANCISCO, NEW-ORLEANS. MEJICO, SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES, PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYOFA, HAMBURGO 
TREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTERDAN, 
BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GS¡ 
NOVA, etc., etc., MÍ camo sobro todss las cspital** 
y pueblos de 
Ademá», compran y venden en comirién E.SHTAS 
giPA^OLAS. FRANCESAS é INGLESA8í S f 
l ü S el» ios ESTADOS UNIDOS y «uSfitcní «Sis 
IT C O M P . 
Raeea pagea i-ov ol calle, giran letras á o«rt« t 
larga ri»ta y daft caris* d« CTÁUIO aabro New York, 
Filádclfl». 'Sow OtUsMií, Sao Francisco, Londree, 
Faría, Madrid, Baroeiosa y ¿f más ec-pitaiés j ciuda-
des importajiíes ac los Estados Unidos y Europa, 
como «obre tüdoa Iss paaldo* da Bapañ''*'"fu 
prfmnclas. 
8, O'REiLLY, 8, 
EBQümA, A MEKOADESMm 
M a s a n f»a3a©s p&z e l cable . 
F a c i l i t a n c a v í a i B áecrédifo©. 
Oirtü letras sobre Londrc», Nev Yort, Nev Or-
lean», Milán, Turín, Roma. Ven«ci«, Florera-.ia, Ná 
pole», Lisboa, Oporlo, Gibraltar, tíremen, Hambur 
fo. Parí», Harrc, Nantcs, Burdeos, Msraelia, Lillf. .yon, Májlco, Veracruz, San .;*aa de Poosío Kloo 
E M P R E S A 
«¡Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana, 
Facultadu esta Empresa por el Gobierno Gene^ 
ral para establecer la tracción eléctrica por medio 
del sistema del alambre aéreo cu los ramales del 
Cerro, Jesús del Monte, Principe y Carmelo, anun-
día por este medio que oirá durante cuarenta dias 
naturales, las proposiciones que le hagan las Com-
pañías que deseen hacerse car^o de las respectivas 
instalaciones y surtirla del conveniente materinl 
móvil. 
A este objeto se facilitará en la Administración 
de la misma calle del Empedrado n. 34, dssde la 
una á las tres de la tarde do dia hábil, copia de las 
condiciones que han de llenarse, como igualmente 
cualquiera otro dato más, que los Señores Repre-
sentantes de las Compañías conslructoraB crean 
convouíento solicitar. 
Habana Marzo 7 de 1897.—El Administrador Ge-
nera Wosó_A^idielllo; C 861 3Q-7M 
COMPAÑIA ANONIMA 
"Nieva Fábrica de Hielo" 
S E C R E T A R I A . 
Acordado en Junta general de catorce del 
rriente ampliaren doscientos mil pesos el Capital 
de la Compañía, y que con preferencia se repartan 
onírclos socios que lo soliciten las dos mil acciones 
de la nueva emisión, ha dispuesto la Junta Directi-
va conceder un plazo, qne finalizará en diez de A -
bril próximo, para que aquellos ejerciten su derecho 
advirtiendo qve después do la citada fecha queda-
rán las acciones sobrantes á dilposición del público, 
y no tendrán facultad para reclamar los actuales ac-
cionistas, 
E l cobro de las aceioues se hará de una sola vez 
por todo su valor nominal, cuando los acuerde la 
Junta Directiva 
Habana 23 de Marzo de 1897.—J. A. Viia. 
c 43't J4-26M 
Sobro tedas iae capitales y paobi*»; sobre Faí»» 
áe Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Crnr de Tmfi 
rife, 
y GTÍ esta tslll 
le, Cárdenas, Kenwdioí. SactaOlir», 
gaa 1» Grande, Trinidad, Gjonfapf-Mf 
i», SttntHt&o do Cuba, oioge de A rii* 







US* G J 3 L A T S 
108.? A m > I á M , 
H a c e n p&gea por ©i c a b l « , i a c á l i t s » 
csrtas á e c r é d i t o y ^ i r a a letras á 
corta y i ar^a risfea, 
sobre Naava York, Nueva Orleans, Veraorae, Kávl-
TO, San Juan de Puerto Rico. Lóndre», Perfs. BUÍ-
deol, Lyon, Bayona, Hamburgo, Eam», Napolea. 
Milán, (Miova, Marsella, HaYra, Lüle, Kwm, 
Saint Qtintin, D¡«ppe, Touluosa, Voneole, Flcesaois 
F&iermo, Tarju, Masina. eta., asi coate e*feí»&iBSs 
m OApii&les y poblocioaes ae 
V 176 F 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de G a s . 
En cumplimiento dolo que prescribe el art. í? del 
Reglamento y á los fines que indica el 21, el Señor 
Presidente ha dispuesto se cite por este media á los 
Sros. accionistas para la celebración de Junta gene-
ral ordinaria, señalando para ella el 31 del actual á 
las l? i del dia en la Administración de la Empresa, 
Amargura n. 31.—En dicha Junta se procedtrá tam-
bién, conforme al propio Reglamento, á la elección 
de tres (Consiliarios propietarios y dos suplentes pa-
ra la Directiva por cumplir su plazo los señores que 
actualmente desempeñan los expresados cargos. 
Habana Marzo 22 de 1SÍ7.—El Secretario, J . M. 
Carbonell y Ruiz. 2007 8-23 
A v i s o á los S r e s . acreedores de do-
ñ a M a r í a G a r c í a , v i u d a de A b a s c a l . 
No habiendo podido tener efe oto, por falta de nu-
mero de concurrentes, la junta que cité para el dia 
27 del comente en la calle de la Merced n. tí á las 7 
déla noebepara acordar lo quo procede sobre el 
cobro do los cmlitos activos de dicha Sra., de nue-
vo suplico á dichos Sres se sirvan concurrir al men-
cionado local el sábado 3 del pióximo Abril á las 7 
de su noche, para el objeto mencionado, bien on • 
tendido que esta tendrá efecto cualquiera que sea el 
número de asistentes, y sus acuerdos sc-rán válidos 
eu todas sus partes, pues se entiende que los no 
concurrentes renuncian su derecho y están confor-
mes eu escar y pasar por el acuerdo que se lome en 
dicha junta sin acción á reclamo de ninguna espe-
cie. 
Habana 29 de Marzo de 1897.—María García viu-
da de Abascal.—pp., Bernardo M. Leen. 
2193 4-39 
A . V T S O 
á las escogidas de labiico en rama. 
Majagua (guana ó scibón) se vendo eu Mercade-
res uAm. 7. C 371 26-11 M 
D I A R I O DS L A M A R I N A . 
MAKTES 30 Dlí MABZO DE 1897, 
BE i i i 
Una vez más tenemos que aplau-
dir el incansable ceio por los inte-
reses públicos qne nuestro amigo el 
SP. D. Segundo Alvarez lia mostra-
do en diferentes ocasiones y que 
recientemente se ha evidenciado 
también con la moción por él for-
mulada en el Ayuntamiento de es-
ta capital, denunciando graves a-
busos y pidiendo los oportunos co-
rrectivos respecto de un artículo 
de primera necesidad, tan indispon 
sable para la alimentación, como 
!o es la carne, el cual se ofrece al 
mercado por precios ya exorbitan 
tes y en condiciones inconvenien-
tes. Esto nos obliga á ocuparnos, 
siquiera sea breve y someramente 
en el examen de esta cuestión, en 
cuyo fondo existen dos aspectos 
muy importantes: las exigencias del 
consumo y el amparo debido á la 
producción interna. 
La carne que se consume hoy en 
la Habana es cara y mala, y sus 
precios . subidos sin causa bastante 
justificada. Las reses que se lle-
van al sacrificio no reúnen por lo 
general las condiciones exigidai 
por la ley. Mátanse muchos bne 
yes y gran número de vacas; con lo 
que se originan dos perjuicios: con-
sumir el artículo malo y tal vez 
dañino y correr el peligro de que 
falte fuerza animal para las faenas 
del campo y de que se disminu 
ya considerablemente la reproduc 
ción. 
Para Justificar la matanza y h 
carestía se alega la escasez de ga 
nado que reúna condiciones conve 
nlentes, cosa que si fuera cierta da-
ría la razón, no sólo á los que así 
discurren, sino también á los que 
gestionan, según tenemos enten-
dido, para que se franquee la en-
trada en esta Isla del ganado ex-
tranjero. 
Ya hemos advertido que son 
muy encontrados los intereses que 
se agitan en esta cuestión y algu-
nos tan respetables como los de] 
consumidor y los del productor. 
Preciso es, por tanto, analizar 
los hechos en busca de la verdad, 
para proceder con justicia y cor» 
cabal conocimiento de cansa. 
Sabido es, que hasta principio 
del año pasado, casi la totalidad 
d d ganado que se consumía en es-
ta plaza venía de Puerto Príncipe 
y de Sancti-Spíritus; pero dificulta-
des de la recogida y el poco estí-
mulo de los precios que aquí se co 
tizaban, pusieron término á la re-
misión. Ksto ocurrió contemporá-
neamente con la invasión de esta 
provincia por la horda insurrecta: 
hecho que obligó á los propietario.-
de ganado de la Habana á vender-
lo á cualquier precio antes de que 
se convirtiera en botín de ios ene 
migos de la paz pública; habiendo 
llegado, según nuestros informes, á 
adquirir diversas partidas entre 
seis y diez pesos por cabeza. Qiu 
hoy ha desaparecido casi todo el 
ganado de la provincia es innega 
ble; lo cual explica hasta ciert( 
punto el sacriflclo de reses que ca 
recen de las condiciones necesarias 
y el alza de los precios sobre lo^ 
que antes obtuvieron las que reu-
nían esas condiciones. 
Pero ^deberá por eso creerse qm 
no hay ganado en la Isla y ei 
inmejorables condiciones para e' 
consumo de esta plaza? De n i n g ú n 
modo. Tenemos datos muy exacto-1 
de qne sólo en la provincia de Puer-
to Príncipe, en que como es sabi 
do la ganadería constituye casi su 
único ramo de producción, existei 
mus de üi iatrockntas mil reses; nú-
mero que, lejos de disminuir, au 
menta cada día por la falta de ex-
tracción. 
Siendo esto cierto, entendemos 
que con un poco de buena volun-
tad por quien puede hacerlo, y coi 
algún pequeño esfuerzo por partí 
de los poseedores de esos ganados 
bien puede volverse á surtir coi 
elios en inmejorables condicionen 
este mercado: con lo que ganaría 
mos todos y no habría necesidad d< 
apelar al extranjero, llevándole UIJ 
dinero que tanta falta nos hace a 
quí. Conviene, por tanto, estudia1 
lo concerniente en tan important< 
asunto, evitándose toda clase d< 
monopolios que redunden en per 
inicio general. Para ello ofrecemo; 
nuestro apoyo á los que á tal tarej. 
se consagren, disponiéndonos á de 
nunciar todo abuso que tienda i 
perjudicar al pueblo consumidor, 
y á entorpecer ó lastimar al misnu 
fciéibpo uno de los importantes ra 
mos de la producción doméstica. 
m ú m m m . 
Ayer tarde se recibió en la Capi-
tanía General el siguiente telegra 
m.i de le!ici(ación: 
M a d r i d , 29. 
Ministro Gvisrra Capitán Gane ral. 
Habana. 
& M. y Crocierno felicitan V. gsne-
ral Hsmánáss Velasoo y fuerza á sru 
órdenes por brillante éxito batiendo j 
apresando cabecilla Bius Eivera. 
F O L L E T Í N 
Kucra York, marzo 2 í de 1807. 
LOS INSUEBECTOS PINTADOS 
por el corresponsal del H e r a l d 
A s í como los alquimistas, buscando 
la pindra filosofal que hab ía de conver-
t i r en oro los metales más comunes, 
tropezaban por casualidad con sustan-
cias desconocidas y nada olorosas, y 
de este modo descubrieron impensada-
mente l í o g e r Bacon la pólvora, Geber 
las propiedades de los ácidos, Van Hel-
mont ciertos gases y Johann JRudolph 
Glauber las sales purgantes que llevan 
su nombre; as í un corresponsal del He-
rald, buscando la piedra angular de la 
R e p ú b l i c a de Cuba, ba tropezado con 
un sumidero inmundo; buscando la pa-
nacea para los males de Cuba ba des-
cubierto la verdadera gangrena que 
mina su existencia. George Bronson 
Rea se llama el corresponsal que ha 
puesto el dedo en la llaga. 
í í n una serie de cartas escritas des-
de el campamento de Máximo Gómez, 
ese corresponsal pone en evidencia t o -
da la íl t iqueza de la insurrección, todas 
las miserias, rencillas, disensiones y 
enviriias que tienen en pugna constan-
te á los jefes del movimiento. A l leer 
esas cartas escritas sobre el terreno, al 
lado mismo de los jefes del separatismo: 
al ver esas gráficas, más aún, fotográ-
ficas descripciones de los hombres m á s 
notables de la insurrección; al enterar-
se de los detalles minuciosos que da el 
corresponsal de sus móviles de sus 
bastardas pasiones, de sus aspiraciones 
innobles, de sus desplantes y arranques 
iracundos, no puede uno meuoá de ex 
clamar: ¡pobre Cuba, ai algún d í a 
llegaran á regir tus destinos esos 
hombres! 
L a primera de esas cartas está fe-
chada el d í a 22 de febrero en Los Ba-
rracones, ju r i sd icc ión de Sañcti S p í r i -
tus, y en ella se relata la llegada de 
refuerzos espafioicM que obligaron á 
Máx imo Gómez á levantar el sitio de 
Arroyo Blanco, haciendo el correspon-
sal del Herald plena justicia al valor 
y pericia de las tropas españolas. E l 
famoso c a ñ ó n de dinamita, cuyo mor 
t í fera obra tanto han ponderado los la 
borantes, es objeto de burla del corres-
ponsal, que manifiesta es completamen 
te inú t i l , y tan peligroso para los qwc 
hacen los diaparo':!, que para proteger-
so de dicho c a ñ ó n tienen que levantar 
parapetos y ponerse á salvo de t rás de 
ellos antes de dispararlo. Declara e! 
corresponsal que Gómez es impotente 
para impedir la zafra en la citada j u -
r i sd icc ión , y que se contenta con que-
mar la cana cuaudo puede. Después 
de desmentir varias noticias que se ha-
b ían publicado en los Estados Uníaos 
acerca de operaciones en varios punto? 
de Cuba, explosiones de dinamita en 
el R u b í , dese rc ión al enemigo del coro 
nel Lara , captura y ejecución del coro-
nel Sandoval kíy otras tabulas", agre-
ga Bronson Roa que las columnas es 
p a ñ o l a s se pasean á su antojo por lo^ 
montes de T r i n i d a d y la Siguanea, y 
"hasta ahora no ho visto por parte dij 
los insurrectos d ispos ic ión alguna á sa-
lir-Ies al encuentro," 
L a segunda carta fechada el 23 d* 
febrero da una re l ac ión bastante minu 
ciosa de las disensiones que ha habido 
entre M á x i m o Gómez y el M a r q u é s de 
Santa L u c í a y Portuondo, hasta el puu 
to de que en cierta ocas ión el cabeci 
lia dominicano estuvo apun to de hacer 
ahorcar á Portuoado porque é s t e no le 
hab í a guardado las consideraciones de-
bidas a un jefe de su rango. S e g ú n el 
corresponsal, el gobierno de ' 'Cuba l i -
bre" h a b í a mandado l lamar 4 Maceo 
para ponerlo a l frente del e jé rc i to en 
lugar do Gómez , cuando el cabecilla 
diulato, en obediencia do esas órdone:-
rucó 1¿% broohu? y c a y ó liajo la» ErtwíB 
de la columna de San Q u i n t í n . E l ge 
nio insufrible de G ó m e z y los actos de 
violencia que comete con sus secuacei-
hace que és tos le odien, aunque le obe 
decen por miedo y por el prestigio d( 
su nombre. 
Pero ese prestigio lo va perdiendo 
r á p i d a m e n t e , dice el corresponsal de! 
Herald en su carta siguiente, fechadii 
el d í a 24 en el mismo campamento, y 
muchos de los mismos secuaces de Go 
mez han confesado a! citado correspon 
sal qne todas sus esperanzas se cifrar, 
hoy en Cal ix to G a r c í a . E n su tercera 
carta M r . Bronson Rea pone en e v i -
dencia la falsedad de ciertas noticias 
que hace publicar la Junta de íu i eva 
Y o r k , como las que se refieren á Idí-
victorias obtenidas por los insurrectos. 
y á la c o n s t e r n a c i ó n que causa á la;-
tropas e s p a ñ o l a s el gr i to de "a l mache 
te!" "Nada se separa tanto de la ver-
dad como esas noticias", dice el co-
rresponsal, "porque la t á c t i c a de Im-
rebeides es esquivar las columnas es 
paño l a s y, echar á correr cuando le;-
persigue el enemigo, confiando en iu< 
ü i o s y los Estados Unidos les sacarái, 
del aprieto." E n cuanto á las " terr i -
bles cargas al machete, son na mito1', 
dice la carta, y luego afirma que toda 
vía n inguna carga de cabal ler ía insu 
rrecta ha logrado romper un cuadro d* 
la i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a . 
L a carta siguiente del corresponsal 
del Herald, e s t á fechada el 28 de febre 
ro en Los Barrocones y en ella expom 
la s i t uac ión precaria en que se hallai 
las part idas insurrectas por falta dt 
provisiones y la dif icul tad cada dir; 
más creciente de p rocurá r se las . La tal 
ta de sal es la que mayor daño cansa 
en la salud de los rebeldes. Pero haj 
otra fá l ta que se hace sentir mucho 
según él dice, y es la del valor y tam 
bién la de la educac ión . Af i rma el co 
rresponsal americano que los insurrec 
tos son unos cobardes y que los únicof-
7 verdaderos hé roes de la insurrec-'.'iói 
han sido unos cuantos yankees que hai 
ido á e n s e ñ a r l e s cómo se pelea. Cita 
luego los nombres y proezas de eso.̂  
gueneros, cuyos hechos de armas ¿¡¿n 
da con t rompa ép ica , agregando (Su 
casi todos ellos e s t á n descontentos dei 
tratamiento que reciben y de la injus 
cicia con que seles conserva en raugós 
inferiores á los que les corresponden 
Se desprende de esta queja que esoí-
adalides extranjeros de la causa aspi 
ran á ser, por el mero hecho de su ciu 
d a d a n í a norteamericana, sin contaT 
JHSTOIUA MILANESADEL SIGLO XVI 
POR 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TRADUCCIÓX DE 
1>. JUAN JÍ1CASÍO GALLEGO 
( Continúa.) 
E m p l e ó toda la m a ñ a n a en recono 
cer el pa í s . E l supuesto mendigo qu< 
del modo que hemos visto, se habín 
introducido en la casita de I n é s , era 
el Canoso, el cual a d o p t ó aquel mcdi< 
para levantar con la vis ta el plan d'. 
ella, y los supuestos viajantes eran sn* 
perversos compaueroí3, á los cuales, 
para obrar bajo sus ó rdenes , bastabr 
un conocimiento m á s ligero del paraje; 
as í os qne, hecha la necesaria inspec-
ción, no volvieron á parecer para no 
llamar la a tenc ión demasiado. 
Vueltos al palacio de D. Rodrigo, ó) 
Canoso dió cuenta de todo á su amo, y. 
quedando acordado definitivamente el 
plan de la empresa, se distribuyeron 
los encargos y se dieron las instruccio 
nes correspondientes. Nada de esto 
pudo hacerse sin que el antiguo cr ia -
do, que estaba alerta, dejase de cono 
cev que se maquinaba alguna cosa dt 
grande importancia. A fuerza de oi: 
y de preguntar, de mendigar medís 
noticia en un punto, media en otro, d< 
glosar para sí una palabra vaga é in 
terpretar una acción misteriosa, b m 
tanto, que vino en conocimiento de U 
ÍJUÜ se trataba de ejei'utar aquella no 
con su valor i n d ó m i t o é "inexpugna-
ble" , generales y a r c h i p á m p a n o s dei 
e jérc i to " l i b e r t a o l " y de la R e p ú b l i c a 
liebre; y á la 'verdad que en eso no de-
biera de haber d i f icu l tad , n i ponerso 
objec ión , considerando que esos cargos 
poco cuestan y que son t an abundan-
tes, como lo hace observar el mismo 
corresponsal cuando, en tono bu r lón , 
dice que l a fuerza de M á x i m o G ó m e z 
en el si t io de A r r o y o Blanco no pasa-
ba de 500 hombres, " lo cual es menos 
de la m i t a d de fuerza de u n regimien-
to de c a b a l l e r í a en los Estados-Unidos, 
que suele mandarlo un comandante; y , 
sin embargo, esta p e q u e ñ a fuerza cu 
b a ñ a t e n í a el honor de ser mandada 
por el general en Jefe, un teniente ge-
neral, un general de d iv i s ión , cuatro 
brigadieres, siete coroneles y una le-
g ión de capitanes, comandantes, etc." 
Esto no qu i t a que en cuanto ven que 
cae muerto ó herido uno de sus jefes, 
toda la pa r t ida se desmoraliza hasta el 
punto de que echa á correr, abando-
nando el c a d á v e r al enemigo. T a l es el 
concepto que merecen los insurrectos 
á un periodista del norte que ha pelea-
do con ellos y que se les vende como 
amigo. Por a h í puede colegirse como 
t r a t a r í a n á los cubanos los yankees si 
Dios llegase á p e r m i t i r q u é s to s se po-
sesionasen de la isla de Cuba. 
PESEGEINACIONES INUTILES 
Pero esto no ha de suceder mientras 
á E s p a ñ a le queden fuerzas, y é s t a s no 
han de fal tar le mientras el amor pat r ia 
aliente en corazones e s p a ñ o l e s . L a m á s 
injusta, la m á s c r imina l , la m á s abo-
minable de las rebeliones e s t á p r ó x i m o 
á espirar. Sí no hubiese otros s í n t o m a s 
para conocer su p r ó x i m o fin, h a b í a de 
proclamarlo el completo desaliento que 
se ha apoderado de la J u n t a y de sus 
amigos. Todo lo esperaban del cambio 
de gobierno en los Estados-Unidos: te-
n í a n puestas sus esperanzas en Mc-
K i n l e y y en M r . Sherraau y uno y otro 
les han vuel to las eupa lda» . Es t rada 
Palma fué hace pocos dias á la capi tal 
é hizo varias ten ta t ivas para ver al 
Presidente y al Secretario de Estado 
con objeto de persuadirles á que cam-
bien de ac t i tud en la c u e s t i ó n de Cuba; 
pero í u e r o n i n ú t i l e s todos sus esfuer-
zos, pues no quisieron recibir le esos 
altos í u n c i o n a r i o s . T r a t ó «sí mismo de 
r e v i v i r la a g i t a c i ó n pro-insurrecta en 
el Congro;?o; pero e n c o n t r ó enteramen-
te refractarios á los que durante el ré-
gimen de M r . Cleveland h a b í a n he; ho 
m á s entusiastas manifestaciones en fa-
vor de la causa separatista. Di.sgusta-
do y contrariado el "Delegado del go-
bierno insurrecto," se m a r c h ó á Jack-
sonviiie á conferenciar con Huau , a-
gente de la Junta , y desdo a l l í h a os-
tado enviando extensos telegramas ci-
frados al tesorero Guerra, seguramen-
te en demanda de remesas de dinero 
para sacar el carro del pedregal. Pa-
rece ser que se íes ha atascado una ex-
ped ic ión que estaban preparando, por 
razón de las providencias tomadas por 
las autoridades federales para impedir 
la salida de expediciones. No han po-
dido embarcarse en el vapor Manarck 
unas cajas de armas y municiones dos-
tinadas á la i n s u r r e c c i ó n , y mientras 
aquel buque se pasea cerca de la costa 
esperando ese cargamento y t ra tando 
do eludir la v ig i lanc ia del gobierno, las 
cajas que contienen el contrabando 
hacen viajes en fer rocar r i l de un lado 
para otro esperando coyuntura favo 
rabie para ser embarcadas. 
Estas dificultades con que ahora t r o -
piezan los filibusteros indican m á s qne 
nada la firme d e t e r m i n a c i ó n del go-
bierno de Me K i n l e y de velar por que 
nada turbe las amistosas relaciones 
que desea sostener con el gobierno de 
l í s p a ñ a , y sé por conducto autorizado 
que si a l g ú n paso se decide á dar el 
gobierno do Wash ing ton para salir de 
la ac t i tud de absoluta neut ra l idad que 
ha, uiloptado, s e r á í m i c a m e n t o para 
ofrecer sus buenos oficios al gobierno 
de E s p a ñ a con el ún ico objeto de pro-
curar por la v í a amistosa la pacifica-
ción de la isla de Cuba. 
E l gobierno de Mo K i n l e y es gobier 
no de paz y desea que la paz reine no 
solamente en la n a c i ó n cuyos destinos 
rige, s í que t a m b i é n en los p a í s e s ve-
cinos con los que tiene esta R e p ú b l i c a 
cuantiosas relaciones comerciales. Por 
esta r a z ó n y con el p ropós i t o de ev i ta r 
toda causa ó motivo de i r r i t a c i ó n que 
pudiera t a l vez provocar un conflicto, 
ha procurado este gobierno hacer com-
prender al de E s p a ñ a la conveniencia 
de que sean respetados los derechos 
que nuestrus tratados y las leyes i n -
ternacionales dan á los ciudadanos 
americanos durante su permanencia en 
la isla de Cuba. 
Evi tando todo mot ivo de queja ó de 
r e c l a m a d ó n por este concepto se lo-
g r a r á qui ta r el ún ico o b s t á c u l o que 
puede presentarse al gobierno de Was-
hingtou para mantener con el do Es-
p a ñ a las m á s cordiales relaciones, 
puesto que esta a d m i u i s t r a c i ó u se pro-
pone, en cnanto dependa do su autor i -
dad y de su influjo, impedi r que se ha-
gan en las esferas gubernat ivas de la 
nac ión manifestaciones contrarias a l 
e sp í r i t u do amistad que debe reinar 
entre las dos naciones. Me es dado ha-
cer estas atirraacioues en la seguridad 
de que ae v e r á n confirmadas por acon-
tecimientos futuros, y por de pronto 
puede considerarse que la d i spos ic ión 
de nuesiras autoridades á poner breve 
t é r m i n o á las causas pendientescontra 
ciudadanos americanos detenidos en 
(Juba obedece, sin duda, á l a s maniles-
taciones y seguridades que en el senti-
do ar r iba expresado ha sabido hacer 
el gobierno de Wash ing ton . 
: SITUACION APÜBADISIMA 
L a tan decantada e x p e d i c i ó n de Ro-
loff que sa l ió de este p a í s antes de 
inaugurarse el gobierno de Mo K i n l e y , 
y que l leva gran cant idad de d m a m í t a 
y otros explosivos á cargo de un quí-
¡nico f rancés , M . Carbonne, no h a b í a 
desembarcado aun en Cuba, no obstan-
te las noticias publicadas por los labo-
rantes, sino que, por el contrar io, se-
gún los ú l t i m o s informes, se ha l laba 
á la a l tu ra de la is la de San Salvador, 
hoy l lamada W a l t i n g , donde segura-
nente esperaba la llegada dei vapor 
Bermuda ó del Dauntlems, que no han 
podido salir t o d a v í a de este p a í s por 
as dificultades á que antes he hecho 
referencia. 
che; pero cuando l legó á avenguarh 
era muy tarde, y y a una vanguardia 
de bandoleros h a b í a salido á campaña 
para ocultarse en la casucha medii, 
derribada. 
Aunque el pobre anciano no dejaba 
de conocer c u á n arriesgado era el jue 
go que jugaba, y temiese que el auxi-
lio fuese oí socorro de E s p a ñ a , sin em-
bargo, no queriendo fal tar á lo quest 
hab í a comprometido, sa l ió con pretex 
to de i r á que le diese un poco de aire, 
y se dir igió apresuradamente al con-
vento para avisar al Padre Cris tóbal . 
Poco d e s p u é s se pusieron en moví 
miento los d e m á s bravos, saliendo á la 
deshilada, uno d e s p u é s de otro, para 
no aparentar r eun ión , y tras ellos e 
Canoso, quedando para lo ú l t i m o un; 
litera, que d e b í a conducirse entrada 
la noche, y efectivamente se condujo á 
la casucha indicada. Reunidos allí to 
dos, envió el Canoso á tres de ellos á 
la taberna de la aldea: el uno paraqur 
quedase á la puerta observando lo que 
pasaba en la calle hasta el momento 
en que todos los vecinos estuviesen 
recogidos en sus casas; los otros dos 
para que se entretuviesen dentro be 
hiendo y jugando como aficionados 
con el objeto de espiar todo lo que me 
reciese llamar la a t enc ión , y él entre 
canto con el grueso de la gente qued 
en acecho aguardando el instante o 
portuno. 
Trotaba t o d a v í a el pobre anciano 
los tres exploradores marchaban á su 
puesto, y el sol caminaba al ocaso 
cando e n t r ó Lorenzo en casa de I n é s 
y L u c í a , y les di jo: 
— A q u í fuera quedan A n t o ñ u e i o y 
Gervasio; me voy con ellos á oenar á 
a h o s t e r í a , y a l toque de oraciones 
vendremos por usted. ¡Animo, Luc ía ! 
no es m á s que un momento. 
- S í , á n i m o , — c o n t e s t ó L u c í a sus-
pirado y con voz que d e s m e n t í a las 
palabras. 
Cuando Lorenzo y sus c o m p a ñ e r o s 
llegaron á la taberna, hal laron al pe-
ri l lán que puesto de centinela que ocu-
paba el medio de la puerta, y con los 
brazos cruzados d i r i g í a sus miradas á 
todas partes con ojos de lince. L l e v a -
ba en la cabeza nna gorra chata de 
terciopelo c a r m e s í que, ladeada, le cu-
br ía la m i t a d del tufo ó m e c h ó n de pe-
lo, el cual, d i v i d i é n d o s e en su torva 
rente, acababa en trenzas sostenidas 
por un peine cerca de la nuca. T e n í a 
en la mano nna especie de cachiporra 
y aunque realmente no llevaba armas 
á la vis ta , bastaba con sólo mirar le á 
la cara para que hasta un n i ñ o cono-
ciera que l levaba encima toda, una ar-
mería . Cuando Lorenzo, el primero de 
los tres, estuvo cerca de él y manifes-
tó que q u e r í a entrar, le mi ró de hi to 
en hi to sin moverse; pero interesado 
el joven en evitar toda disputa, como 
quien e s t á e m p e ñ a d o en l levar á cabo 
alguna empresa importante, n i siquie-
ra le dijo que se apartase, sino que, 
rozándose con el otro lado de la puer-
ta, e n t r ó como pudo por el hueco que 
i quedaba, teniendo que hacer la misma 
Ent r e tanto ha presei ipto o t ra fian-
za dada por los junteros en favor de 
Roloff, a s í como o t ra en favor del doc-
tor Caatillo, lo cual es o t ra merma á 
los fondos del tesoro de la J u n t a que, 
á pesar de algunas recientes remesaH 
de los laborantes de P a r í s , van dismi-
nuyendo de una manera prodigiosa. 
E n t r e l a s fianzas dadas en favor de 
los expedicionarios procesados y las 
que han debido dar los vapores Baun-
tless y Three Friends, tiene paralizador 
la Jun t a m á s de 00.000 pesos, a m é n de 
cos tos í s imos gastos de abogados, etc. 
L a s i t u a c i ó n , pues, de la J u n t a es 
a p u r a d í s i m a . Los edictos del general 
Weyler han hecho d i sminu i r conside-
rablemente el v o l ú m e n de las contr i 
buciones de los tabaqueros de Tampa 
y Cayo Hueso, y como las s i m p a t í a s 
de los norteamericanos son e r ó t i c a s , 
pero no m e t á l i c a s , hoy depende la Jun-
ta para su labor de las colectos q'ie se 
hacen en P a r í s . 
K . L E N D A S . 
— itcica>-»2g>-*{3Kt»*»— 
rócese i i Dr. i 
De Wasbington telegrafía el se-
ñor Dupny de Lome al Exeino. Sr. 
(Tobernador General, que el Juez 
de Baltimore robnsó el nuevo j u -
rado que pedía el Dr. Luis, y le lia 
condenado á dieciocho meses de 
prisión y quinientos dollars de mul-
ta y costas, por organizar expedi-
ciones filibusteras Tiara esta isla. 
BANCO ESPAN0 
En la sesión celebrada ayer por el 
Consejo de Gobierno del Banco Es-
pañol se trataron asuntos del orden 
interior, únicamente. 
D E A Y E R , 29. 
E l Sr. Saaverio r o g ó a l cabildo que 
cuanto antes se procediese á la supre-
sión de algunas casas donde so pretex-
to del t i r o l lamado de motor, á lo úni -
co que se juega es á la ruleta , convir-
t i é n d o s e por tanto esas casas en otros 
tantos focos de inmora l idad . 
E l Alca lde p r o m e t i ó tomar prontas 
y e n é r g i c a s medidas encaminadas á 
poner fin á esos juegos prohibidos, á 




(De nuestro redactor corresponsal.) 
POR TELEGRAFO. 
San C r i s t ó b a l , 20. 
L A S H E R I D A S D E 
R I Ü S R I V E R A . 
Búis Eivera h á ' t e cuartel G-uardl? 
Civil. Tiene heridas muslo izquierdo, 
una de entrada y dos de salida, y un? 
contusión de bala en el tobillo. Créese-
curará pronto. A las ocho fie la noche 
(3e ayer llego' á este pueblo conducido por 
dos compañías de Castilla, que regresa-
ron enseguida á operaciones. 
L A C O N D U C T A D E L A T R O P A . 
Ríus eloda el comportamiento de Her-
nández de Velasco y áe la tropa, y dice, 
refiriéndose á su conducción en camilla, 
que los soldados le trataron hasta con 
delicadeza. 
LOS D E M A S P R I S I O N E R O S . 
Además de Bjüs trajeron al titulado 
coronel Bacallao; éste está ileso. Cuando 
hirieron á Eius, Bacallao permaneció á 
su lado hasta que llegó la columna y 
Hernández de Velasco dispuso la conduc-
ción de Eius, Bacallao y Terry. 
Esto último herido de un casco fie gra-
nada en el hombro derecho, murió en i 1 
camino, siendo enterrado-
D E T A L L E S D E L A A C C I O N 
En el encuentro tomaron parte los ba-
tallones do la Reina y Castilla y una sec-
ción de artillería con dos piezas. 
La columna salió de San Cristóbal el sá-
bado á la una ¿e la tarde, acampando en 
elBrujito. Al dia siguiente salió hacia 
Perico Pozas, que está á tres leguas de 
San Cristóbal. A las tres de la íaañaL* 
empezó el fuego con las avanzadas, reti-
rándose el enemigo. A las nueve hicióroi.-
se más nutridas las descargas contra las 
posiciones de los rebeldes. 
Al llegar la columna frente á las pos:-
cienes de Perioo Pozas, dos compañías do 
la Beina que iban á vanguardia tomaron 
el flanco derecho é izquierdo, siguiendo 
el centro y el resto de la columna. 
Después de una hora de fuego comen" 
zaron á retirarse los rebeldes por vere-
das á retaguardia de sus posiciones, y á 
la izquierda de la dirección de la colum-
na, hacíalas lomas Comadres y Brujos, 
con dirección á Nueva impresa. En es-
te movimiento cayó una granada en me. 
dio del Estado Mayor de üíus, causando 
mu chos muertos y gran pánico y disper-
sión. Eíus con Bacallao y quince ó vein-
te más, desfilaban hacia la loma Botella, 
cuando recibieron una certera descarga 
de la tercera compañía de la Beina, al 
mando del capitán D. Santiago García, 
que iba flanqueando la izquierda, cayendo 
muertos sois y siete heridos, jüntre éstes 
iba Bíus; de quien so apoderaron les sol-
dados, encentrando á su lado á Bacallao, 
ileso. 
A Y A L A . 
De nuf «Iros corre^onnaJes espccfaU*». 
(POR CORKEO) 
Ü Ú ¿ U M A I Ú r á l i i 
Marzo, 24. 
No ocurro iqaás novedad en todo el 
Camaguey qne la s e q u í a , cuyas conse. 
®voiacida para ent rar sus c o m p a ñ e -
ros. V ie ron entonces á los otros dos 
braros, los cuales, sentados en una 
mesita, j ugaban á la morra, t i r á n -
dose de cuando en cuando al co-
leto sendos vasos de vino, que l lena-
ban de un gran Jarro. T a m b i é n estos 
se pusieron 4 mirar á los que enrra-
bau, especialmente uno de los dos, 
que, teniendo levantada l a mano con 
tres dedos tiesos y la boca abierta gr i -
tando seis, mi ró de piéa á cabeza á Lo 
reazo, hizo del ojo al c o m p a ñ e r o y des-
p u é s al de la puerta, que c o n t e s t ó ba-
ciendo una s e ñ a con la cabeza. Esca-
mado con esto Lorenzo, miraba á sui-
dos convidados, como si quisiera bus-
car en su cara una exp l i cac ión de se-
mejantes gestos; pero su cara nada in -
dicaba sino muclia gana de comer. A 
el le miraba el tabernero como para 
pedirle ó r d e n e s , por lo que Lorenzo le 
l lamó á una pieza inmediata y le man-
dó que dispusiese la cena. 
—¿Quiénes son esos í o r a s t e r o s l — l e 
p r e g u n t ó luego de quedo cuando volvió 
con un mantel ordinar io y no muy 
l impio debajo del brazo y un j a r r o en 
la mano. 
—No los conozco, r e s p o n d i ó el t a -
bernero desdoblando el mantel. 
—¿Cómo? ¿ni uno siquiera? 
— Ustodea sixben muy bien—prosi-
gu ió el tabernero estirando con ambas 
manos el mantel sobro la mesa—que 
la primera regla de nuestro olicio es la 
de no meternos en negocios ajenos, 
i tanto, que basta nuestras mismas mu-
cuencias son el liaberse agotado el 
agua de muchos algibes y tiaujones, y 
el estarse agotando de un modo rapi-
dís imo la poca que queda en los depó-
sitos que aún tienen a lgún l íquido . 
Cuando esta carta llegue á la Ha-
bana, habrá salido á operaciones el gre-
neral J iménez Castelianoa por unos 
seis ó siete dias. 
E l Corresponsal. 
ÜIE 
Marzo, 20. 
L l e g a d a de S. E . 
A las diez de esta m a ñ a n a llegó á esta 
villa en el tren expreso que so hallaba á su 
(üsposición en la Isabela, el Excmo. Sr. D. 
Valeriano Weyler, General en Jefe de esto 
Ejército v goberuadur general de esta la-
la. 
En la Listacióu del ferrocarril esperaban 
al erpresentante do la nación las autorida-
des civiles y militares y comisiones de to-
dos los cuerpos armados asícomo un nu-
meroso público que por el toque de corne-
tas se enteró do la llegada de S. E . 
No bien desembarcó el general Weyler, 
se echíiron las campanas á vuelo y las lo-
camotoras que so bailaban en la estación 
dieron los pitazos de ordenanza. Inmedia-
tamente y acompañado de su Estado Ma-
yor, se dirigió el ilustro huésped al hospi -
tal militar, que visitó minuciosamente, en-
terándose do todos los particulares que 
conciernen á la buena marcha de ese esta-
blecimiouto, asilo abierto ai soldado enfer-
mo. 
Formaron las fuerzas del ejército y guar-
dia civil y las do voluntarios, con la escua-
dra de gastado res y la banda que tocó ai-
res marciales. 
S. E . se hospeda en la raaguitica casa de 
la Sra. IV) Carmen liibalta, viuda de Oña, 
donde acuden ¿ saludarle y á ofrecerle sus 
respetos todas las corporaciones de la lo-
calidad, los elementos militares y demás 
personas de distinción. 
Marzo 20. 
E l cabec i l l a Ssspitiosa 
E l cabecilla insurrecto, moreno Miguel 
Espinosa, que tenía consternado al pueblo 
de Jicotoa, ha sido muerto en la finca de 
doña Josefa Rodríguez, debido á una em-
boscada hábilmente apostada en el batey 
de dicha ñuca, por el coronel don Arturo 
Alsina y el teniente coronel señor Orozcos 
del batallón del Rey número 1. 
Marzo, 26. 
Socorro á l o s pobres. 
En vista de la creciente miseria que se 
nota entre los reconcentrados, el señor Al 
calde municipal don liicardo Crespo, ha 
tomado desde anteayer diversas medidas 
para evitar el lastimoso espectáculo que 
aquellos presentaban. 
Dichas medidas, que han empozado ¿po-
nerse en práctica desde antea do ayer 24, 
son las siguientes: 
Repartir todos los días á la una de la tar-
do en el cuartel municipal, un abundante 
rancho de carne, arroz, boniato.'., etc., ha-
biéndose repartido anteayer mil cien racio-
nes y ayer mil doscientas á todos los pobres 
y reconcentrados que no tengan que comer 
y acudan por ellas. 
Prchibir la mendicidad por las calles. 
Enviar á sus respectivos términos, pagán-
doles el pasaje el Ayuntamiento, á todos los 
pobres que no sean vecinos do ésto, y 
Trasladará las zonas de cultivo, tan pron-
to como queden establecidas con todas las 
seguridades, lo que sucederá dentro do 
15 ó 20 días, á todos los reconcentrados 
pobres. 
Además, el señor Alcalde, de acuerdo con 
el doctor don Domingo Mudan, Director.id 
Dispensario para niños pobres del cuerpo 
de bomberos, prestará á aquel su auxilio, 
para que en el mismo se sirva diariamente 
uuá sopa especial álos niños. 
Keparto . 
Esta mañana, el capitán don Alejandro 
Fresníllo, de la guerrilla volante do Ma-
tanzas, hizo sacrificar por disposición del 
Excelentísimo señor General, Jefe de esta 
brigada, don Luis Molina do Olivera, doa 
reses de las últimamente cogidas al enemi -
go por la columna de su mando, cuya carne, 
aproximadamente, sesenta arrobas, so re-
partió entro 5U0 ó 000 pobres reconcentra-
dos, habitantes en Pueblo Nuevo, por orden 
del General. 
E l reparto se verificó en la casa número 
37 de la calle de la Merced, habiéndose sa-
crificado las reses en la Quinta do Oña. 
Presentados 
Se han presentado: 
En Macagua, Asunción Rodríguez y Ba-
mo Perdorao, con machetes y caballos. 
En Hato Nuevo, Gu^mutas, Regino Pé-
rez, con caballo, Antonio Royes, Pablo Tria-
ría, con inacheto, José Perdomo con terco-
roía, Mateo Alza y Emiliano González, Ma-
nuel Mendoza, Bonifacio Alvarez, Francis-
co Hernández, Ramón Hernández, Claudio 
Herrero, Alejo y Luis Alfonso y Ricardo Ló-
pez, con machotes y un caballo. 
Marzo, 27. 
E n c u e n t r o . 
E l coronel Zamora, Jefe de la torcera zo-
na, batió ayer un pequeño grupo en DCH-
canso, haciéndole un muerto y recogiendo 
una tercerola, machete y municiones. 
Continuando activamente la pcrsccució;) 
do dicho grupo, volvió á batirlo en la loma 
de Mariel, dispersándolo y haciéndolo tres 
muertos. 
Por nuestra parto, resultó herido leve-
mente el teniente Trujillo. del escuadrón 
movilizado de Cárdenas. 
Como consecuencia de ese encuentro, se 
presentaron horas después los morenos L i -
no Jorrín y Toribio Annentcrcs, el 
herido de arma blanca, y ambos 
rados salones del Casino E s p a ñ o l . Se 
bai ló á los acordes del piano, magis-
tral mente tocado por el Sr. Pa lma , 
hasta la nna de la madrugada. 
A esta s i m p á t i c a fiesta, dada por el 
p a t r i ó t i c o ins t i tu to en obsequio del 
general Segura y d e m á s jefes y oficia-
les de su columna, asistieron, entre 
01 tos cuyos nombres no recuerdo, las 
dis t inguidas s e ñ o r a s Maza de A p a r i -
cio, Ochoa de P é r e z S á n c h e z , Pon t de 
Pout y C a ñ i z a r e s de Mediaidea y las 
agraciadas s e ñ o r i t a s F l o r a Pont . V i r -
g inia y Luisa Chavarry , Luisa Bece-
rra, Clara Vargas, Raquel Montero, 
Micaela Santander y Carmen Callei-
ro. ! 
L a Di rec t iva , como siempre atenta 
y obsequiosa, d i s t r i b u y ó exquisitos 
dulces y licores, entre todos los con-
currentes, saliendo altamente s a t i s í t -
choa do las atenciones que a l l í se les 
prodigaron. 
E l Corresponsal. 
Cañonero "Diego Veláspez" 
D a noticia el comandanta in te r ino 
de este buque, a l férez de navio s e ñ o r 
C a ñ i z a r e s , de haber sido host i l izado 
varias veces el d í a 18 del corr iente en 
el fondeadero de Por t i l l o ; por su par te 
p e r m a n e c i ó en o b s e r v a c i ó n hasta que 
m á s eerca el enemigo y al descubierro 
c o n s i g u i ó dispersarlo, h a c i ó n d o l e v a -
rias descargas de fus i l e r í a y c a ñ ó n . 
A l siguiente d í a volvieron á hacerlo 
fuego en la ensenada de Mora; pero 
no les c o n t e s t ó por no haberles v is to . 
V U i - i U U i 
si i * m l i f. M í m i 
Ayer falleció en esta ciudad el 
Dr. D. Felipe F. Eodríguez, ex-de-
cano de la Facultad de Medicina y 
una de las más claras y cultas inte-
ligencias de esta capital. 
En las más variadas manifesta-
ciones del espíritu humano demos-
tró el D.r. F. Eodríguez las raras 
perfecciones de que estaba dotado. 
Como poeta inspirado, causaba las 
delicias de las sociedades literarias 
á ({\ie pertenecía: músico improvi-
sador, pulsaba el arpa con rara ha-
bilidad. 
Como médico se distinguió siem-
pre, y fué el fundador de los estu-
dios urológicos en Cuba y eminen-
te profesor de Histología, ocupan-
do muchos años el decanato de la 
Facultad de Medicina. 
í ío le faltó tiempo que consagrar 
á la vida municipal, y como conce-
jal del Excmo. Ayuntamiento de la 
llábana, fué uno de los que más 
han trabajado por el progreso de 
esta capital. 
mujeres p s i t e n e e í e u t e s t a m b i e i á jue-
gos de ñ á ñ i g o s y de las cuales as son 
blancas, seis mulatas y cua t ro egras. 
LOS Ñ A i l l G O S 
Los quesn len hoy deportada á F e r -
naudo P ó o Se uombran: 
Blancos: Hicardo S u á r e z y i j scual , 
J o s é Lubean E o d r í g u e z , J o s é jotrada 
G a r c í a , M i g u e l B a r c e l ó , Lucas ü l l o a , 
Ricardo Perdomo, A b u n d i o Caales y 
A n t o n i o M o n t a l b á n . 
Mula tos : Pedro Si iva , J u l i á n Medi -
na Valdés, Daniel F e r n á n d e z , e r m í p 
M a r t í n e z , P e r í e c t o K . Castro) J o s é 
M a r t í n e z Her re ra , Cic i lo O á l e a á s , 
Auacle to Pineda, Pau l ino E í ¿ , Mi-
guel Acos ta y Pardo V a l d é s Baz , 
Isegroa: Gregor io E o d r í g u e z , l l a u r i -
cio Pcdroso A r m a s , A n d r é s Gdizález 
A v e l l a n a l , Fernando A y a l a y Barce-
lona, Jac in to Carvaja l Gonzák- i Pe -
dro Her re ra Bir loche , J u a n D i u r t e y 
Siveiro, T o m á s G o n z á l e z é Isiloro ó 
J o s é G o n z á l e z G a r c í a . 
PASáJERÍríÍLíTÁEEi 
Anteayer llegaron á esta capital, jroco-
dentes de Caibarién, Ságua y Cárdcqis, ñ 
bordo del vapor Cosme de Herrern, eícapi-
íán de ejército don Manuel Fernández; los 
tenientes don Fermín Fernández, dm A n -
tonio Cortés y otro. 
Además, 1 sargento, 1 sanitario yj2ó sol-
dados, 2 guardias civiles y 5 presosi 
También llegaron anteayer á bollo del 
vapor Julia, procedentes do KantiWo do 
Cuba y escalas, el coronel 1). Juanl Teje-
dor; el comandante don Podro Muñíz; los 
tenientes don Ramón Gómez, don 'alen-
tín Castillo, y 4 oficiales más, y el Iférez 
de Navio don Andrés Kodriguez. 
Además; 3 sargentos, 3 cabos, y ÍG sol-
dados; 5 habilitados; 3 factores y Ipficial 
de administración militar. 
El sábado embarcaron para SáUa y 
Caibarién, en el vapor Adela, los sqíores 
siguientes: i 
Capitán don Carlos Rodríguez; tenente 
don Trifón Esteban Oliva. 
Además. 1 capitán y 18 aceraileris, 2 
guardias civiles y I I soldados. 
m u i o s y c a ^ a t w s 
E l vapor americano AUjiers, que 
fondeó en puerto anteayer, procedente 
de Xneva Orleans, l ia t r a í d o de dicho 
puerto 12 mulos, consignados ó la or-
den, y 480 caballos al s e ñ o r Goberna-
dor General . 
l í a n sido nombrados primero y se-
gundo tenientes de alcalde de Guaya-
bal , don Venancio P e ñ a y don D o m i n -
go Sánchez, y pr imer teniente del de 
B a h í a Honda, don Juan B . A l v a r o . 
Se ha diapuesto que cesen en sus 
cargos de alcaldes en comis ión el te-
niente de la Guard ia c i v i l don Fran-
cisco Sainz, de San J o s é de las Laja.^; 
el comandante de i n f a n t e r í a don Juan 
V a l e , do San Juan de las Yeras, y td 
del Mar ie l , pr imer teniente d é l a Guar-
dia c i v i l , don Manuel S a c r i s t á n . 
| SERVICIOS SANITARIOS MÜXICPALES 
Movimiento del d ía de hoy. 
Partes do i n v a s i ó n reci-
bidos ^ 4 
Idem de altas por cura-
ción 18 
Idem de defunciones 
Idem do otras enfermeda-
des infecciosas 






Cajas inver t idas . . 4 
Idem remit idas a l Hos-
p i t a l 
A l t a s ou el Hosp i t a l G 
Defunciones ocurr idas ea 
el Hosp i t a l 4 
Con ducciones a l Cementerio 
De viruelas 4 
Otras enfermedades in-
fecciosas 
De Di f t e r i a 
A l t a de di f te r ia por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderi tas entregadas. . 
cientos a 
p r i m e n 
jertene 
órez. partida de Fernando 
Presentados . 
Se ban presentado áindulto: 
En Limonar, torcera zona, el pardo. Mar 
eos Gener y el moreno Evaristo Ventosa, 
con revólver y machóte. 
En Bolpnrdrón, segunda zona, el pardo 
Lucas Hernández, con macbote. 
En Torriente ó Claudio, sexta zona, lós 
pardos Cataliuo y Quiriuo Pedroso, este con 
m adiete. 
En Jagüey Grande, sexta zona, Ensebio 




La columna del J^egura.—2hi el Casino 
Üíspímol. 
Hace cuatro d í a s (pie so encuentr . i 
en esta local idad la aguerr ida colum-
na que manda el valiente general So-
gura, y que viene operando con nota 
ble é x i t o cu la zona. 
Anoche se ce l eb ró una a n i m a d í s i m a 
r e u n i ó n en los espaciosos y biea decor 
To ta l de servicios 
Habana, 28 de marzo de 1897. 
oncejal Inspector. 
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- E l 
DE LA CARCEL. 
INdRESOS 
E l sábado y domingo último ingresaron 
en la Cárcel los blancos Hermenegildo Elo-
segui Vidal, Francisco Casanova García, 
Manuel Alpezar, Pedro Alvarez Morouez, 
Juan Cornelias, Pedro Erunet Pórez y E -
duardo Martínez Bonilla, y asiático Fran-
cisco Lorique. 
AL PUESIDIO 
Fueron trasladados para cumplir contteua 
los penados Alejandro Hernández lirito, 
José Ramón Dorado, Antonio Duran Con-
cha, Macario Suárez Cabrera, Canuto de la 
Paz Visiego, Mariano Martínez, Alejandro 
Cárdenas, Andrés Sánchez Padrón y Enr i -
que Rojas. 
EN LIBSUTAD 
En los propios días fueron dados de alta 
don Antonio López Noguás, don Juan Co-
rnelias, don Pedro P.runet, don Julio Fabre. 
y moreno Pedro Pous. 
TEABLADO 
A Remedios lo fueron don Juan del Rio 
Rivero y doña Antonia Romero. 
m LA ESCOGIDAS-
Ingresó anteayer, domingo, doña Rafaela 
Márquez Pérez á disposición de la Capita-
nía General. 
1 0 ? I l l E i T 0 i A E I f l l i 
E l vapor francés Lafayetie, que salió de 
esto puerto el 17 á mediodía, llegó ayer 29, 
á la Coruña. 
jeres no son cariosas. ¡No habría po 
co que hacer con tanta gente como en-
t ra y sale! Para nosotros basta con que 
los parroquianos sean hombres de bien; 
lo d e m á s de saber q uieuos son ó no son 
poco nos importa . Ea, voy á, t raer un 
plato de albondigui l las que apuesto 
que nunca las han comido úsifódés 
iguales. 
—¿Y cómo puede usted saber! 
continuaba diciendo Lorenzo. 
Pero el tabernero, que iba marchan-
do h á c i a la cocina, p r o s i g u i ó su cami-
no. Al l í , mientras preparaba el plato 
de albondiguil las, so lo acercó aquel 
bravo que h a b í a mirado de los p iés á 
la cabeza á Lorenzo, y le p r e g u n t ó 
con voz baja: 
—¿Qué gente es esa? 
—(rente buena de a q u í del p a í s — 
c o n t e s t ó el tabernero, echando BUS al-
bondiguil las on la fuente. 
—¡Bueno! Pero, ¿cómo se 11 aman, 
quienes son? - ins i s t ió el bravo con voz 
algo á s p e r a . 
— E l uno se l lama Lorenso—irs-
pond ió el otro t a m b i é n en voz bajá;— 
buen muchaeho, acomodado, hi lador 
de seda y que pabe bien su oficio; el 
otro es t a m b i é n un aldeano ilam ulo 
A n t o ñ u e i o , buen camarada y de hu-
mor alegre: l á s t ima quo no tenga mu-
cha moneda, pues toda la d e j a r í a 
a q u í ; el otro ea un pobre zonzo que 
come bien cuando encuentra quien le 
haga la costa. Con liceneia. 
— ^ de un br inqui to sal ió l levando 
la fuente de albondiguillas á la mesa. 
Por el vapor correo que sale esta 
tardo para la P e n í n s u l a , s e r á n embar 
en dos en cal idad de deportados los i n -
dividuos siguientes: 
Con destino á las Chafarinas: don 
J o a q u í n R o d r í g u e z Feo, don L u í s Co-
ro y Lazo, Manuel G o n z á l e z Mora, 
Eustasio Bomanes y Jorge, M i g u e l 
Castellanos y ü m p i e r e , Faus t ino T i -
rado y Cruz, Homobono M a r t í n e z y 
Crespo, Juan G o n z á l e z y G o n z á l e z , 
A n t o n i o Bello y Bel lo , Manuel H e r -
n á u d e z y Puebla, S e b a s t i á n Mi randa 
y G o n z á l e z y Anselmo P é r e z y Que-
veuo. 
Con destino á Fernando P ó o : OJim 
pió y Travieso y V á z q u e z , J o s é A l v a -
rez Garciga, Pablo Prado y Prado y 
28 í i áñ igds , de los cuales 8 son b l a n -
cos, I I mulatos y 9 negros. 
A d e m á s , s e r á n enviadas por la p r i 
mera cordil lera, en concepto de domi-
ciliadas forzosas a i s l a de Pinos, doce 
A l verle Lorenzo, vo lv ió á to 
mar el hi lo de su c o n v e r s a c i ó n , d i -
ciendo: 
—¿Y cómo puede saber si son h o m -
bres de bien si no los conoce? 
—Las acciones, amigo mío; el hom-
bre se conoce por ellas. Los que beben 
el v ino sin desacreditarle, los que pre-
sentan al mostrador la cara del Key 
sin regatear, los que no mueveu camo 
r r a con los d e m á s parroquianos, y si 
tienen que regalar alguna p u ñ a l a d a se 
salen de la casa con el fin de no com-
prometerla, estos son los hombres de 
bien; sin embargo, si se puede conocer 
la gente buena como nosotros cuatro 
nos conocemos, mucho meior. Pero, 
¿por que diablos se lo antoja á usted 
ahora saber estas cosas, cuando va á 
casarse y debo tener ocupado el m a g í n 
en otros asuntos y con esas albondi-
guil las á la vis ta que pueden resucitar 
á un muerto? 
D i ci en d ojésto d i ó 1 a vue l ta á 1 a cocin a. 
Observando nuestro autor del ma 
nuscrito el diferente modo con que el 
tabernero s a t i s t a c í a á las preguntas, 
dice que era hombre de tal c a l a ñ a , que 
en todas sus conversaciones h a c í a alar-
de do ser amigo de los hombres de bien 
en general, pero en la p r á c t i c a mucho 
m á s condescendiente con los que te-
n í a n opinión y cara de bribones. 
La cena no fué muy alegre. Los con-
vidados hubieran querido saborearse 
con ella: pero Lorenzo, preocupado con 
lo que sabe el lector, y, a d e m á s , fasti-
' diado y algo inquieto al ver el conti-
nente de los desconocidos, no ve í a la 
hora de marcharse. Por eauaade aque-
l la gente hablaba en voz baja y con 
palabras sueltas y pronunciadas como 
al descuido. 
—Fuerte cosa es—í-altó do repente 
Gervasio—que Lorenzo para casarse 
necesita. . 
I n t e r r u m p i ó l e Lorenzo con enfado, 
y Antou 'ado le dijo: 
—¡Cal la , b e s t i a l — a c o m p a ñ a n d o es-
te t í t u l o con un codazo. 
De esta manera l a c o n v e r s a c i ó n fué 
decayendo hasta el fin. Guardando 
Lorenzo la mayor sobriedad, se ap l i có 
á dar de beber á loa testigos con el t i -
no necesario para ponerlos alegres sin 
que perdiesen la cabeza. Jjevantados 
los mentales y pagada la cuenta por 
el que menos gasto h a b í a hecho, tu-
vieron los trea que pasar de nuevo de 
lante de aquellas malas caras, y todos 
se volvieron á mirar como la primera 
vez á Lorenzo, el cual volviendo la ca-
beza á poco de haber salido de la ta-
berna, vió que le iban siguiendo los 
dos que dejó sentados en la cocina. 
P a r ó s e entonces con sus c o m p a ñ e r o s , 
^omo diciendo: "Veamos q u é es lo 
que quiere esa gente"; pero a s í que 
los dos adv i r t i e ron que los h a b í a n 
visto se pararon ellos t a m b i é n , habla-
ron de quedo y volvieron a t r á s . Si Lo-
renzo pe hubiera hallado tan cerca pa-
ra oir las palabra?, hubiera sin duda 
e x t r a ñ a d o las siguientes: 
—Ser í a , á la verdad, un valiente gol-
pe, sin contar con la p r o p i n a j - r d e c í a 
Sr. Director del DIARIO DE I A AÍARIXA. 
M u y s e ñ o r m í o : he tenido el gusto 
de leer en el p e r i ó d i c o de su d i recc ión , 
del d í s 26, un comunicado qne el s e ñ o r 
don M e l q u í a d e s Montes inserta en con 
t e s t a c i ó n á las j u s t í s i m a s indicaciones 
publicadas dias pasados, sobre ia for-
ma y manera de despachar el pan al 
púb l i co . 
Que no ha fruct i l icado en la huer ta 
munic ipa l la moc ión del s e ñ o r Masa-
da, es cierto; como no ñ u c t i f t e a u otras 
muchas mociones por esto estilo, unas 
porque hay i n t e r é s marcado en que no 
prosperen, otras por el exceso de tra-
bajo y las m á s , t a l vez porque se tras-
papelan. Q u i z á s esta pueda l legar á 
discutirse, gracias á las aclaraciones 
que ha despertado el s e ñ o r Melqu ía -
des y que pueden muy bien servir de 
base para el asunto. 
E l suscriptor del a r t í c u l o no fué su 
á n i m o mayormente t r a t a r del precio 
del pan, pero por m á s que le pese al 
s e ñ o r M e l q u í a d e s , es t a m b i é n punto 
culminante, ya que con tan ta sut i leza 
lo ha t ra tado el comunicante, pues ha 
de saber que entre las muchas a t r ibu-
ciones que tienen los Municipios una 
de las principales es el que el pan, p r i -
mer alimento del hombre, sea regla-
mentado y d i s t r ibu ido al pueblo equi-
tat ivamento, sin perjuicio del vende-
dor n i del comprador. 
Dice el señor c o r n u n l c a n í e que aho-
ra e s t á la harina á once pesos y se pa-
ga á veinte y dos en él papel salva-
dor. ¡Va l i en t e candidez! ¿No recuer-
da nuestro amigo cuaudo el bar r i l de 
harina estaba á 5 y 0 pesos y v e n d í a n 
los panes un poquito m á s crecidos que 
ahora? 
Tenga entendido mi buen amigo que 
la ley de regularizar el precio del pan 
y que é s t e sea despachado al peso pa-
ra el púb l i co , no se ha hecho n i se ha-
ce para cuando ia har ina e s t á m á s b a -
ra ta ó m á s cara. 
P a í s e s t a n cá l ido* como la isla de 
Cuba son St. Thomas, L a Mar t in ica , 
Panamá, Guadalupe, Jamaica, P rov i - . 
doncia, Nassau y otros muchos m á s y | 
en todos ellos el pan se despacha al 
peso, y en nada le perjudica el calor. 
Si el comer pan es l á n t a s í a , como dice 
el s e ñ o r M e l q u í a d e s , en este país a-
hundamos muchos de é s t o s , pues des-
de quo se abol ió la. esclavitud son muy 
pocos los de la ciase de color que no 
comen pan. 
Se conoce que au-Hro COIBOTIÍ»™ 
uo conci.:- (•.! ¿l-U-ma de ieqatatqi 
observa,! la?. í.-uioiirnubsen ¡af tn 
sula. Es el eiguicnte: 
E n una red de cuerdas finas se colo-
can varios panes de diferentes í w 
y pesos (las formas son lo de m» 
los peeos son todos iguales, lo misi 
el fino que el ordinario, pues están &• 
bbgados á hacerlos así, de OiU gramos 
cada uno, y se admiten, hasta másoi 
eos si á los panadero* ler. conviene,ra-
to es, de o \ \ gramo?; signen los fe 
125, luego los de 250. aígnnoa <le óM 
gramos y muy pocos de 1,000, wgúí 
demanda y venta de los panaden». 
Las í o r m a s son según la localiflíd:tíS 
M a d r i d , por ejempio. se hacen france-
sillas, panecillos, libreta i?, roscas, bo-
netes, ganbaldinos, napolitanos, ho-
gaza y otras maciuis más que no K| 
cuerdo; esto cu el pan corriente ó caiti 
deal, que vulgarmente llaman, unfc|| 
colocadas estas formas da pan en la 
referida red de cuerda, se vé loque 
pesan y si el conjunto de ¡as piezas no 
arroja lo que s e ñ a i a la romanilla (jiu 
sostiene el guardia municipal ú I?, vis 
ta del alcalde, teniente alcaide ó al-
caide de barr io , se descubre la infrac-
c ión enseguida. 
Lo mismo so naco con el pan ÍIIKI, 
que l laman l'r-un-.és, en unas panes y 
de V i en a en otra.-; pero como esta da-
se de pan es para io* ricos es más 
caro que el olro y, por ¡o genera!,Is 
clase pro le ta r ia í.u- ca lo más barate y 
por consiguiente las autoridades, 1MÍ< 
neticiando á los panadero?, se ocupan 
muy poco de peswrlo, pero algunas ve-
ces lo hacen t ambién ; en estos, entra 
el pan de huevo, el pan de Castilla, 
pan de boda, pan abizcochado, pan 
i r a n c é s , etc., etc. 
E l s eño r Me lqu íades nos,señala Pa-
r í s para el despacho del pan; ba liecko 
muy bien en citarlo, pues si en algún 
p a í s del mundo cumplen loa panaderos 
con su cometido es en Parí?. Lo prime-
ro quo se vo en todas las panadenaa 
es la b á s c u l a ó peso encima del mos-
trador, l impia y bril lante; por lo ¿ene-
r a l son f choras las que despacban y '• 
parten con hermosos cuchilloá aá-m,) 
basta un centavo do pan, teniendo tal| 
p r á c t i c a al p a r t i r ios pedazos qne mu- \ 
chas veces n i los pesan en la segun-
dad que siempre cortan de mas. 
Dice nuestro comunicante también 
quo van con el dinero en la mano; jpot 1 
ventura él lo v e n d e r í a si no llevaran 
dinero para comprarlo?¡Segúnnoticias, \ 
en Compostela, esquina Acosta, tienen 
un despacho muy fuerte á diario de 
pan grande y bueno, llevando dinero en \ 
la mano; s í rva lo do ejemplo esta casa, j 
El pan do todas clases, tanto el rico f 
como el ordinario, en M a d r i d está sn- \ 
je to al contraste; por esta razón todos 
los panes llevan la marca con el nom-
bre y s a ñ a s del fabricante. 
{Será posible que quiera clasificar el 
pan que vulgarmente se reparte al pú-
blico de la Habana como pan vico ó 
pan tino? No es posible; pues, ¿dóudo 
me deja lo que llaman pan francés,pa| 
de Cas t i l la y pan ac Viena? No veuga 
el s e ñ o r Melquiades con alusiones ma-
liciosas de que el conmriicauíe y el se-
ñor Maseda, quieran comer á lo rico y 
pagar á ¡o pobre, pues este proverbio 
se p o d í a muy bien cambiar cencido 
a l g ú n panadero que pretende cobrar el 
pan muy caro y dar muy poco y muy 
malo. 
l í n lo que se refiere al modo do co-
cinarlo, s e g ú n notit ias, en aqtteilo| 
pueblos al hacer ci amasijo y pisarla 
masa d é l o s panes que van á entrar,e| 
el horno, tienen muy en cuenta la mer-
ma que tienen dichos panes, para quo 
cuando lo sacan ya cocinado tengan eí 
peso que deben tener; si van setenta y 
dos veces á casa y les hacen rebajas 
en la cuenta, al fin del mes, es culpa 
del comunicante que tales excesos le 
suceden, pues, como d e c í a anterior-
mente, on Compoarola esquina Acosta 
todo el que quiero pan ha de llevar di-
nero y sino no come pan. ¿Que bacen 
machos descuentos! JSTO los bagan, üui-
c a i n e n í o proceden los descuentos al 
revendedor de pan. 
Es una l á s t i m a que no se haya des-
cubierto una m á q u i n a para que el pan 
se haga por sí solo, pues si esclavos 
son en la Habana los honrados obreros 
de la f ab r i cac ión del pan, no menos os-, 
clavos son t a m b i é n en Francia, Ingia-
t é r r a , Alemania , en China y en el Pe-
rú; i dén t i cos son los obreros que dea-
graciadamente y á las mismas horas 
tienen que ponerse á trabajar mien-
tras la m a y o r í a do los seres hamanos 
e s t á n descansando y entregados eulos 
brazos de Morfeo. 
Va l ien te cuenta galana 1103 presenta 
el s eño r Melquiades, poniendo de ejem-
plo al panadero que nos deja el páo en 
casa. ¿Se rá posible que nos quiera con-
vencer nuestro comunicante con la 
cuenta que presenta del saco de hari-
na á 18 pesos, m á s 8 de elaboración y 
que al final de ia jornada, ó sea WV.-A 
vez vendido, le resultan S Í - 1 0 eentai 
xoñ p la ta verde de pé rd ida ' ! Pues esta-
ban d iver t idos todos los iudustr iaks 
del gremio de p a n a d e r í a , si tamaBa 
p é r d i d a tuv ieran; pue8 s e g ú n mi cuen-
ta ya l levan algunos meses perdiendo 
este p iqu i to y s e g ú n e s t á cargado el 
horizonte tiene bastante tiempo más; 
Dios se lo t e n d r á , en cuenta y ea el 
emio de santo ciclo e n c o n t r a r á n el 
tan grande sacrificio. 
Por ú l t i m o , entiendo yo, como su-
pongo lo e n t e n d e r á t a m b i é n el señor 
Maseda, que uo nos anima la menor in-
t e n c i ó n de last imar en lo m á s mín imo 
los intereses honrados del gremio do 
Panaderos y mucho menos ofender la 
personalidad de ninguno do ellos, úni-
camente se ha querido ver la fortna y 
manera de colocar este sistema do ven-
ta al igua l de las pai tes citadas, cre-
yendo siempre hacer un bien general , 
no sólo para el p ú b l i c o , sino t a m b i é n 
para el honrado i n d u s t r i a l panadero. 
Un Svscriptor. 
mn-nu3>~ <S.-- -«yrc.T-»~ — 
C r ó n i c a Genera l . 
TJI conocido f a b r í c e n t e de c/grárro» 
D . Domingo Calvo se e m b a r c ó p u í ^ 
Europa, vía de ios l is tados Unidos, 
el s á b a d o ú l t imo , con objeto de repo-
poner su quebrantada salud. D u r a n -
te su ausencia, queda al frente de sus 
negocios D . J o s é L . A z n e i t i a , 
cava M*mmmK*amaet&-**smo!símas*̂ s3,-»: li> iniii mu murtwM 
uno de aquellos matones,—si v o l v i e n -
do á casa p u d i é r a m o s referir que le ha-
b í a m o s s e n í a d o muy bien las costuras 
nosotros solos sin el fachenda del se-
ñ o r Canoso. 
— S e r í a q u i z á malograr el asunto 
p r i n c i p a l — c o n t e s t ó el otro;—algo ha 
notado, pues se p a r ó á mirarnos. ¡Ay, 
SÍ fuera m á s tarde! Volvamos, pues, 
para no excitar sospechas. M i r a , por 
todos partes viene gente; dejemos que 
todos se metan cu su nido. 
H a b í a , en efecto, aquel bul l ic io , aquel 
movimiento que se nota al anochecer 
en los lugares, y al cual poco d e s p u é s 
sucede el profundo silencio de la no-
che. V e n í a n del campo las mujeres con 
sus n i ñ o s en brazo? y do la mano los 
mayorc i í o s , á. quienes h a c í a n rezar las 
oraciones de la tarde, y los hombres 
volv ían con las pulasy azadones al hom-r 
bro. Cuaudo se a b r í a n las puertas de 
las casas se ve ía en muchas de ellas el 
íuv^go encendido para prevenir las por 
bres cenas, y por las calles se o í an los 
rec íprocos saludos y las breves y t r i s -
t í s i m a s p l á t i c a s acerca de la escasez 
de la cosecha y del mal a ñ o ; a d e m á s 
el e squ i lón del lugar anunciaba con el 
lento toque de oraciones la c a í d a del 
dia. A s í que Lorenzo vió que ios dos 
bravos se h a b í a n ret irado, p r o s i g u i ó 
su camino, haciendo en voz baja, entre 
a oscuridad que iba creciendo, ora al 
uno, ora al otro hermano, ya una pre-
vención , ya un recuerdo, y de esta ma-
nera llegaron muy entrada la noche á 
la casita de L u c í a . 
ni- , wf 
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IMPURTACÍÓN. 
Por el vapor e s p a ñ o l Panamá, han 
meibído d« \rtíraoEuz IOH señort ía L . 
Kuiz y Op. l« c a n t i d a d de i 1,748, en 
oro del cufio e s p a ñ o l . 
í \ í 0 t H H A 8 j l . H i S i J i A L i í í s 
RESOLUCIÓN. 
Él '¡'rihimal Supremo ha declarado no 
haber lugar fon las c )3ta.s al recurso do ca-
sin-iuii por infracción de ley interpuesto por 
(leña Coucopción do la Cantora y Clark, 
boiítrn la sentencia que en 5 de marzo de 
I.'.ÜC. filctó la Sala de lo Civil de esta Au-
rtioucia en pleito pmsedftfito del juzgado 
¡Üe üelón, seguido con 1). Enrique iíemírez, 
ibbro nulidad de actuaciones. 
SEiSfALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Competencia suscitada entro la jurisdic-
CÍIMI de guerra y el Juzgado .Municipal de 
k Catedral, sobre conocer del Juicio de íal-
seguido contra el ariille.ro Mariano Gar-
cía, por lesiones á D. Máximo Sobral y Pc-
rez. Puneute: Sr. Freixaa. Fiscal: Sr. Al-
varoz. 
Secietmio, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALIUS 
•,;„•:; \ 
Contra Miguel S. Villegas, por estafa. Po-
nente: Sr. Prosidonto. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defiilisoi': Ldo. Puentes. Procurador: señor 
Porefiil. Juzgado, do la Cateihal. 
(Jontru Cecilio Itociia^uez, por falsedad. 
PíinfliUe; Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Montorio. 
psfensor: Ldo. (.'astollanos. Procurador: se-
¡iorMayoría. Juzgado, de la Catedral. 
Contra í'. ( I , por la1sa denuncia. Ponon -
tei'Si'. PiV^'3- F'w:|l: Sr. Montoiio. Dofen-
tvw Ldo. García Kamis. Procurador: señor 
González. Juzgado, de la Catedral. 
Seoretario, Ldo. Valdés Fauli. 
IHeooián Segunda. 
(¡entra Üalbino Rodríguez, por falsedad. 
¡Potente:Sr. Navarro. Fiscal: Si1. Ldo. No-
meras, Procurador: Sr. Mayoi'ga. Juzgado, 
de Belóu. 
Contra Ivluardo (.'astillo por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar. 
Defensor: Ldo. Roig. Procurador: Sr. Pe 
telra, Juzgado, de Bejuca!. 
Secretario, Sr. Llemudi. 
m m L 
Fosos. Oti 
NOTICIAS VARÍAS 
Al colador do Chavoz se presentó don 
Agustín Fuentes, vecino do industria (JO, 
encargado dol almacén de carbón situado 
en la calzada do Vivs , ntínaéro 170, mani-
footando (pie la semana, próxima pasada lo 
pidió D. Manuci St)oen 96 sucos de carbón 
para abonarlo el sábado, y que al ireíi di-
cho día á cobrársele el importe, ascendente 
en oro, supo (pao dicho 
ombire uló para la Pe-
á unos 21.4 pesos 
inrividuo se habí; 
nínsula. 
na grupo del "Das t iea inento da l a 
Guard ia C i v i l en el U i u c ó u ^ , el fuerte 
' ' T r i n i d a d " y la comi t i va i n v i t a d a (i la 
i n a u g u r a c i ó n de dicho fuerte; ios nú-
meros 2') y 20 de UlBombero del Co-
mercio eou el re t ra to de la encantado-
ra s e ñ o r i t a matancera Piedad M a r í a 
de Aoosta y Niebla ; el 13 de £ 1 Hera l -
do de Áit*&Ha8$ el 12 de E l Eco Montañés 
con un re t ra to del que fué D . J o s é 
C a ñ i z o y Arce , y varios a r t í c u l o s y 
p o e s í a s consagrados á la memoria de 
tan d i s t ingu ido caballero: el 4(5 de Los 
Fvíunlarios, con los retratos del Gene-
ra l Luque y del i lus t re desaparecido 
Conde do la Mortera ; el 57 de L i Tra -
l la , con los retratos de la a c t m M a -
r í a Tuban y del autor C e í e r i n o Falen-
cia; el C de L a Opinión Catalana y el 
8 i de E l Nacional de Cieufuegos (edi-
c ión do los domingos) con dos fotogra-
bados. 
As imismo nos ha v is i tado el n ú m e r o 
l ? - - ó p o o a B1?—de E l Eco de Canarias 
semanario que acaba de reanudar sus 
tareas, bajo la d i r e c c i ó n de su propie-
tar io 1), i -steban K. Aoosta , y que se 
propone velar por Ib* intereses de I» 
colonia canaria establecida ea Cuba. 
Kues t ra bienvenida al mencionado co-
lega regional . 
Por ú l t i m o , á la v i s t a tenemos el nú-
mero 'J de E l Hogar con m u l t i t u d de 
grabados, prosa y verso eacogidos, 
magní f i co papel y selecta i m p r e s i ó n , 
fántre ios grabados se destaca el de la 
bella é in te l igente ' ' cont ra l to" , Isabel 
i i i e r a , 
A l Üegar a q u í se nos entrega el n ü -
La parda Felipa Dominguez, acusada do mero 152 L a Orónivd del ¡Sport de Ma 
Al juzgado Municipal de Guanabacoafué 
conducidp I). Manuel Piñtdro, vecino del 
barrio de la Asunción, por haberle inferido 
varias lésionos á 1). Saturnino Nadares. 
Hallándose en el mercado de Tacón el 
pardo Santiago García, fué lesionado por 
un individuo blanco, á quien detuvo un 
.ynardia municipal, prosentándolo en la ce-
laduría del bario. 
En la Estación do los Caballeros ílospi-
talarios fué asistido ayer un individuo de 
varias desgarraduras que sufrió casualmen-
te al estar trabajando en una máquina de 
la imprenta do E l Centinela. 
Don Francisco Pérez Uernándoz tuvo la 
desgracia de caerse de una carreta al tran-
sitar por el barrio do Chavez, sufriendo 
una contusión de pronóstico leve. 
En la casa do Socorro de la 4* domarca-
ción falleció repentinamenro D. Juan Sán-
chez Kodiiguez, quo en la noche del vier-
nes fué recogido por una pareja de orden 
pi'iblicu en «1 barrio de Atarés. arrojando 
sangre por la boca. 
expender papeletas do rifa no autorizada, 
fué dotenida por la policía, quo lo ocupó 
varias papeletas. 
Una joven blanca, vecina del barrio del 
Pilar, fue asistida por el doctor Saavedra 
do una intoxicación do pronóstico menos 
gravo producida por haber ingerido una di-
solución de fósforos. 
¡1127 de marzo de 1807 . .$ 18.211 49 
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FUEGO E N E L VEDADO 
Ppconntes de las tres do la madrugada 
il8liloiiiingo, se declaró un violento incen-
dioeumm casa de la calle I I, entro la 2 y 
iublí'l bul rio del Vedado, en laque residía 
don Luis Pcruáudaz Luna con su familia. 
Eífuego tomó grandes proporciones y en 
pceotlempo toda la casa fué presa dé las 
llaínás, iunemuamlo estas correrse á las 
collnilantes, á causa del fuerte viento que 
reldabs y (¡il'icil el trabajo de las personas 
qneaotrliuion para logrítf su extinción. 
Kl si'íior Fornández L ina fué el primero 
enadvorlir el peligro, hahiendo sido des-
pertado por el espeso Lnuno que se introdu-
CÍáéu l;i habitacióu en ¡pie dormía: pero 
ya las ¡lanías se extendían por todo el edi-
lido, no dándolo lugar má> que á ponerse 
eUMlvowín sus familiares, saliendo por la 
paríedel fondo, (pie s;- coaiunicaba con 
otraCiWa de su propiedad, (¡ue se encon-
(roba desocupada. 
A las voces do fuego qu<! se dieron por el 
seiíor Feruáudcz y el soldado de Ingenie-
iwlínrhpii! Crespi;, acudieron lus vecinos, 
Iwjnberos del Comercio y fuerza do Orden 
jPúblico, do aquel destacamento, como i -
goalmente varios soldados del biitallón 
líílxto da Ingenieros, pertenecientes á la 
brigada do minero-zapadores, á las órde-
DOSdesu teniente, el señor Navarro. 
Al tcnerde conocimiento de este siniestro 
«i los caavtolos de bomberos do la Habana, 
ue díú la correspondiente señal de alarma, 
ftl ptoplo tiempo quo se enviaba el auxilio, 
compuesto do las bombas Virt/en de los 
Déamparados, do los municipales, y Colón, 
del Comercio. 
ha carencia de ¡ujua en el sitio en que se 
(•ochiró «I fuego, fué causa de quo las bom-
lasuo pudiorau prostar sus servicios, ha-
díndolo sólo e l 'd iacokde los bomberos 
i el Comercio de aquel barrio. 
El trabajo emprendido en ¡os primeros 
ni'oraeutos contra el voraz elemento por 
¡03 bomberos del Comercio del Vedado, á 
lasórdonea de su entusiasta capitán, el se-
fior Guilló, y del primer teniente, señor Ló-
pez Soto, muy importante, paos ayuda-
itóS por la bomba química, pudieron evitar 
^ propagación del fuego a las otras dos ca-
sas del señor Fernández Luna; casas 
Mtuvieron seriamente amenazadas. 
.Si Importante fué esto trabajo por parto 
dolos bomberos, también es digno do mon-
Mitoyde todo elogio el realuado por los 
bomberos y los soldados del batallón de In-
jeDÍorü8fquc unidos y bajo la dirección delto-
nieiUi;, Sr. Navarro, á primera hora y poco 
deppuos á las del arquitecto municipal, se-
RWKeyneri y do un señor capitán do los 
Pombeios del Comercio, por la parte de la 
É»ftpropiedad del señor Campo, luchando 
con liis llamas y en medio do los derrumbes 
do tejas y lienzos do paredes, estuvieron 
|rftbuJaudo con baldes de agua, por espa-
cio de hora y media, hasta poder dominar 
ei¡íic¿ro, 
Taaibién tTsujiaron parto en este trabajo, 
A clon José Huerta, vecino de Sitios 43, 
lo fueron estafados 200 pesos por medio do 
un timo, siendo detenido por esta causa un 
individuo blanco. 
También á don Julián Quiñones jé fueron 
estafados 27 tercios do tabaco, valuados 
en 1,280 pesos. 
En ol barrio de Colón fueron detenidos el 
sábado siete individuos que estaban jugan-
do á los dados en una accesoria de la calle 
de las Animas, correspondiento al uúm. 48 




cegúu iban nog 
Uaulcipaíes y def 
tienes de Obreros j 
Daña. 
Kl señor Fernán 
[liégo, que ompez/ 
edilieio, douílü 
yido, algunos bomberos 
Comercio, de las sec-
Sal va monto do la íia-
ez Luna cree casual el 
por la parte media del 
' 3 encontraba ti come-
L a C o m p a ñ í a que d i r ige la infa t iga-
ble Luisa M . Casado d i ó á conocer el 
s á b a d o en el Gran Teatro el famoso 
drama do Sundcrmann, que se deno-
mina Magda, y el domingo la obra his-
t ó r i c a de K o d r í g u e z É u b í , t i t u l a d a 
hahel la Católica, la pr imera noche an-
te regular concurrencia y la segunda 
ante un p ú b l i c o escaso. 
E n Magda, si bien es cierto que se 
desarrolla^ una tesis escabrosa, cont ra 
el disenso paterno y en pro de la l iber-
tad do la mujer, nadie puede negar que 
en la farsa del autor a l e m á n se revelan 
l ina o b s e r v a c i ó n , conocimiento de la 
v ida y exac t i tud en la p i n t u r a de ca-
racteres. E l amor e n t r a ñ a b l e que la 
avouturcra siente por su hijo es la nota 
s i m p á t i c a do ese drama, mal compren-
d ido por la m a y o r í a de los actores en-
cargados de su d e s e m p e ñ o , con excep-
c ión de Luisa , que tuvo arranques su-
blimes, especialmente en el ú l t i m o ac -
to, y de D i Lu i s , en el padre severo y 
adusto que no obstante sus muchos 
a ñ o s y la enfermedad que le i n u t i l i z a 
el brazo dereolio, no t ransige con la 
iu ius t i c i a y mucho menos con la des-
honra. 
La s e ñ o r a Casado p r e s e n t ó á lo v i v o , 
al d í a siguiente, á la magestuosa y va-
l iente Isabel la Católioa, entre explo-
siones de aplauso, íi los que t a m b i é n 
se hicieron acreedores Cr i s tóba l Colón, 
in terpre tado por l ) . Lu i s , y G ó m a l o de 
Córdoba, por Manue l Mz. Casado. 
Para el jueves se anuncia por la 
p rop ia C o m p a ñ í a la celebrada o l m i 
A d r i a n a Leoouvreur, que han ofrecido 
en la Habana M a t i l d e Diez , Condesa 
de V a l e n t i n i , M a t i l d e D u e l ó s , Sara 
B e r n h a r d t y otras estrellas del ar to 
d r a m á t i c o . 
A l b i s u tiene en ensayo el ap laudido 
jugue te l í r ico L a Marcha de Cádiz , es-
t renado en el teatro Eslava de M a d r i d 
con ex t raord inar io é x i t o . 
Se advier te á las personas que fre-
cuentan la A l h a m b r a , que en el p r o -
grama de esta noche se suspende la 
t anda de las diez, para dar lugar a l 
ensayo do la zarzuela de g r an aparato 
¡Sangre y Oro. 
L a dicha es una n iev* 
quo la menor cosa le hace 
Los teatros hoy, martes: 
l 'ayret .—Quinta func ión . L a ó p e r a , 
en 6 actos, L a A f r i c a n a . — A las 8. 
Albisu.—¿V las 8; Las J3ravias.~~A 
las í): E l Teatro Nneno.-^-A. las 10: L a 
Praviana. 
It i joa.—Dos z a r z u e l í t a s en un acto. 
A las 8¿ . 
A lhambra .—A las 8: E n el Cuarto del 
Sargento.—A laaO: F r é g o l i m a n í a . — B a i -
le al l ina l de cada acto. 
El edificio destruido ora bastante espa-
cioso y se componía de unos doce departa-
úieüloa de imulera. 
Lis pérdidas so bicen ascenderá unos 
10,000 Otób.s, calculándose en unos 3,000 los 
BPooles y ropas. 
Sólo pudo salvarse del edificio, ol escrito-
rio del señor Fernández. 
La casa se encontraba asegurada en 5,000 
pcaos, y el mueblrje en 3,000 ou la Compa-
ñía Atlas. 
La pareja de Orden Público números 718 
y 821, tnie ge encontraban de recorrido, 
piosló muy buenos servicios, lo mismo que 
el resto de la fuerza del destacamento, que 
A l&A ótdenea del sargento honor Máyvala, 
ucüdió BU \oa pjrttneroe momentos. 
i!l .soóor i'Vni.imiez ¡.una, /uó presentado 
ou oJ Juzgado de íns'rucción del Cerro, ¡ja-
la prestar declaración. 
Antes de terminar esta relación es justo 
consignar los huonoe servicios prestados 
allí por los ayudantes facultativos señores 
(¡anido, de los Homberos Municipales, y 
Gómez, do loa del Comercio 
La sanidad de loa líomberos del Comer-
cio ae oatablecíó en una casa colindante á 
la del fuego, siendo asistido un bombero 
municipal, que so lesionó una mano. 
En el lugar del siniestro se constituyeron 
el celador del barrio, señor Suero Díaz, el 
alcalde de barrio, señor Fernández, el Con-
cejal Inspector de Bomberos Sr, Torralba, 
los Inapectorea señores Cuevas y Barada, ol 
Celador señor Escalante y ol ayudante do la 
Polioía Municipal, neñor Fernández. 
La señal de retirada se dió ¡i las siete y 
nmdía de la manana, 
T M N C A S O S , 
Ynx la celaduría del barrio do la Punta se 
presentó el domingo don Pablo líusta 
maule, manifestando que encontrándose de 
visita en la morada de doña Belén Hurta 
do, calzada Ancha d d Norte número 132 
por llevar relaclonca con una hija de dicha 
MMinra, tuvieron un disgusto, por cuyo mo 
tivo la doña Belóu lo llevó á un cuarto íu-
Iciior, y con una tranca le dió de golpefl 
cau.-iíndolc varías lesiones, en diferentes 
pm te; del cuerpo. 
1.a acusada, manifestó que lo que hizo 
fue salir eúl defensa, da su bija maltratad; 
flor HuHtamautc, que Ir dio un golpe, h a -
cifudolo pérdor el sentido. 
A LA CALOEL. 
El celador del primor barrio de San Lá 
/,avo, (HHnpllondo toandamiento dol señor 
Juez do Instrucción del Pilar, detuvo y re-
mitió al v¡vao para su ingreso ou la cárcel 
a! asiát ico Lucas Pire, contra quien sigue 
causa por estafa. 
CAPTURA. 
En Guanahacoa fuó capturado por el ce 
ladiir,señor López, auxiliado por el guardi 
d0 orden rúblico número 645, un individuo 
| blanco, contra quien ae sigue cauaa eu el 
juzgado del Cerry por j^whi 'e supueato 
C4 W 
PENSAMIENTOS .—Del elegante ál-
bum de la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a (Jon-
suolo D o m í n g u e z , vamos á. copiar 
unos bollos y sentidos penaamientoK 
calzados por l a í i r m a d e l Sr. D . A n d r é s 
ü l e m e n t e V á z q u e z , que es hoy en la 
Habana uno de los escritores de moda 
y que posée una ra ra hab i l idad para 
escribir en los l i b r o J de eso genero, tan 
ulagados por lo general de coaceptos 
comunes ó t r iv ia les . Dicen as í : 
Tristezas.— LOn las guerras de amor— 
s e g ú n se d e c í a ant iguamente en un 
proverbio i ta l iano—no son vencedores 
los (pie avanzan, sino loa quo huyen. 
En el infor tunio aceptado, medi tado 
y conducido sobre. e\ alma, por una ña -
ño de lágrima,») hoy un micanto supre-
mo. 
B a M r es m á s noble que pensar. 
Quien ora, se acerca al cielo con ma-
yor velocidad que el que raciocina. 
Aun) m á s un suspiro (pie nna idea. 
Carlos Xodier , el escritor sensible ó 
lelicado de Francia, por excelencia, 
n el sublime coneepto del arte, di jo 
un d í a , con su hab i tua l acierto, para 
derr ibar los falsos ídolos de los place-
res, de los vicios y de las pueriles ale-
g r í a s , que ta desgracia es una musa. 
Y en efecto, la verdadera fel icidad 
es aquella que no l lega pronto; quo la 
anhelamos incesantemente; que la ve-
mos llena de suaves auroras, en el le-
iano hori/.onte de la f a n t a s í a ; que la 
liamamos con el acento de las ilusiones 
y de la cŝ oranxa; que no puedo des-
vanecerse nunca, porque tememos to-
car hi, y que hac í a exclamar á Dante, 
i presencia do V i r g i l i o , en sus mara-
villosos cantos de la Divina Comedia: 
f 9f[ fuanto lardit H me eh'ultri n t i ¡/initya.' 
A . O, Vázquez. 
Habana, marzo de 1807. 
SOLICITUD .—Se desea saber el para-
dero de D . Juan Alvarez Ü a r c í a , na-
tu ra l de L u v i á n , provincia de Zamora. 
Quin to del 89 á 1)0, vino á servir á 
Cuba. D e s p u é s de cu.apiolo, i n g r e s ó 
en el cuerpo municipal de c a b a l l e r í a , 
habiendo permanecido siempre en la 
Habana, hasta hace dos aüos a p r ó x i -
madamenteen que e sc r ib ió su ú l t i m a 
carta á la familia, residente en Vizca-
ya, ü a l l a r t a Uoncha, n ú m e r o 15, p r in -
cipal . 
La persona que de sée dar noticias 
del citado individuo, puede d i r ig i rse a 
1). du l ian Azcue, Gal ianolUo. 
" CANJE.—Nos han lavoreeido con su 
vis i ta el n ú m e r o 13 de B l Liberal-, el 
ló de I'üs Canarias; el 8 de L a Cróni-
ca Militar, con cinco retratos de dis-
t inguidos jefes y olícialos del e j é rc i to 
d r l d y el 12 de Lus y ¡Sombra de Biibap,. 
A todos, sa lud. 
I^ÜBRES AMIGOS!—Nuestros estima-
dos y par t iculares amig ;s los esposos 
M i g u e l Blanco Bera rd y s e ñ o r a M a r í a 
Barco, han vis to , el jueves ú l t i m o , 
en medio dol m á s t e r r i b l e de los dolo-
res, p a r t i r del hogar para siempre, el 
á n g e l de sus amores, el bol lo L u i s i t o , 
v í c t i m a de la desastrosa v i rue la . ¡ P o -
bres amigos nuestros! Que D i o s los 
consuele y les d é la suticiente resigna-
c ión para poder res is t i r t an artero go i -
g e ¡ — B . 
C O L L A R DE PEULAS—Hecho por seis 
eminencias í i terar 1 as: 
E l hombre sin p a s i ó n os un ins t ru -
mento «in ouordas. 
Didc ro t . 
t an blanca 
ombra. 
Alfonso K a r r . 
La car idad es el c u l t i v o del c o r a z ó n . 
Larmi tHj . 
Si el perfume fuera m ó d i c a , el j a z m í n 
s e r í a r u i s e ñ o r . 
P é r e z Ga ldós . 
L a muier os la par te nerviosa de la 
humanidad y el hombro la par te mus* 
cular . 
E . Zola. 
L a a n t í t e s i s es el eje del mundo. 
Y i c U r Hugo. 
MANOLO PRESA . -—El t an j o v e n co-
mo d i s t i ngu ido v io l i n i s t a cuyo nombre 
encabeza esta gacet i l la , y que t an to se 
ha hecho « p l a u d i r en í r i j o a i m i t a n d o 
al ino lv idab le F régo l i , ha encargado 
un g r a n cuadro de re tratos á la repu-
tada fo tog ra f í a de Otero y Colominas, 
que e s t á l lamando la a t e n c i ó n del nu-
meroso p ú b l i c o que acude á la mencio-
nada casa. 
.líanoZo Presa e s t á en dicho cuadro 
re t ra tado de qu in to , do viejo, de sa-
cerdote, de t ip le , de chino, de empre-
sario do ó p e r a , de v i o l i n i s t a , de r o n -
dador nocturno, en una palabra, de 
cuantos papeles representa en su o b r a 
Dorotea. 
A l p ú b l i c o amanto de la belleza ar-
t í s t i c a le recomendamos acuda á la 
G a l e r í a A r t í s t i c a de Otero y Colomi-
nas, que p a s a r á un rato agradable 
con la v i s t a de t an m a g n í f i c a s como 
oncantadoras fo tog ra f í a s . 
D icho cuadro ha de exhibirse en 
breve en el foyer del teatro T e r r y de 
Cienfuegos, para cuyo punto ha sido 
contra tado el F t é g o l i habanero. 
S m i L . — U n viejo enamorado es, E n -
r ique ta ,—igua l que un cazador s in es-
copeta.—A. P. 
OTRA SOLICITUD .—D, Eulogio Gar-
c í a G o n z á l e z , na tu ra l de En t i s t i e l l a , 
par roquia de Nombras, concejo de 
A l l e r , en A s t u r i a s , desea saber el pa-
radero de su hermano J o s é , que ae em-
b a r c ó para esta Xsla el a ñ o 8Í), á fin de 
ac t iva r una t e s t a m e n t a r í a , en la que fi-
guran como herederos ambos herma-
nos. 
Los informes deben d i r i g i r s e á E l 
Heraldo de Astur ias en esta cap i t a l , 
quien se e n c a r g a r á de comunicarlos 
a l interesado. Se publ ica á los colegas, 
a s í de la Habana como de provinc ias , 
la r e p r o d u c c i ó n de estas l í n e a s . 
Y VA DE CÜENTO.—Dos gaditanos so 
pasean por la m u r a l l a . 
—Hombre , huele muy bien ese ciga-
r ro que e s t á s fumando—dice uno. ¿Es 
del estanco? 
-v- No, es habano: una r e g a l í a b r i t á -
nica . 
— ¿ C u á n t o te cuesta? 
—Setenta y cinco t ó n t i r a o s . 
— ¿ Y desde c u á n d o t ú famas? 
—Desde hace t r e in ta y cinco a ñ o s . 
— ¿ Y c u á n t o s cigarros habanos al 
d ía? 
—Cuat ro . 
—¿Y p i t i l l o s , t ú fumas? 
— S i , cada d í a una caget i l la de L a 
H i d a l g u í a , que me cuesta c ncuenta 
c é n t i m o s . 
—Pues con el dinero que en t r e in ta 
y un a ñ o s has empleado en fumar, po-
d r í a s haberte comprado una casa en 
la Pue r t a do T i e r r a . 
Signen hablando los dos paseantes 
y l legan á la Pue r t a de T i e r r a . 
— ¿Tú no íumass? p regunta el que a-
caba de sufr i r el anter ior in ter rogato-
rio? 
—No. 
—Entonces, e n s é ñ a m e t u casa. 
i S i S i l i E i l l 
? J m r M í i J U i i 
Se hacen deede dio?,, 
te, elsgaatíslojoa veatk 
góneroa, auornoií, 
y guantes 
L A F A S 11 ION A B L E , 
alfc 
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wii'.enoa en adolan 
o* para norias, co*. 
ccnur&i íizaiiarea. ve 
D E T R E S METROS D E A L T U R A 
M í 
Q U E VENDIA A -100 PESOS ORO 
CON SUS CONSOLAS Y MARCOS T A L L A D O S 
u J M i ESTOE D I Í 
A COMO Q U I E R A VAN LOS MANGoS 
POS L i l ífAO ie 8Ü PEEGIO 
EN L A I N T E L I G E N C I A D E SER 
finí 
COMO SE P U E D E DEMOSTRAR' 




coví'esor. v san Pas-
Bl Círcui&r ebtá e 
San Juan Clfmaco, 
tor obispo. 
San Juan Clímacp, llamaoo así jiov el excelente 
libro que compuso, é iutitútó Escala del Cielo, ó de 
la perfección, fué .según se cree, de aliíún lu¿ar de 
Palesiina. 
Nació el año de ¡"̂ ó; y si la ffrsnde comprensión 
que tuvo de ¡as artes y'de las btienaa Ir-tras, acre-
dita su buena educación, < sta mi-ma educaciones 
testimonio majr vero-üiiil de su noble na<Kmieri6>. 
La gran í'.una que desde Joven le ftdquirtó KU rara 
sabiduría le merecí 
que en aquel tiemj: 
ingenios oonc.-Mo 
nurlia clociienciH 
y de un profundo ( 
diez y sen años de 
nes de la urauia. d 
lo de Si 
o la 
ia. aojo 1,1 i'iuini 
!í?eif>íiisá de nn 
olá<tic,): nombre 
ba á los que siendo 
au esta prenda de 
ira de los anf'iruos. 
iii las ciencias. A los 
uendo Its impresio-
r' so retiró al monte 
nto ancisino, y m 
de loS más diestros 
en el desierto, más 
cuando el SuVr lo 
a para Fáceríe su-
los monjíes del Si-
no siendo íiste el 
i/.o á Dios en su 
extraños, no pocas 
singulares maravi-
de merecimientos. 
: L DOCTOR 
una emermedad producida por las ema-10 V>> 
aciones í . Felipe F. Rodrip.es 
Catedrático de la cuitad do Medí-
dina, Miembro de la Reai Acadimia 
de Cioucias y de la Sociedad de Ami-
bos del País, etí.i etc. 
K A P A t L B C l D O 
p 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas so'.ar.itii 
'as oobo, y 
bre. 
Corte do M: 





liesia de K. S, de a Mciefid. 
: la Virgen de lo-
Y dispuesto mí entierro 
r a i(4s caatro y 'media tlr, lu 
•ai-de <h'l d í a íle hoy, *HH fier-
j i'}anos. '¡.'Timos, sobrino* y a -
" taiíjos inrifnn á. fas personas 
• i lesa amis iad j u n a tfue se s i r -
van ronf i irr ir ú l a casa nior-
tnorta-, ralle de la C&ncordia, 
' u ú m . o íJ , p a r a a c o t n p a ü a r sa, 
• U'adtírt'i' m cementerio de Co-
lón, dótale se d í s p i d e el duelo. 
?di i';;Cd íiodríjiuez «3 RoiÍEfeU§S> 
José y Kmilio Uodrí^uci. 
A ni' rosio y Felipe Pcreira. 
'̂ os-; M? Acosta y Man.^J. 
líowqiiiu Faina y Rodrigue?: 
Oonafii Moj as y Godine*. 
Dr Miguel liiva IJxrec&aga, 
K« Vírente henita Vabióí. 
n Antonio Gorción y A.coita. 
H a b a n a Marjao 3 O de 1 8 9 7. 
t l P N o se roparteti esquelas. 
• 2221 1—30 
Heina el paludismo como una epidemia en toda la lisia 
ado iTumeroeaB v ic t imas . Para evitar y curarse del palu-
d i smo conviene, ants todo, hu i r del lugar que produce y sostiene la 
pués tomar pur^antegj frecuentes, y el mejor de t O r e merme dad. 
dosj i l e l 
e 2. inv iene y i smio para i 
i 
P Í h J o ) \ ' f s i l e J i i f t i i l f a f o 
a e c o n o m í a hacer '\ 
tM«ssaffl ̂ ífiaissa BSE&ÍÍ. Mi 
¿O 
Q u i n i n a del Dr . Gmvxiílek, 
to con el extracto de las 
•A ato de Morro disueltos en ITSHO do 
econatituyente de gran u t i l i d a d 
¿OS p a l á d i f o x el f i a n Ue Q u i n i n a fevru&lnoáú .e o^tar t ú 7 X i : m x 
tres quinas y é l 
con s t i t uy e u n i 6 -
A los pocos d i i i s 
del />>'. (xOiixtUi - . 
niej( 
Jo la e n í e m i 
T o á o s 
•̂o.wOr, sienten 
33 medic iámé 
apetito y salen dol marasmo que los pro da-
ntos contra el pa ludismo se venden en l a 
Soieomo uovenaiio cu 
Dolores. 
El miércoles 31 del corriente y á ¡asocho déla 
mañana, habrá misa solemne con acon.pañami «ato 
de orquesta, y después se haiá la novena terminan-
do con aígunaa estrofas del "Stabat Mater". Ei mis-
mo día por la tarde y á las sois y media, se rozará el 
Santo Rosario y en Sfgnidala novena: un sa* erJ.-.te 
de la Misión hará la plática doctmal y se cvi-tará 
salve y letanía déla Sanlistma \r!roeii con oriuesta; 
luego sermón, teiminando con el Síabat Matery 
í eniiioiún de ¡a Vera Cruz 
Aid na hará durante el novenario. Ei dfft 9 do nbni 
fiesta iic los Dckrcs y á las i íete de ia unirían a ten-
drá jugar la misa con plática y comunión'¿eueval, 
cantándose motetes para su mayor soloiünúia j . Por 
la tardo se rezará el rosario, salve y letanía coa or 
questa y sermón; y lo mimio el sábado. El i)omiti;;o 
do Ramo-, á jas ocho de la mañana, se hará la so-
lemne bendición de las palmas y á continuación pro-
cesión y misa cantada. Por la tarde empizurá el 
tierno ejercicio de las tres horas de María al pié de 
la Crná, comenzando a las cinco y media, yá las seis 
y media empezará el himno del Stabat Mater com-
puesto por el maestro Rotsíuí, á loda orqueíta, y 
después el sermón por un sarcrdole de ¡a Misión. 
sos 
)e 
itíMaiía. para merecer 
special proieeción y 
•í-28 
Se suplica (a asiste;; c!a ó oslos so:8mnes y piadosi 
actos á todos los fieles y en particular áaquaUos m 
D. Fiiicisco M ü f Gsiiips 
H A F A L i r i C C I O O . 
E . 
Dr, D. F i l e l E 
Ex Decano de la Facultad do Medicina 
ÍÍA I AT.Í.ECÍDO 
T dispnesfco s u en t i erro 
p a r a m a ñ a n a , m a l t e s 3 0 á 
l a s cuatro do l a tarde , e l 
C i á u s t r o do i a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a y e l D e c a n o q.UQ 
s u s c r i b e sup'ica, á ios £ r e s . 
C a t e d r á t i c o s , M é d i c o s y a-
luannos d s l a facu l tad l a a-
s i s t e n e i a á l a c a s a m o r t u c -
r i a . C o n c o r d i a n. 5 5 p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
¡mi' 
m m 
D E L A S A G U A S D E MESA 
H a b a n a , 
1 3 9 7 




F . I f o r s i m a n n . 
Y dispuesto su ent ierro para 
hoy, n i á r t e s , á las 4 de la t a r -
de, los que suscriben, su espo-
sa, sobrino, hermanos po l í t i cos , 
sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s pa-
rientes, supl ican ¡'i sus amis ta -
des la asistencia á la casa mor-
tuo r i a calle de Vi l l egas n? 92, 
altos, para de a l l í a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r al Cementerio de 
C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana 30 de Marzo de 1897 
María Luisa Ibaí.ao, viuda do Ro-
cosa—Dr. Francisco Cubría y Ko-
cosa—José Ramón Ibatao—Aveli-
uo Ibatao—Dr. Tonuls Sánchez— 
Rafael Rodríguez—Vicente Sunr-
diaz—Cirineo üarcía—Ramón 




S o c i e d a d e s de S o c o r r o s M u t u o s 
L i A A ' C J H O H A y L A S O D E U N I O N 
Aviso á los socios do las mismas. 
El billete nV H,66o, que juega ambas sociedades 
no se ha podido éntrogai eu el sorteo n. 1>, que se 
ha de celebrar el dia 30 de Marzo de 1897. por cau-
sas abenas á la vohintad del Colector. 
Habana 29 de Marzo de 1807. 
Colecturía do Loterías de 1? clase P 
Mercaderes '.'2, Habana. 
2182 la-20 Id-SO 
M M m á a r l s . 
Siendo el premio m á s alto que l ia sido afljudicado para las uguas de mesa, xmr ftnpure&a, s a -
bor agradable, efervescencia- n a t u r a l ysfts calidades a n o i á f l c a s dlf/estiras. ( In io rme del Jurado.) 
m 
La más alta recoinpensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L AlxíJ A APOLLIXAEIS tiene devuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de. Monsieur Diday, de-
ben á ella una 
j a J f r a n e e 
comida mas 
ris. 
por dííi v una indigestión menos por comida 
ENTITTT. 
Florería j Casa de Modas. 
49 MURALLA 49. TELÉFONO 718 
P a r t i c i p o á m i s n u m e r o s a s f avo -
r e c e d o r a s que acaba de r e c i b i r l a s 
ULTIMAS H O R A D E S M PARIS 
PAEA LA SEMAHA S A N T A c o m o 
s o n p r e c i o s o s mode los e n S o m b r e -
ros , T o c a s y Capotas p-tra S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s y n i ñ a s , l o s c u a l e s v e n d o 
desde UN «OBLOíí O511) EN ADELANTE. 
Coronas y Cruces fúnebres. 
Esta casa realiza uu f̂ ran surtido á precios á co-
mo ofrezcan Cintas ó impresión para las miíriaa 
GKA'm. C 333 li M 
c o n 
l o iLÍ o i e o 
srauuria n 
^ O V j S B D O m Á D22 1*4. JRSAX. C A S 
tímm M a n o 
i s a - s i Ju 
c o r i T e r i c a r ^ e 
m 
c u r a , 
d e l 
i C í o b r e -
í a a 
on sus s íntomas; A m o s d e s p i i é g IBM comidas 6 Acides á®5 
Q excesiva, coazon Q peso en 
liosos y Diarreas crónicas, 
>n e n f e r m e d a d q u e sn^ún enseñan millares dé perso 
aas bien conocidas y respe-lab?^, á quienes se n ó sufrir du-
rante MUOHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
á o ' ú m , sólo se curan OOIÍPLRTA Y RÁMOA^sáfehi 
M E P I G f O M l GALMÁHT11)1 BRIÁ, COBMA Y TOLO ' 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico U. w ¿i 
Eaís. jaratje cu uvijor ¡os pr.ctoraies coziocidoa. puoa «staiido compuesto do ÍOR balsániicoa 
por excoluncia de BíiiÜA y al TOLO, aaociadoaívla CDDEINA uo expone al enfermo il sufrii cou-
gostioües de la a&uiüiá como sucede coa ios otns:- c&Jniu.utcs. Sirve para com'batir los catarros agu-
dos y crónicca, iutoiendo (lcf>apureocr con bastante proiititud la bvouqiúti mas inteasa; el asma 
sobro toda onto jarabe adri un agente podcrono pitra cnluiar la iniiabilidad nerviosa y disminuir lo 
espectoración. 
En las personas do ayausada odad el JAÜABí í FECTOKAL C A L M A N T E darií uu rciulta-io 
amrayiiloso dteminuyendo la eccrccidn bronquial y el cansancio. DepósiU principal: l íOTICA 
F R A N C E S Af San Rafael 62 osqába 4 C 
dllad&s de la Lia de Ciaba. 
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I « ü 
•io y eu todas 
I i M I 
J • v :i> 
V. 1SÍ-5 ]6S l'M) 
de v a r a s de E n c a j e s do h i l o 
cié -íjodos a n c h o s y de t o d o s 
dibujos , f o r m a n d o j i iegos c o n 
s u s e n t r e d o s e s ; se r e a l i z a n 
á prsoio is i n c r o i b l s s e n l a 
i i l í l i í i i S l l 1303 
•A l i I) 
* I JULi 
DTP M l i S 0 1 1 1 1 ! 
Q U E S E OOISTOCH EN" E L M U N D O 
NECTAR SODA CON K E F K E S C O S D E TODAS CLASES 
Un saco de oxigeno $ L25. Un átono de 30 sifones $ 4 plata. 
P R I V I L E G I O P O R 20 AÍTOS 
S. Hafael n ú m , 1- - T e l é í o n o 1 5 4 9 . 
Los osb.ulioa y experimentos Hoyados ¡l cabo por los liombres científicos del mundo han comprobado de 
una manera evideuto ías propiedades osencialmenle modieiaales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tiendo considerablemente, íiasta decir en apoyo de ea benéfica influencia que no ex posible la vida fin ü 
oxígeno, úl llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el ox ígeno es l a vida. Explicado lo fliw antecede. f.ISÍo se comprendo í.icilmonte que lia de inlloir podeiosa-
mente áreanimar los organismos dcbilitadonf 
Tenemos además grúa surtido do aguas íiiineralos naíaralos de la lela da Pinoa, (Santa fueuto dol 
Obisoo (Gaauabaeoa) y do Caularranas, siendo osta CÍMX ia Snloa receptora de Astas, tambiíu lus liay 
imoiohal»* v «xi.r»Ml¿/a«. O »2* » • ! M 
sonas de estómago deiie-aio. 
En e.vte medicamonto se ha 
ííoai Bácardí y la m/is pura { 
Precio al alcau"c do to ios. 




Iflóa el moj 
C&IÍRÜAJÍESBSLÜJO 
isr'HATr A BONO g ^ E i . 
C 324 1 í. 
u n l u 
SiÉÉil 
I I ¡raiiii 
M0NSE11RAT.E, 
m m m m . i m 
¡ m S á 
bajos del CENTEO ASTTIEIAlSiO. 
Restaurado e$te antigno estatilectinlentOy y decorado y aseado COH e? mayor esmoro, 
sus actuftlos dótoflos se proponen «iemoslrHr á ciiautaa porsouas lo viHltoii) (|ne la sa/iín de 
esta cocina no hay qiiieu líi niejore y <ÍUÍ) raro seríl oncótitrai' Quien 1» Ignalo^ y qué) sin 
embarco, sus ¡^recios son UUMUCOS y el servicio esmerado* 
Loj jueves y (ioniin^o::, para nljunorzo, piepani un bacalao d la ri .zcaina,} mías 
patas d í a and<ila.'JÍÍ, <¡iuM-MHuim lian prohado efitlM <sitocialidadcs las soileítan cons-
tantemente. 
Lo» loucs, ofrece (i sus parro^nlaUOS <'! verdadero a ¡ i < t r o i l t a i - r i o l t a , [)ara ffl <•<»-
mida, preparación que no tléné r iva i . 
^TTBlsr B S T A C i L S A Y* C O M P A H ^ I T . 
•no 26 10 M 
«.-•i i.-: Oí esa VA 
• 
: Oontieno 25 por de carue 
p4 
de 
i . í reparado 
vaca di-
cen vino 
o; de un 
a R A D O P O R E L 
i00 de peso 
{mnedi íitamente 
upevíor importado directamente para este 
•ibor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
xcelcrde vino de postre. 
Tónico reparador que lleva al organismo los elementos 
•.ecosarios para reponer sus perdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vex siqiuierft para poder 
preciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
Droguería dol Jolmsoii, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
L a luz míts barata y inojor, la que 
ol p ú b l i c o do esta cap i ta l debo usar 
con preferencia ú todaH. 
Uonsuruo uionsual F I J O por cada 
luz quo es tó encendida 4 horas diarias . 
O C H E N T A C E N T A V O S . 
Esta C O M P A Ñ I A tiene en cons-
t r u c c i ó n i n l i n i d a d »lo aparatos quo Jo 
l ian encardado ya los quo l ian podido 
apreciar y conooer las ventajas que 
en usar esta luz han do obtener, pu-
dicudo usar cualquier clase de quema-
dor. 
CONDICIONES 
para la i n s t a l a c i ó n de aparatos por 
cuenta do la C o m p a ñ í a , Id cual so en-
carga de atender á todo el servicio 
que Jos ursinos requieran sin moles-
t ias para el consumidor quo sabe ya 
anticipadamente lo quo consume: esto 
es O C H E N T A C E N T A V O S por 
luz cada 4 horas. 
Por un aparato de t á 5 luces al dar 
la orden para i n s t a l á r s e l o l i a b r á de 
entregar como d e p ó s i t o (x ga ran t i r eJ 








V1¥0 HEGEITEEADOR del Dr. RABELL 
Á IÍASK ¿K NUEZ D E K O L A 
COCA, GLICKÍUXA y LACTO l^OSFATO DK CAL. 
Vigorizador por excolcucia.— Iveconstitiiyfuite poderoso. 
Tónico.—J^igostivü.—Nutritivo. Agradable. 
trrEs un verdadero EXÍXÍR I>E SALUD. 
C 2í!9 alt. IRiOF (Pídasucl proupeclo.) 
il d 
esa 
ra o iS! ¡s VÁ 
K] 
do Q á 
de U á 
do 16 a 
do 21 á 
ás 31 á 













de 50 on adelanto convencional. 
So reciben ó r d e n e s en la Admin i s -
t r ac ión , Ncpt i ino óí), de 12 á 2 y do 7 
á 9.—i>r. UommUlo i k l l r i r . 
v e n í a . e n í o u c i s U.H<Je^-rutne/oUxS, 
( : D Z X > Í ^ U £ ^ Í C L X í w i r r t a c t a s ^ $ & W A J X S . 
L a E s t r e l l a de Oro, Compostela46 
Vendemos todos los muebles, relojes y prendas de 
oro y brillantes á precios de ganga. Escaparates, ca 
mas y peinadores á 25; aparadores á 15; lámparas i 
15 y escritorios á 10. 1915 30-18 
D Í I S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de manejadora: es de moralidad j 
tiene persona qu j responda por su conducta 
yo 26. 
Se vende en poco dinero un salón acabado de re-
formar: t ene muchos años de existencia y se halla 
ien situada: demás informes su dueño Aguacate nú 
rano 30 2J28 4-27 
ADMINISTRACION. 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ba re-
suelto modificar los precios de anuncios en 1c. forma que sigue: 
mu mm nu LOS mum OÍ LA CUARTA PLAIA, 
Alquilares, Pérdidas, Venías y Profesiones. 
líneas por 4 días. $ 0-60 cts. 5 
8 
fe 
líneas poi 4 
8 
1 
JJ - - -





i í a s . . - . | 0-50 cís.. plata. 
„„ $ 0-80 „ „ 
I 2-60 „ „ 
Habana 23 de Octubre de 1896. 
E L A D M I T I S T E A D O R , 
Dr. A n t o n i o G-ordon 
:ides del aparato di-Especialista en las enferme 
gestivo, Consultas de 12 ú. 2. 
SAN NICOLAS NUM 
2165 
>4. 
26 28 M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Neptuno 187 (altos) 
(3 304 
Consultas de 2 á 4. 
26-2 M 
Doctor Canter© G a r c í a 
Especialista en enfermedades crónicas y sifilíticas 
Curación yadical.—Consultas de 9 á 11 y de 2 
Prado n. 89. 1465 
á 4. 
26-3 
AGCAOATE NUMERO 110, 
- entro Tonioijts Rey y Biela. Taláfonc í?8o 
Consulta» médíeaM de S 110 y de 1 á 8. 
C 316 1M 
Gasas t M m t . 
la 
GRAN CASA PARA VIAJEROS 
de Florentina López Fabián 
Cantón Grande núra. 11, LA COR UÑA, 
antes San Andrés 154. 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las Amérícas 
como para el extranjero. Tainbiéu se hace eargii de 
cualquiera comisión que se le cónfle. 




¡'IÍI .ins, e.tSracclón. 
Idem sin dolor..... 
Limpleia daatsdaia 
Empastadura. 







4 dieutet $ 7.50 
Hasta 6 i d . . . . , , 10.00 
„ 8 id 12,00 
,. 14 id. . , . , , . 15.00 
GAI.IANOÍtó 
'f odüí loa día*. inoítoAfi Isa ¿l« íiMta. do 8 á 5 do la 
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Se ha trasladado á Concordia 77. Consultas de 12 i 2 
1889 26 18 
V A I L D J S S M O I - I 2 T A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galiano 103, casa de Baño» del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. Id. f-iu dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Orificiaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dieiites 7 00 
Id. de 6 id )0 00 
Id. de 8 id 11 C0 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por diez años. Galicno 103, Baños. 
C 307 alt 13-2 ¡Vt 
Doctor Alfredo Valdés Gallol 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista eH partos, enfermedades de señoras y 
ciñas. SALUD 34. Consultas de 10 á 12. 
1400 a28-27F d26-28F 
D í . Car l ea B . F i í t l a y y S l i i s s . 
ífix-iniarno del S. Y. OpitLamif &. Aor&lijuílt^e, 
Kí'ieoiaíiit?, MI ]« e5'.t6Ví-i*dft'l«s d« ie« ojot v de los 
oídos. CoissTüt&o i?a tí i- 9'. Aíoiicaie 110. TcWzno 
l«,99« C315 •I M 
Dentista y M é d i c o , 
Director del toifcgio J)eHtal de la Habaua 
V I L L E G A S N. 111. T E L E F O N O 490 . 





Coutreltaa de doce 6. dos. Honca n. 18 (altoo.) 
Dr. Fraacisco Lorcds 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermedades de sonoras. 
Trata por un procedimiento especial las estrecbe-
ce« de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, ues-
poós de operado, continuar eji sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á, las afecciones de la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
A V I S O . 
l ía desaparecido una menor de 16 años; los que la 
oculten ó abriguen sufrirán la responsabilidad i que 
se hacen acreedores. Se practica su captura.—E. S. 
N, D. 2072 4-25 
m m m 
S E S O L I C I T A 
para muy corta familia una cria.'la de manos penin-
sular de mediana edad que entienda algo de cocina, 
que sea muy limpia y trabajadora, de no ser as! que 
no venga: se exigen referencias. Plaza del Vapor 33 
Librería El Museo. 2194 4-3(x 
D E S E A C O I i O C A R S S 
una buena cociuera peninsular, aseada y de morali-
dad, bien sea en casa particular ó almacén: tiene 
personas que acrediten su buen comportamieiUo: 
dan r.i/óu Empedrado n. 12. 2213 3 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó lavandera 
liene quien garantice su buena conducta. Informan 
Dragones 26. 2̂ 03 4-30 
r \ E S E A N COLOCARSE UNA CRIANDERA 
L/peni;isular á lecha entera, la que tiene b ; ena y 
abundante, carif.osa con los niños, de dos meses de 
parid ay una criada peninsular para acompañar una 
familia á España ya de criada ó manejadora: ambas 
son do buena conducta y tienen personas que res-
poiidan por ellas: da^án razón Pasaje n. 2. 
2171 4 30 
Ai 10 per 100—5,000 pesos. 
Se d n con hipoteca, Aguiar 49, D. Juan Masíno 
ó NetítuDó 82, lintorería, dejar aviso, 
2181 4-30 
D E S E A C O L . Q C A K S B 
una joven I-lauca, de cociuera ó de criada de mano 
ó para acó mpañar señoras ó manejadora, es aseada 
y formal y tiene quien responda por su buena con-
ducta, darán razón Bernasa 38 esq. á Tenieute Rey, 
café. 2201 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular acostumbrada á este 
servicio y con personas que la recomienden: dan ra-
zón calle de Villegas l lA altos. 
1195 4-30 
Un asiático generrd eodaero 
y repostero aseado y de buena conducta desea co-
locaise en casa particular ó establecimiento: dan ra-
zón calle de Manrique n. 184. 
2199 440 
D E S E A C O I - Q C A B S E 
una jove)i peninsular de manejadira de niños con 
los que es muy cariñosa y bcosttttñbrada á tv.te ser-
vicio ó bien de criada de mano, teniendo personas 
que respondan por ella: Crespo 43 A y Factoría 18 
darán razón. 2i72 4-30 i  
U n a s e ñ o r a peninsnalar 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir con sn 
obligación y tiene perdonas que respondan por ella; 
darán razón calle del Morro frsnte á la Alcaldía de 
Barrio. 2190 4-30 , 
D E S E A C O i L O C A ^ S B 
una cocinera peninsular, sabe muy bien la obliga-
ción de co.ĉ n;L y tiene bueuas refareneia, 
á todas horas en Picota n. 72. 
219i iao 
informan 
D E S E A C O X - O C A R S E 
una buena criandera peninsuiar con bnena y abun-
dante leche, de dos meses de prridaysn uiñopued,e 
verse á todas horas: está dispuesta á viajar al ex-
tranjero ó Ja isla; tiene buenas rofereacias. impon-
drán en San Lázaro 27. 2174 4-30 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do toda 
clase de intestados, tc^taiuents,ría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada bástala conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar ayiiío. 
2179 4-30 




Domicilio, San Miguel 
de 8 á 10 y de 1 á 4. 
75. Estudio, 
8 
D r . H e n r y R o b e l í i i ^ 
d& las FactiitaáQS do París 7 Madrid, 
Eepoclaliata en la« 
EHFEBXEDÁDES m LA Pi iJL. 
\Kn general, secretas y de ia sangre, ylaa conaeou-
Uvas al Reuma, Anomia, Sífilis, Nenrosismo y Mi-
Do l'¿ & 2. urobiauas.) 
C 817 
Jesús María 91. 
1M 
U K % J J U M . m M . U tfSL9 
OmelUySC -Telég. Policlínica..Teléf. 7j62i 
Se vacuna gratuitamente á todo el que lo solicite, 
de í á5 de la tarde. Vacuna directa de la Vaca. Se 
expenden tubos remitiéndolos por correo á$l . 
1342 30 26 F 
Dr. JOSE MAEIA DE JAUHEG-tnSAR 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedi-
miento «¡euíillo sin extracción del liquido.—tfsDecia-
Ksta en ¿eWfcS palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 314 1 M 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A dê ea colocar-se con una familia que vaya á Nueva York, no 
repara en los honorarios y sabe los quehaceres de 
casa: también se coloca otra de criada de mano y a-
seo de la casa, amb ŝ con buenas referencias. Com-
postcla 137, baños de Belei^ dan razón. 
2209 4-o.0 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 11 á. 15 años que quiera aprender el 
giro de tren de lavado; una ye? que sepa su obliga-
ción se le dará sueldo. Dirigirse calle de Cleufuegos 
aúm. 6. '.¿IS^ 4£S0 
|2,00p y §1,000. ~ 
Se desean íisegurjir ron hipoteca. Galiano 22̂ , 
puesto de frutas El G&liiti,. 2180 4-30 
litpoteoa^ Censos, Aiquílere» 
Se da cnalqnior cantidad grande ó chica con esta 
¿aruntía. Casupanarií» 8 ó Mercado do Tacón n. 40. 
ElCUvol. '3'78 4 30 
D E S E A C O I - O G A ^ S S 
uoa joven peninsular do criada de mano 4 madeja" 
dora: tiene quien informe de su coudacta. Üarán 
razón calle de Corrales n" 2̂ - 2186 4 30 
Q J ? O T T P T A á la3 Pegonas que 
¡ o H i O U 1 J j i V ^ Ü . sepan la r ^ ú p i a 
actual, de los señores D. Alfredo Raquero y Laira-
ñaga ó 1). Joaquín Zorrilla (á los cuales se notifica-
ría nu asunto que les interesa) se sirvan manift-svár 
sela áD. Ricardo Larrañaga. que vive en Baiceloua. 
calle «e Valetieia n. 411 29 piso C 447 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa Je corta familia: e8 
de mediana edad y persona de toda confianía, tp~ 
niendo quien la garantice. Dan razón calle de Sorae" 
rucios n. 42. 2198 ' 4-30 
D TNA PROFÍCSORA se O F R E C E POR UN cen-tasa otra proftaora que tiene desda ¡as diez á las 
?.uatro desocupado se hace earífO de educar umos cu 
ÍU casa tlaAiauo 12n. 2205 4-30 
L I B E O S B A R A T O S 
Los Miserables, por V-ctor Hugo, $1. Origen de 
las Especies, por Danvin, $1. Roma, por Eruiüe Zo-
U, $l. Julia ó la Nueva Eloisa, por Juan Jacobo 
Rousseau, 3 tomos con láminas $1. La Dama de las 
Camelias, por Damas hijo, 40 cts. La Revolución 
Francesa, por Thiers, 10 tomos (eu francés; $3 Pa-
tología y Terapéutica veteriuariai ó sea Tratado do 
las enfermedades de los animales y modo de curar-
la», etc. $x Análisis del juego de ajedré?, por Váz-
quez. 2 tomos $1. Los precios son en plata. Obispo 
M, librería é iraprciaa. 2170 4-30 
D E S E A C O L O C A S T E 
lina señora psra criada de mano de corta famii^ .¿ 
acd^ipañar á uoa señora sola: sabe coacr .4 maĉ  y 
má^uma. J/iquisidor42. '¿IMf 'h^. 
XNAÑCÍÁ SEGURA.—Solicito nn sociolío-
dclo y honrado para un gran tren de caiitW de 
mucha iimroii£,!;lcr¿a y bven <:r¿<iU<3, que ponida. 
suma de I t moneda"; sien.do los gananciales may se-
tíuiísimos y mensual. Informes y órdeuei los dan ep 
74, Compostela 74, á toda» horas. 2197 4-30 
CRIADO D 
So solicita u?i crudo que sea de color, que tenga 
recomendaciones y Cine sepa cumplir con su obli-
gación: informarán boties fé* Galiano 41. 
2168 4-28 
T a r j e t a s d e b a u t i z o . 
Las hay muy bonitas y baratas en Obispo r;. 
liitreria é imprenta. 2143 8-28 
86, 
B T J E N N E G O C I O . 
Por no poder atenderlo se cede, de poco dinero, 
consistente en pagan vencidas negociadas á emplea-
dos de la Adueña de este Puerto cuyas pagas se van 
haciendo efectivas á medida que se abren los pagos, 
pudiendo continuar en el negocio ó emplear más ca-
pital por dejar buena utilidad é ir sobro lo seguro. 
Ofreciendo á la vez hasta conocer bieíi el negocio un 
señor entendí 'o en el asunto para sil mejor dirección 
y garantía. Pormenores Neptuno 179. 
2046 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
para criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante, es cariñosa con los niños y tiene recomenda-
ciones de las casis donde ha criado otras veces: dan 
razón calle de los Oficios n. 15, fonda E l I'orvenir 
2100 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de manejadora ó criada de manos y 
tiene personas que respondan por eila. Dirección 
Oficios n. 76, esq. á Luz, altos. 2109 4-28 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de 3,500 á $4.000. en buen barrio, sin in-
tervención de corredor. Prado 79, informan. 
2111 826 
E l P a r d o D. P a u l i n o Noda 
desea saber el paradero de sus padrinos D!.1 Merce-
des Mora y D. Benigno Collazo: la persona que su-
piere de ellos ó los solicitados pueden dirigirse á la 
plazoleta de Ursulinas calle de Egido n. 9, solar de 
La Campana, entre Sol y Muralla. 2110 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en una casa particular: entiendd 
de pintor, instalación y albafiileria y algo de carpin-
tería: dan razón en la Beneficencia por la calzada de 
Belaseoain, el portero. 2! 12 4-26 
U n extranjero de edad 
solicita nn cuarto alto, claro y bien ventilado, en 
casa de familia respetable. Dirigirse por escrito á A. 
Megarge, correo general, apartado 709. 
2113 4-26 
S E S O L I C I T A 
vm socio con 1 , 5 0 0 á 2 , 0 0 0 pesos 
para u n a f á b r i c a de c igarros acre-
ditada. I n f o r m a r á n C á r d e n a s es-
quina á C o r r a l e s , ca fé . 
2097 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera de color, aseada y de moralidad 
eu casa particular de familia respetable: sabe su o-
bligación y tiene personas que garanticen su com-
portamiento: dan razón calle de la Zanja 72, en los 
altos. 2074 426 
Q E D E S E A A D Q U I R I R UNO O DOS SOLA-
fo^es que tenga uno de ellos dos ó tres habitacio-
nes, pozo, buenaa cercas, árboles frutales y que el 
tt-rreno no tenga piedras, por el Carmelo de la calle 
91' á la calle 13. Informarán en el Vedado calle 9? 
n. 99. 2069 15-2f.M 
E n M a n r i q u e 1 2 4 se so l ic i ta 
un criado de mano de mediana edad con buenas re-
ferencias y que tenga persona que responda por di. 
2090 4-25 
D e s e a colocarse 
una peninsular de criada de mano ó de manejadora: 
tiene quien dé informes de su conducta. Callo de A-
mistad n. 152, darán razón. 2085 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular muy formal, de criada do mano 
ó manejadora, sabe coser á mano y á máquina y muy 
amable con los niños: tiene quien la garantice. Mer-
caderes 4 darán razón. Ü081 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
manejadora ó lavandera en casa de t:<railia rer-.peta • 
ble: sabe su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: dan razón calle de la Muralla lí, 1. 
2Ü91 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina joven peniusular de criada de mano ó maneja-
dora: tiene personas que respondan por su conducta. 
Informarán Escobar 101, esq. á San Miguel, bode ga 
E l Globo. 2089 4̂ 25 
B E SEA COLOCAEBE 
una criandera peninsular joven, sana y rolmsU con 
buena y abundante leche para criar á leche entera; 
tiene dos meses y medio de pama y se puede ver su 
niño: hay personas que respondan por ella: dan razón 
Marqués González n. 7. iO'ÍS ' 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
pna criandera peninsular con buena y abundante 1"-
che para criar á lecl>e cutera: es sana y robusta y 
tiene peisonas que respondan por ella: dan razón 
calle de la Salud 148, altos, n. 20. 20̂ 6 4-25 
- p v E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JL/peninsulnr recién llegada con buena y abundan-
te leche para criar á leche entera: de dos meses y 
medio de parida: tiene personas que respondan por 
ella: darán razón calle de Factoría núm. 100. 
2084 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniusular recién parida para criar á 
leche entera, la que tiene buena y abundante; tam-
bién se coloca una criada de manos ó manejadsra, 
ambas con personas que respondan por ellas: dan 
raz >n calle del Morro n. 30 2í'Si 4-25 
'in criado de mano blanco y con buenas refere'icius 
Monserrate n. 2. 2095 4-25 
I- \ON FRANCISCO F E R N A N D E Z JUNQUE-^/ra que habita en la calle de San Miguel 5, desea 
saber el paradero de cu cuñado Ramón Fernandez, 
de oficio sastre.' 2025 ' 6-23 
Se compra una que estó situaba en el Cerro y dp 
500 á70 j pesos oro. San Cristóbal 17. Cerro, 
218 5 4-30 
Se desean comprar eu Güba 2} á todas horas. 
2161 '6-28 
le c o m p r a i i •os 
en pequeñas y grandes partidas. Obispo núm 86, li-
brería- ' 2B3 4-28 
E s c a p a r a t e s y s i l l a s 
Se compran los escaparates chicos y sillas que so 
presentan pagándolos bien, también se conijiran 
prendas de'&ro,, plata y t'rillantes. S. Rafael 115 es-
quina á Gervasio. La iíiscelanes. 17̂ 4 26 12M 
T rr. 
i'úi 
U n o s entresuelos con 3 balcones á 
la calle, 3 departamentos, agua y jardín, una acoe-
gíirja y una habitación con entrada indopendientc; 
queda una haljitación do á centén. Cuba 26. 
en módico precio, habitaciones fresca? y ventiladas 
para personas solas ó matrimonio sm niños, 1 níblB 
tria 144, e t̂re San Jo¿6 y Barcelona. 2301 8-30 
F R E N T E A L PARQUE C E N T R A L . 
NEPTUNO Y Z U L U E T A . TEEFONO 323 
Sn propietaria? T. M. viuda de R. 
En esta casa de toda rejtóftéahíll^d 7 •s,,'0 l,ara 
personas decntes hay habitaciones cu todps los 
pisos, amuebladas y con todas las coniÓdidádos que 
deseen, eu lo más céntrico de la capital. E l que de-
see tomar habitaciones dirigirse por Zulueta .0. al 
piso principal y pregunte por la dueña ó encargádo 
que dará informes. 2217 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosos loealci en la calle de O-Reilly 
propios para ei.tiblecim¡entos; uno de ell( 
magmtiCvis armatáetes que se ceden á precio i¡ 
Informan Salud n 2, 2207 -30 
B E A L Q U I L A S ? 
grande» salones y habitacionees muy .frescas con 
hermíisas yistas al mar, entrada de puerto 'propias 
para Consiikdvjs, bufetes, etc., etc., y matrimonios. 
San Ignacio 2 y 4. Ót'idoa 7 también las hay. 
I 319* 4 30 
Cíe atyaüan Zuuja u. 60 fíente &} oaarlel de l>rag.?-, 
lOnes dos hermosas y frescas hábitacionea, planta 
baja y una alta, reuniendo las correspondientes co-
modidades eu casa de familia de moralidad; en al-
quiler módico, no se admiten niños ni animales• 
Vista hace fié. '*18« 'l «n 
Desea colocarse 
iua señora peniusular recién llegada de la Península 
de criamiera, con buena y abundante leche es cari-
ñosa con ios KÍÜOS, sabe cuuiplii1 COM SU obligación y 
tiene personas quo respondan por ella. O-Reilly 13. 
informarán. 2136 4-28 
S,10,OOO oro a l 1. 
Se dan en hipotecas 6 alquileres de casas en frac-
ciones de 5U0 en adefiante, sin corredor. Habana y 
Sol, café, preganten por el ¿Bggg. 2158 4-28 
A V I S O . 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 2214 8-30 
Excelente cocina particiilar. 
Sirvo sabrosa comids. á tudos los barrios do la ca-
pital, sin demora ric tiempo. Comida variada todos 
los dias. Sirvo platos que se pidan por muy delica-
dos y tinos que sean, para mesas do gran etiqueta, 
dando aviso con anticipación. Pagos per íjuincenas 
anticipadas mediante recibo, sin cuyo requisiío no 
se c'erra trato. Vista hace fé. Excelente repertorio 
de comida criolla y española. Ayiso y órdenes: 7i, 
Compostela 74. 
EiL HISPANO, instituto de colonización v pro-¡tección al trabajo, Aguiar 81, T. «¡Sí. Facilito 
crianderas, cocinaras, manejado!.as, lavanderas, cos-
tureras, porteros, cocheros, camareros, cocineros, 
criados, apreudic/1?, repartidores, trabajadores, y 
guerrilleros, en 24 hor&p: admito suseriptores por 
$1.50 plata.'Roque Galleo. 2J58 4 28 
dos habitaciones corridas con balcones, juntas ó .̂ e-
pajadas, Zulueta n. 75 entre Monte y Corrales, cu-
tMsuelos, informarán, 2187 4-30 
en 8 centenes mensuaks con garauiia la OMg lie ido 
n 89, compuesta de sala, antesala, comedor, scio 
cuartos segu.dos, 2 entresuelos al fondo y dos cuarto» 
grandes de madera en la azotea, patio, tiajipatiot al 
lado la llave é impondrán Escobar 6o. 
2167 
S n el C e r r o se a l q u i l a n 
hermosas há'owacloce; altas y bajas, con balcón ú .* 
calle y entrada indepen(llen<6 d todas horas, en la 
calle de Atocha n. 8. También sé alquila una casa 
en la misma calle con 3 •uartns-, sala, comedor, buen 
patio y llar/e ds aftua en $lv>.90 oro al mes. 
2216 8 «O 
R E A L F A B R I C A 
2 0 iLSTOS. 
i MáEOás m m 
ti* 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos W 
cercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria es-, 
portación de esta fábrica, son las magníficas panetelas los sabrosos elegantes y "bouquets, los 
| solicitados especiales, gigantes y medio gigantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de los 
¡.cuales, en las siguientes ciases de papeles ^6c¿ora/, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, algo-' 
Idétif orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U Í A , conocidos tam-
íMén por SÜSINI , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
^nros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva^ 
mente á máquina. E l sistema BONSACK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, 
«xcelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
'Tegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona fnteligéntísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta eo todos los depósitos, vidrieras y establecimieafcoi j 
éM esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fabrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I Í I , 193.—Cable y Vtlégrafoi S A -
íBELL. Teléfono 1 0 A p a r t a d o de Correos, 117, Habana. 
C 322 1 M 
S O M B R E R E R I A Y E F E C T O S M I L I T A R E S . 
Z^.: S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 49, de dos ventanas, con zaguán 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos bajos y 2 altos, co-
cina y además un bsño con su correspondiente du-
chá,. Informarán Lealtad n. 122. 1991 8-22 
PRECIOS CORRIENTES. 
ORO 
VI^KUAS charol para teresianas....gruesa $15 00 
ANCLAS de metal dorado para gorras, 
vapores el ciento 10 00 
Id. metal dorado para gorras Idem, 
buena id. 20 00 
EMBLEMAS metal dorado para solapas 
maquinistas Armada par 1 20 
Id. metal plateado para cuellos oficial 
Administración Militar id. 90 
Id. metal dorado idem Sanidad Mili-
tar id. 1 50 
E S T R E L L A S metal dorado 6 plateado 
8 puntas ciento 12 00 
Id. id. id. 6 id id. 6 00 
CASTILLOS'¿étal plateado para cue-
llo Ingenieros par 30 
BOMBAS id. dorado para id. Artillería, id. 45 
Ll RAS id. id, para id. Músico id. JO 
NÚMEROS para oüciales Regtos ciento 7 50 
CORNETAS para id. Batallones par 40 
GULAS metal dorado cifra metal blan-
co conlones oro fino una 2 00 
T R E N C I L L A S oro ó plata fina para ro-
ses vara 40 
GUARDAPOLVOS estmnln-e para ma-
chete uno 17 
BOTONES Infantería grandes dorado 
matp gruesa 5 30 
Id. Id. pequeños id , . , i d . 3 00 
Id. Artillería grandes id id. 5 H0 
Id. id. pequeños id id, 3 00 
Id. Ingenieros grandes estampados id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. Admón. Militar grandes id id. 
Id. Id, pequeños id id. 
Id. Sanidad Militar grandes id.. id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. Marina grandes dorados finos id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. Anclas sin corona grandes id id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. Vapores Trastls. grandes i d . , . , . , id. 
Id. id. pequeño» id id. 
Id. para General grandes sobrepuestos 
planos id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. id. grandes estampados id id. 
Id. id. pequeños id. id id. 
S A B L E S para lufanteria metai blanco 
hoja Toledo lisa uno 
Id. para Caballería id. id id. 
H E B I L L A S metal dorado para 1 crus, una 
id. para 2 id id. 
para 3 ifl. id. 
para 4 id..... id. 
para l id id. 
para 2 id id. 
para 3 id id. 
para 4 id... . , id. 
CJNTA para escarapela, l a v a r a á . . . . neto 
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EFERVESCENTE, AXTIBILIOSA Y PEEGANTE. 
En toda casa debe haber siempre un frasco de la MAGNESIA D E SAIÍRA, pues á ello 
obliga la frecuencia con que se tiene necesidad de recurrir á un medicamento quo, como éste, se 
emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparato digestivo. 
Pocas son aquí las personas cuyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, y 
pocas, por conste viente, las que no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por completo el 
uso de ta cada día más acreditada 
• J V L - A . ( 3 - I < r ^ ] S X _ A . I D E S - A . E . K . J L 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inmediatamente 
per medio de la MAGNESIA D E SARRA, enya superioridad hace patente el hecho de que en 
toda tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E SARRA se vende en todas las Farmacias eu la 
Droguería I L A H E U ^ r i O ^ , de J o s é Sarrá, 
Tendente Jttey ¿ 1 , esquina (t Compostela. Habana . 
J e s ú s del Monte n. 4 0 0 
Se alquila esta hermosa casa, situada en la parte 
más alta y saludable de la calzada, antes de llegar 
al paradero de los carritos. Tiene grandes comodi-
dades para numerosa familia. Informarán Chacón 
nám. 3. 2110 S-28 
IJesea encontrar c o l o c a c i ó n 
de criado de mano, portero 6 camarero, un joven 
peniusular: tiene quien lo recomiende en la casa: uo 
es voluntario. Informarán Monte 130, altos. 
2131 4-27 
D E S E A C O L O C A H S S 
una señora de mediana edad para la cocina de casa 
de una corta familia de moralidad: es aseada y de 
toda confianza, teniendo personas que respondan 
por ella. Dan razón calle de Gervasio n. 33. 
2130 4-2/ 
CANTINAS A DOMICILIO.-Üauja 47.-Di-cha casa ofrece al pfiblicoun servicio esmerado, 
excelente, que rivaliza con los mejores en su clase, 
as! mismo se admiten abonados y se sirven cantinas 
a domicilio á precios módicos. No olvidarse; Zanja 
$7, «utre Campanario y Ltaluil. 
2073 4-23 
D E S E A N C O L O C A K S E 
dos crianderas peninsulares con buena v abundante 
leche para criar á leche entora: también se coloca 
una criada de mano ó manejadora: todas saben su 
oblie;aci6n y tienen personas que respondan de su 
conducta. Dan razón Prado n. 3. 2117 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe su obligación y es cariñosa con los niños, 
teniendo personas que respondan por ella. Dan ra-
zón calle de la Zanja u. 142. 2129 4-27 
S E A L Q U I L A IT 
los hermosos y ventilados altos Ancha dei Norte ](i2 
completamente independientes, pars una regular fa-
milia, con llave de agua, 
mar y demás comodidades 
informarán Marina 12, bod 
Se a lqu i la barata 
la amplia casa de alto y bajo Monte n. 
baja sirve para establecimiento á alm 
gran capacidad. El alto es capaz fiara 
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S E A L Q ü ' I L 
los altos de la casa Amistad n. 0." 
y Dragones, amplios, elegantes, 
comudidaites, propios pal-a famili 
sea números!». Razón Aguila 12"-!. 21)4 £-'¿8 
Se a r r i e n d a urca í i n c a 
de tres y media caballerías de tierra, cerca del para-
dero délas Minas, linda por el frente con el cami-
no de Guajurayabo y por el fondo con el exingenio 
J esús María. Tratarán de su ajuste en San 1 ¡inacio n. 
U 0 B , baios. 2152 8 28 
Treg centenes 
Dos casas, construcción moderan, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, agua 6 inodoro, Zanja 
105 impondrán. ' 2147 'fgjf 
S E 
frascas y herniosas habíta'ciones altas y bajas, con 
agua, en Habana 154, entre Sol y Muralla. 
21S3 ' 4-̂ 8 
S E A L Q U I L A N 
¡os entresuelos más frescos de la Habana: tienen a-
guá y la entrada independiente. Amargura 47, esqui-
na á Compostela. 215fi 4-28 
S E A L Q U I L A 
'a bonita casa con dos rojas, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, barbacoa, agna y toda de azotea, en el 
i'nlimo precio de dos onzas oro al mes. Galiano 9 B 
La llave al lado fsu dneíio Amargura n. 90, entre-
snclos. ' 21:15 ' •'• 8-28 
f*B A . L 9 t r i L A | í 
tres hermosas haliitacioncs altas en t-usa de faiuijia 
donde no hay inquilinos, en el mejor punto de la 
Habana: tienen todas comodidades y se cambian re-
ferencias. Compostela 69. altos, frente á la casa de 
Borbolla. C 442 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio número 73 tiene zagaan, sala, 
de dos ventanas con persianas y suelo de mármol 4 
iMiaatos al Norte, cuarto de baño y ducha, saleta de 
comer al fondo, patio, traspatio, caballeriza par?. 8 
caballos, v 2 bonitos altos con cuarto escusado y 
•̂rna de Vento, es muy clara y fresca: toda de azo-
Imptmen Sun Ignacio 140 B, bajos. 
•gjUs? ' ; 8-28 
E n 3 9 p t ü ü w s UÍV 
se alquila 'a muy hermosa y fresca casa Corrales nú-
inero 80 entre Aguila y Auifeles en la mejor cuadra 
á 3 cuadras de la Plaza del Vapor y una de la calza-
da del Monte, tiene sala, comedor, y 1 grandes cuar-
tos, i-.zotea, agua ó inodoro, está acabada de pintar. 
La llave está en el núm. 1)4. 21C6 4-28 
— a 
fiíihiíacioíies alian á hombres 
solos, con ó s i n muebles , con ser-
vicio de criado, g imnas io y b a ñ o 
gratis, entrada á t&das horas . De 
S 5 . 3 0 á ÁO.éO. Co ir ipca íó la 11% 
y l 3.3, entre M u r a l l a y Sol . 
3144 f"̂ ? 
S E A L Q U I L A N 
Los altos con entrada enteramente independiente de 
la casa San Juan de Dios n. 8, entre Compostela y 
Habana, con sala, saleta, cuatro cuartos, baño y de-
más. Informan Cuba 27. 2105 4-26 
S E A L Q U I L A 
en 6 centenes mensuales la casa Manrique 182, á 
tres cuadras de Reina, compuesta de sala, comedor, 
5 enanos, gran patio y buena cocina: tiene agua. 
La llave en la barbéria inmediata y su trato en Q-
Reílly 53 ' 2108 4 26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 9S, ea'ire Ncptuuo y San 
Mign"el: cen sala y 4 cuartos grándas, comedor, pa-
tio, agua y cloaca, etc., buenos suelos y azotea, en 
$53 oro. Impondrán Salud n. 23. 2106 4-26 
los altos del ANON, Habana 73: son frescos y con 
comodidades para una familia. 
2075 S-ÍT) 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones y en sitio inmejorable cutre 
Plaza Vieja y Bahía» un pedazo de almacén propio 
para cuaiquicra que necesite almacenar mercancías 
6 algún nuevo ó pequcfio importador, industrial ó 
vinatero. 'Informes á 'toda jiorá cafó La Abeja, O-
biepp'y'Villégas, yidriera. ' 2082 '4-25 
P r o p i a p a r a F á b r i c a de 'J'aba.css 
Se alquila la espaciosa casa, calle de Gervasio nú-
mero 88, para una fábrica que < 1 ihorc 12 ó 14 milla-
res diarios. Informes Virtudes 78; tiene barbacoas, 
etc. etc. 2091 8-25 
U n a v i d r i e r a e n punto inmejorable 
para tabacos, cambio, etc.. .«e alquila en módico 
precio. Informes á todas horas. Café La Abeja, O-
bispo y Villegas, vidriera. 2082 4-25 
E n 5 centenas 
se alquilan unos altes con todo independiente, en 
Crespo n. 10: en los misinos al os, á la derecha, in-
formarán. ' 28,8 4-55 
S E A L Q U I L A N 
las casas Campanario 73 á dos puertas de Neptuno, 
en ocho centenes, y Luz 86 1? cuadra de Egido en 
6 centenes. Informarán en Compostela 71, esquina á 
La^párilla. 21H5 427 
JA. K«&OVft l l s . v l a ^ 
ó matrimonio sin niños, se alquilan tres habitaciones 
alias en la calle de la Habana n. 171, 




4 . L Q U I L A 
la bonita casita de alio y 'bó^ó Lúz 74, con balcón 
ceñido, mny fresca, agua é inodoro, muy Ijigifáiitca, 
con gran azotea, propia para un matrimonio de gus-
to, y su alquiler muy eeonómico: la llaye pstá eu A-
costft 83 é informarán de *n precio y condiciones en 
el liokd y restaurant E l Bazar, Zulueta 3S. 
S E A L Q U I L A 
eu módico precio la casa de altos y bajos, propia pa-
ra dos familias, Moloja 58. Tiene 10 habitaciones, la 
llave eu la bodega de la esquina. Imp ndrán Monte 
77, esq. á Revillagigedo, bodega. 2070 8 25 
S E A L Q U I L A N 
los entresucLs del nuevo locai Néctar Soda E l De-
cano, San Rafael 11. 1. En la misma informarán. 
2080 8-25 
Neptuno n.úmero 70n 
Se alquilan los preciosos altos do E L R A M I L L E 
Tífi: ' ' ' ' ' p 4%i • '; 4 ^ 
VEDADA 
Se alquilan vanas" ('asas cu' p'regiq desde 23 á 44 
pesos oro, las cuales por su posición sobre la loma 
hacen sean muy sanísimas y recomendadas por los 
Sres. médicos. Tienen varias co yodidades, incluso 
gran abundancia de agua y teléfono gratis. Quinta 
Luurdes.frente al juego de pelota á media cuadra de 
la Linea. 20'>2 8-24 
S E A L Q U I L A i í 
los hermosos y frescos bajos de Galiano n. 10. Tie-
nen sala, antesala. 4 cuartos y uno para criados, co-
medor de mosaico, baño de mármol, etc., etc. In-
formarán en Oficios n. 66. 2035 8 25 
1 ——— . 
Empedrado n , I , 




Composte la 6 9 
Se alquilan á una sola familia cuatro espléndidas 
posesiones altas de esta casa cambiando referen-
cias/ 19 M 
en casa di 
ta á la cal 
gura itt. 
S E A L Q U I L A 
familia respetable, un entresuelo con vis-




S E A L Q U I L A N 
Compostela 71, dos habitaciones á caballeros solos-
Annirgura 54 tres. Sil 121 d̂ s. todos separadas. San 
Isidro 68 dos departamentos y una separada. >an 
Ignacio 3,9, una accesoria y Crespo 43 A, una acce-
soria de 4 posesiones y dos habitaciones altas. 
2134 ' 4 27 
Be íilqiúla eii Villegas 110 
entro Muralla y Sol, un gran local propio para va-
quería ó para cualquiera otro establecimiento. Mu-
rallo S8 Hifonnarán. 2! 15 í='-26 
P a r a escri torio 
Se alquilan dos habitaciones bajas con vista á la 
calle, independientes, ea la casa Cuba 52, esquina á 
Empedrado. Precio módico, 2148 4 28 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados y espaciosos altes de la casa calle de 
Príncipe Alfonso n. 35, frente al ('ampo Militar, có-
modo para afia familia; en la misma informarán. 
2102 4-26 
Para matrimonio, se alquilan 
Los bonitos bajos de Villegas 96: tienen baño, ducha 
y domás comodidades. 211(J 4-26 
S E A L Q U I L A N 
¿Mtitu liabitaciones alias con bialctfi á la calle pro 
pías para hombres solos ó nuitrimonia si-
asistencia ó sin ella. Es casa irauq lila y 




un local alto inmejorable para una escogida o cosa 
análoga, situado en la calle de Barcelona entre In-
dustria y Amistad. Informarán Amistad 8', carrua-
Jeria. _2014 8 23 
Roy y Mu-
alquilan 2 departamentos ba os imlepcn Un Mons< ralla se 
dientes, con ventana á la calle, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y demás servicios, pisos de mosaicos 
En la misma casa se alquilan habiiacionas en los 
altos. 1989 8-23 
T S M P O F A D A 
o por SALON 
lis céntrico del 
n elegantes, có -
opción á los ali-
añes y jardines, 
¡ue estuviese en 
el mismo editi-
indiese á la de-
cencia que la casa demanda, se le cedería GRA-
TIS por todo el verano hasta tines do Septiembre 
la conina, cantinas, despensa, almacén y un hermo-
so y extenso local donde pueden montarse hasta 20 
mesas. llM ' 10-21 
En el espléndido editicu 
TROTi'HA. situado en el 
Vedado, calle 7:.1 esq. ¡i £, »< 
modas y frescas habitación 
cientes que brinda la casa ( 
etc., á precios de actuaüda 
condiciones y quisiera estab 
cío un café-restaurant que corresp 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 132, unos magníficos altos, propios para 
una numerosa faniiíia. Informarán eu los bajos, al-
macén de víveres finos E l Urazo Fuerte. 
1995 8-23 
CÍ A S A D E F A M I L I A . -yfigno Hotel de Francia. Teniente Hey n. 15, au-Ss alquilan habitacio-
nes amuebladas por meses, semanas ó días con comi-
da ó sin ella. E l precio de una habitación sola es el 
mismo aun cuando la ocupen varios v se da el mobi-
liario y servicio de eamss que necesiten. 
2021 8 23 
Galiano 124, esquina á Dragónos.—El segundo piso oou 6 habitaciones, 3 grandes y 3 chicas, 
con vista á Dragones y á Galiano. Por lo fresco, sa-
no y ventilado es en la estación presente como pun-
to de temporada, con la ventaja de estar en el centro 
de la ciudad. Se cambian referencias. 
2005 8-23 
C^ R A N NEGOCIO.—Se alquila en módico precio j e l mejor solar de ¡a Habana, Colón esq. á Prude 
con 21 habitaciones y gran patio; informarán en el 
escritorio de los Sres. Hidalgo y C^, el Sr. Cárdenas 
de 7 á 5, ó en 8. Miguel 8"; en la misma se vende 
por la mitad de su valor un excelente Boquí comple-
tamente nuevo. 1967 10-21 
S E A L Q U I L A 
la herniosa casa calle del Aguila n. 177, frente á la 
plaza del Vapor, propia para establecimiento. In-
formarán Aguila 375. 1863 8-21 
O F I C I O S 3 3 . 
esquina á Luz. Se alquilan 3 amplias y frescas habi-
tacioues juntas ó separadas, propias para escritorios 
o matrimonios sin hijos ó hombres solos; tiene baño 
con su ducha y buenos inodoros y entrada á todas 
horas. 1916 KMS 
S E A L Q U I L A N 
en la reedificada casa Cortina Valdés, esquina á 
Mercaderes, espaciosas y frescas habitaciones y un 
entresuelo independiente, todo con balcón y vista al 
mar. Es lo mejor que hay en la Habana. 
1900 ' 10-18 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industrin 128, casi esquina ú San Rafael y á 
dos cuadras de parques y teatros, se alquilan habi-
tacíouss á hombros solos ó matriiiionios sin niños. 
Eu lamisma una gran sala dividida con 2 ventanas 
ála|calle. 1956 10-20 
AMISTAD n. 136.—Se alquilan magníficas habi-taciones que dan frente al Campo de Marte é 
interiores, sus precios arreglados á la situación: 
también se rende un billar habilitado nuevo, una 
vidriera magnifica, una caja de hierro chica; de sus 
precios en la misma informarán. 
1931 9 19 
S E A L Q U I L A N 
las casas del Vedado y Carmelo, calle 8 n. 22 y calle 
12 u. 15 y la casa calle Baños h. 1, construcción mo-
derna ambas y bien situadas. Las llaves en la calle 
de la Linea n. 93 ó informarán. 1766 15-13 M 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 140, con sala de piso de már-
mol, saleta, 5 espaciosos cuartos, salón al fondo con 
balcón á la playa, y 5 cuartos en el sótano. En 
Prado n. 46 está la llave é informarán. 
1830 2!)-16 M 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 92, compuestos de sala 
con 8 ventanas, antesala, 4 cuartos, salón para co-
mer, cocina, baño con inodoro y demás dependen-
cias. En los altos están las llaves é, informarán en 
Concordia 37 de 8 á 11 y eu Habana 38, de 12 á 4. 
1778 15 14 M 
Los espaciosos almacenes de Oficios n. 5 con ai-
res corridos, con entrada independiente. Informa-
tán Bara'illo n. 1. 1768 26-13M 
S E A L Q U I L A S ? 
'os espaciosos y frescos altos con suelos de mármol 
hasta la cocina, en Manrique 69, entre San Rafael y 
á San José. Informarán eu los bajos. 
1701 26-11 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos Oficios n. 6 con tres grandes 
salouos, 4 espaciosos cuartos, saleta, comedor, otro 
salón al fondo, cocina, abundante agua é inodoro. 
Informarán Baratillo n. 1. 17̂ 9 26-13M 
fiíiiiiiFiíiiill 
S E V S 3 N D B 
una vidriera de tabacos y cigarros eu propovciÓJi: in-
formarán en el calé Übrapía 103, esquina á Bornaza 
se puede ver. 2173 4-?0 
V E N D E LA CASA Lealtad n. 110 entre Dra-
_ goucs y Salud, con 16 vafas de frente por •iO de 
fondo, dos ventanas, azotea, de muchas comodida-
des, en $8,500 Otra entre las misnia« calles con dos 
ventanas, 7 cuartos, en $4.50!'). Informan Mercado 
de Colón u. 6 por Animas. Baratillo Los Imíius. 
2 ¡60 4-S,8 
S E V E N D E 
todo el mobiliario de una casa de familia extensa y 
bien acomodada, todo nuevo y de lo mas moderno, 
se da por la mitad de su valor y se alquila la misma 
casa, con sala, saleta. 7 cuartos, inodoro, cloaca, 
enalto de baño, cocina, gas y agua, árboles y jardi-
nes; toda nueva acabada de fabricar. Informan en S. 
Rafael 33, Sastrería. C 441 2a-27 Üá-V* 
G en Picota en ASAS BARATAS. _ cullc d-í Je-us María en 2,100, Refugio cu 2,000 
Consuiado cu 8,30 i. Corrales en 2,3Q0 8an Isidro 
L)<0, Misî r;, I.SMÍ», lCt.ool>ar. 2,300. Gervasio, en 
il,bOU. Son moderiKis y valen o í s . Sin corredor, fln -̂
n.lla'S4 Peletería Gran Sfñora. 2 59 4-28 
I m p o r t a n t e av i so 
Se vende un tren de lavado con máquina de vapor, 
dentro de la Habana, y dos bodegas superiores en 
mucha gangas un café con producto líquido y una ca-
sa esquina rentando 6 on¿as, y se dá todo o soparado 
por la mitad hoy de su valor. Informará «Portillan 
Prado 103, á tud ŝ horas, sin corredor. 21tít 5 28 
V e n t a de c a s a s . 
Una con 3 cuartos y demás coraadidades, gana 5 
centt-nes. en 2,50J$; 4 juntas quo hacen esquina y 
por rceuificar eu 6,000; una Salud esquina con bode-
ga, gana i; onzas, muy barata. Informes Salón lla-
bana/oafé, manzana de Gómez, de JO á 12 y de 5 á 
7, Lora lija. 2139 4-28 
B E V E N D E 
una de las mejores casas de esta capital, está en uno 
de los mejores puntos: su precio $:>,6,Ü00 Informes 
y demás pormenores Salón Habaua, café, manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
2138 ÍÜL— 
VTOABO 
En 3,000 p ŝos una casa en el Vedado de mampos-
tería, sala, comedor, fi cuartos, portal, jardín, agua, 
cuarto de baño; costó í>,í:00 posos y se da en este 
precio por marchar á España en el vapor dtl 30. 
Campanario 6, 2127 4-28 
Monte 97, en los altos informaiáu. 
2133 8 27 
G A N G A 
Se vende un buen tren de lavado en muy buenas 
condiciones y barato: venid y os convencereis, por 
no poderlo atender su dueño; con mucha puerta. 
Aguila 273. 2119 4-27 
S E V E N D E 
uno de los mejores kioscos de tabacos y cigarros del 
Parque Central. Darán razón Muralla n. 88, de 4 de 
la tarde á 9 de la noche. 2132 15 27M 
Carboneros y talleristas de maderas 
Se jende una caballería guasimal viejo, excelente 
carbón; también muchos cedros majaguas. San Ee-
lipe, cerca la linea, todo en pié. Gallado 38. trata 
Luis de Zúñiga. 2123 4-27 
E n ganga, se vende 
â ca»a de alto y bajo de mampostería y azotea calle 
de Manrique, en $2,500, libre de grayamen. De más 
pormenores tratarán con el Sr. López, San Nicolás 
132, de 8 á 12 de la mañana. 2114 4-26 
O-ANO-A. 
Eu 1W) centenes, libres de gravamen H'.í 'o varas 
planas de terreno en Concha, Luyanó, á dos cua-
dras de la calzada de este nombre, con frente á Sta. 
Felicia y fondo á Sta Ana. Déjese aviso en Campa-
nario 102. 2076 4-25 
Rincón de Melones. 
Se venden como 80,0C0 varas de terreno en el pun-
to conocido con este nombre, barrio del Luyanó, oc-
tavo distrito Las tierras mencionadas lindan con el 
litoral de esta bahía, Almacenes de Hacendados, Fe-
rrocarril de Yillanueva. un ramal del Oeste y la 
Compañía Americana de Gas. Déjese aviso en Cam-
panario 102. 2077 4 25 
B A R B E R O S 
Se vende una barbería con bastante marchantería 
sitio céntrico. Darán razón á todas farras E(fido es-
quina á Luz, barbena, 2036 8-24 
3Eln 1 6 0 0 pesos 
ê vende la magnífica casa callo del Aguila n. 376 
de cantería, azotea y maderas del país, en la misma 
informarán. 1964 8 21 
S E V E N D E 
en proporción un depósito de tabacos y cigarros, te-
niendo el local armatoste y mostrador a propósito 
para ejercer cualquier otra industria. Muralla n. 47. 
darán razún. 1813 15-15M 
m m 
Se realizan 20 parejas de canarios echados con 
pichones y con huevos; también los hay de cardena-
líto y canarias, muchos mistos cantando; canarios 
que cantan dia y noche mixtos de jilguero y canaria 
muy cantadores; muchos jilgueros, muchas canarias 
á propósito para echar en cría húngaros, pericos de 
Australia, pericos catey muy mansos y hablan: Lo-
ros habladores, cotorras q ie hablan; id. pichones 
palomas; ardillas, gallinas coclanchinas de gran ta-
maño; id. polacas, huevos de todas éstas á propósi-
to para echarlos; también realizo 15 cachorros pock 
de un mes y dos meses de nacidos, pura raza, pues 
pueden verse sus padres; siusoaíeg cantadores; car-
denales, mariposas, azulejos, mirlo que canta mu-
cho. E l que desee ver animales de recreo no deje de 
hacer una visita á esta cxsa, pues creo saldrá com-
placido con muy poco gtsto; un tití del Brasil que 
pesa media libra y es muy gracioso. O - R E I L L Y 60. 
2210 5-30 
Rfi fi ^ [ m m 
un hermoso tílbury americano. Aguila 84, informa-
rán á todas horas. 2200 4-30 
un Doccart casi nuevo, ¡lámante, 




S E V E N D E N 
dos victorias duquesas y un vis-a vis propios para el 
campo ó la ciudad. Informarán Amargura 54. 
2124 8-27 
S E V E N D E N 
cuatro duquesas y un milord y nueve caballos de 
tiro, con sus arreos, todo muy barato, y para más 
facilidad se admite la mitad ol contado y la otra mi-
tad á plazo con garantía. Darán razón Lagunas 77 
de 8 de la mañana á 8 de la noche. 206 8 4-25 
VENTA D S MUEBLES.—A precios de ganga y por solo 8 días, un hermoso pianlno alemán, 
oblicuo plancha metálica y excelentes voces, un es-
caparate nogal, 3 hojas, para caballero; una cama 
imperial nogal, vestídoros, escaparates, lavabos, oa-
mas de hierro, sillería, R. Ana. flores, loza y demás. 
Empedrado 41. 21«3 4-30 
Temo de perlas y brillantes. 
Brazaletes con esmeraldas, solitarios y toda clas^ 
de joyería procedentes de contratos yencido?, 
Precios sin competencia. 
La Equitativa, casa de préstamos. 
Compostela l l l 
2 08 
esquina á Luz. Ptaza de Belén. 
2d-30 2a-30 
L A C A S A S A N T A 
! 1 0 4 , O R E I I a L T 1 0 4 
Variado surtido de devocionarios para la presente 
cuaresma, rosarios, medallas y escapnlarios. Entre 
los muchos devocionarios que tenemos hay un Ma-
nual de los Padres de la Compañía de Jesús que 
contiene misa diferentes modos de oiría. Confesión, 
Comunión, Quince minutos cou Jesús. Visita á J . 
Sacramentado Via Crucis. Rekok de la Pasión. De-
voción de los 7 domingos. Oración á San José, San 
Joaquín, Santiago, San Ignacio, San Francisco, San 
Antonio, San Roque, San Blas, Preparaciéa 4o la 
muerte, Animas, Plan de vida, -^pustoiatíó de la 
Oración y otra porción ds ovaciones y rezos. 
1(¿)4, O H E I L L Y 1 0 4 . 
2151 4-28 
LA CASA SANTA. 
O B J E T O S E E L I G I O S O S 
1 0 0 O ' R e i U y 1 © 4 
E S T A B L E C I M I E N T O FUNDADO E N 1871. 
En esta casa encontrarán siempre toda clase de 
artículos de iglesia para el culto divino, como son: 
candeleros de altar, solideos, vinageras, cíngulos, oá-
licea, amitos, imágenes de todas clases y tamaños, bo-
netes, lámparas del Smo. sombreros de teja, porta-viá-
tico, crismeras para capellanes de regimiento, estolas 
de2colore9¡ cssulias, Cristos de todas clases y ta-
maños, breviarios, diurnos, rituales, misales, sacras 
vía-crucis, paz-tecum, rosarios, estampas, ¡petlailas, 
escapularios, detentes, velas de CÜÍI de todos tama-
ños, velas para primjra comunión, calderetas de agua 
bendita, psíampas del Sagrado Bautismo para las pa-
rroquias, y toda class de objetos que se puedan ne-
cesitar para los señores Sacerdcrtes. 
1 0 4 . O ' K B I L L Y 1 0 4 . H A B A N A 
214» 4-28 
U E B L E S BARATOS.-Compo8telal24, entre 
Jesús María y Merced. Todos los muebles de 
esta casa son modestos y además no ae repara en 
precios, surtido de camas de luerro, escaparates, 
juegos de sala, comedor, sillería suelta de diferentes 
clases, ülijauas carpetas variadas, canastilleros, si-
llas do escritorio v para niño, hay camita?. 
2122 8 27 
B E R N A Z A 4 6 
Leche de burra á domicilio á todas las horas: en 
la misma se alquilan excelentes burros á ptecioi 
módicos. 2189 8-30 
DS ímiMÍ 
M UY BAKATOS.—Se venden dos motores de gas, uno do un caballo de fuerza y el otro de 
medio, encontrándose estos en muy buen estado, 
calzada de la Reina n. 17, frente á la plaza del Va-
por informarán á todas horas. 
1853 1-2F6M 
Inyector Automático Peiiberthy. 
Como sencillo y ses;uro no tiene rival para ali-
mentar caldorae 'i rabaja desdo 20 libras á 150 li-
bras de presión. Aspira yerticalmente á 20 pies y 
suministra á las calderas agua caliente ál20 grados 
Fahrenheit. Se garantiza. Én venta por Amat y C*, 
Cuba 60. C 431 alt 52-25 M 
A m a t y Compañía. 
Venden é importan toda clase de maquinaria, cal-
deras de seguridad y de todae clases para generar 
vapor, efecos de acricultnra y ferretería. Cuba 60. 
Habana. C 430 alt 52-23 M 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, DÍAPETSKCIA, 
DIGESTIONES DIEÍCILES, SBUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Expoeicioneí á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 330 alt_ 1 M 
m \ ' 
T l l i l l í f i i 
W i m apato pan b . I t h áe Cfcl) 
0E 
EL H I E R R O I 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía.,Experimentaao 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dfcnies. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmaáas. 
Por Biyor: iO & ¿2, Ene Saint-Lazare, PARIS. 
J A R A B E 
•A 101)5 VtNTSJtSÉnE 
(PREPAB1D0 EN FRIO) 
F J . B U G I 
E l loXiO, combinadocon 
P los jugos de las plantas 
antiescorbúticas, presta á 
iosniñosenfarmos losmás 
grandes servicios para 
combaiirlase/ándu/asdeí 
cue//o, Raquitismo, Infartos escrofulosos, Enfer-
medades de la piífj, Cosíras de leche, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de bigado 
de bacalao; no es solo un fiuidifícante sino tam-
bién un depurativo muy enérgico. 
íAJUS — 23 T 19 BÜS REOÜOT V ÍABUACilft 
Bonou 
y Grajeas de Ciibert 
mm u ih i m m I 
Productos verdaderos f á c i l i u e n t e loieraOosa 
por «i estómago y los intosUaou. U 
extjtme leí plrmit del g 
Presentas por los priMíro* meiitcot. g 
Muebles 
Se realisan ruiiy barato 






uníparas v camas 
liaban una visita a Am-
¿001 26 23 M 
5 BESGII1ENS 
• ELIXIR • J4H4BE * GR* 
Y KEfclOGLOBíNA G R A N U L A D A 
En razón do las faiáificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
tío \JM DESCWIEWS, ensayada en los hospitales desde 1884 exijas 
spbre cada etiquetó el nombre bien exacto de Vü1 DESCHI£«s, 1 
marea de fábi ica al lado y la firma en roio ADRIAN & O 
E l remedio m á s poderoso contra 
i ara xz 
PARÍS, 43, Hue de Salntonge, Y KM TOPAS LAS PARKACUS 
CuratlosporlosCiCaí 
ó el I P o l v O 
OPRESIONES, TOS, REUMAS, NEURALGIAS. Todas Kaimadas. 2 fr. la Cajiía.j 
VENTA ron MAYOR: 20, R u é S t -Lazare , P a r i s . — Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo. 
16 , H u e d u P a r c - n o y a l , J F ' A . J E Í I SB VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS Y ULTRAMARIKOS. — For Mayor 
Imprenta y Isterótipía dal DIARIO^ DB L A M AKINA Zulueta y N e p 
